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Samandrag 
Oppgåva har som føremål å røkje etter om om det har skjedd eit paradigmeskifte i den 
psykoanalytisk retta utviklingspsykologien. Thomas Kuhn definerer ”paradigme” som “ei 
vitskapleg yting som er framifrå nok til å trekkje ei gruppe tilhengjarar vekk frå andre slag 
vitskapleg verksemd for godt, og som samstundes er open nok til å gje den omskipa 
granskargruppa alle slag problem å løyse”. Frå Sigmund Freud lanserte den klassiske 
driftsteorien i byrjinga av 1900-talet har det skjedd ei rivande utvikling innanfor 
psykoanalytisk teori ved at menneskelege relasjonar er vortne tillagde ei stendig viktigare 
rolle i spedbarnspsykologien. Det førde til ei revurdering av mange av dei gamle aksioma til 
Freud, som såg på spedbarnet som eit autistisk vesen utan annan interesse for kontakt med 
andre menneske enn den som tente som middel til driftsstetting. Viktige tilskot til denne 
utviklinga vart ytte av egopsykologien og objektrelasjonsteorien, med høvesvis Freud si 
dotter Anna Freud og Melanie Klein som føregangskvinner, men òg med  Margaret Mahler, 
Ronald D. Fairbairn og Donald W. Winnicott som sentrale personar. Men desse teoretikarane 
reknar òg med ein autistisk fase rett etter fødselen, og er meir opptekne av andre menneske 
som indre objektrepresentasjonar enn av å sjå dei som medspelarar i ein intersubjektiv dialog 
med spedbarnet.   
Det er fyrst Daniel N. Stern som har teki steget bort frå det klassiske psykoanalytiske 
synet på spedbarnet. Det skuldast serleg den vekta han legg på observasjon som metode i 
spedbarnspsykologien, og som han ser på som eit viktig supplement til den klassiske 
psykoanalytiske metoden med å nærme seg spedbarnet gjennom ex post facto-slutningar ut 
frå klinisk materiale framkomi i terapi med vaksne. Slikt materiale kan vera ein innfallsport 
til spedbarnet sine subjektive opplevingar, som observasjonar ikkje kan gje oss mykje 
informasjon om. Likevel heftar det mykje uvisse ved det vitskaplege verdet av slikt materiale, 
noko Stern sjølv er fullt merksam på.  
Parallelt med Stern si vending vekk frå den klassiske psykoanalytiske modellen har 
det skjedd ei rivande utvikling innanfor eksperimentell psykologi, der observasjon av 
spedbarn under kontrollerte tilhøve har stått sentralt. Eg tek her serleg føre meg namn som 
Colwyn Trevarthen, Andrew Meltzoff og Giannis Kugiumutzakis. Desse studiane peiker alle 
i retning av at det jamvel ligg føre ei evne til å gå inn i eit beinveges samspel med andre 
menneske hjå nyfødde.  
Eksperiment med nye metodar for avteikning av hjernefunksjonar, der den italienske 
Parma-skulen under leding av Giacomo Rizzolatti har stått sentralt, tyder på at vi her har å 
  
gjera med ein nervemekanisme lokalisert i dei sokalla ”spegelnevronane”, som fyrer av både 
ved utføring og observasjon av ei handling. Det gjev eit mogleg biologisk korrelat til evna til 
å etablera intersubjektive relasjonar, men det står framleis mykje gransking att før ein kan 
trekkje klåre slutningar frå resultata av desse eksperimenta til åtferda hjå spedborn. At dei 
same nevrologiske mekanismane er vortne etterviste hjå apar gjev likevel ein 
evolusjonsbiologisk stønad til spegelnevronteorien.   
Stein Bråten, som sjølv har gjort observasjonar av meir kasuistisk art av både apar og 
menneske, fangar opp desse eksperimentelle nyvinningane med omgrepet ”altersentrisk 
deltaking”, som han definerer som ein ”empatisk kapasitet til å identifisera seg med den 
andre på ein virtuelt deltakande måte som kallar fram sams iverksetjing eller delt oppleving 
som om ein er i den andres kroppslege sentrum”. Det dreier seg soleis om ei beinveges 
deltaking i den andre sine handlingar på eit førkognitivt, kjenslebore plan. Bråten gjev på det 
viset dei empiriske funna både frå observasjon av spedborn og ekperimentell nevropsykologi 
eit teoretisk grunnlag. Han kan òg syne til eigne resultat av kasuistiske studiar av både 
spedborn og sjimpansar, som stør opp under dei resultata som er framlagde frå dei 
eksperimentelle studiane.  
Eg konkluderer med at den teoretiske utviklinga, som både Stern og Bråten her 
målber, relatert til dei kvantespranga som er gjorde i empirisk gransking, fortener nemninga 
”paradigmeskifte” i Kuhns forstand i høve til til den klassiske psykoanalytiske 
utviklingspsykologien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Føreord 
Denne oppgåva er resultatet av ein lang mognadsprosess. Interessa mi for temaet 
utviklingspsykologi vart vekt alt då eg fylgde Lars Smith og Tore Bjerke sine førelesningar i 
emnet på psykologi grunnfag for mange år sidan. Eg fekk då augo opp for dei nye, 
epokegjerande framstega som då hadde vori gjorde innanfor den eksperimentelle 
spedbarnspsykologien. Beinveges observasjon av spedborn hadde komi i staden for ex post 
facto-slutningar ut frå den patologiske utviklinga hjå vaksne, slik vi hadde sett det i den 
psykoanalytiske tradisjonen. 
 Etter å ha lagt psykologifaget på hylla ei stund etter endt grunnfag, fatta eg ny 
interesse for faget då eg fylgde Stein Bråten sine seminar på sosiologi. Der fekk eg augo opp 
for den rivande utviklinga som nett då var i ferd med å skje i spedbarnspsykologien. Bråten 
stod sjølv sentralt i det teoretiske ordskiftet som fylgde denne utviklinga. Dette ordskiftet 
spegla òg av ein djupare, epistemologisk motsetnad: Er mennesket egosentrisk av natur, eller 
ber det i seg ei evne til sosial interaksjon heilt frå fødselen? Her målber Bråtens omgrep 
”altersentrisk deltaking” noko nytt i høve til teoretikarar som Freud og Piaget, som båe såg på 
det nyfødde spedbarnet som autistisk og avskori frå kontakt med omverda. For Freud var det 
fyrst og fremst eit driftsstettande vesen, for Piaget eit egosentrert vesen, som vanta evna til 
perspektivtaking. Eg tok føre meg problem ordskiftet mellom Piaget og Vygotsky om ego- 
versus altersentrisme i utviklingspsykologisk samanheng i mellomfagsoppgåva mi, og finn no 
tida inne til å ta føre meg den omfattande psykoanalytiske tradisjonen og relatera han til dei 
resultata som er framkomne gjennom spedbarnsobservasjon i seinare tid.  
 Det har her vori mykje pløying i ukjend mark, og det har vori naudsynt å gå til 
kjeldene. Eg vil i denne samanhengen nytte høvet til å rette ein serskild takk til Stein Bråten 
for å ha stilt mykje tid til rådvelde for meg og for mange utbyterike samtaler. Eg vil òg takke 
den faglege rettleiaren min ved Institutt for psykologi, Anders Zachrisson, for mange nyttige 
innspel når det gjeld psykoanalytisk teori. Når det gjeld dei delane av oppgåva som tek opp 
nevropsykologiske eksperiment har eg henta viktige impulsar frå mastergradsemnet ”kognitiv 
nevrovitskap”, som eg fylgde, og lærarane der, som sette meg i sving med semesteroppgåver 
eg har dregi stor nytte av òg under arbeidet med denne oppgåva. Til slutt vil eg takke 
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo for å ha stilt PC-stova i Harald Schelderups hus 
til rådvelde, og elles etter beste evne hjelpt til med den praktiske gjennomføringa av oppgåva.        
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Innleiding 
I artikkelen ”Assumptions and values in the production of knowledge” beskriv Hilde Eileen 
Nafstad det rådande menneskesynet i psykologien som einsidig instrumentalistisk: 
Mainstream psychology often assumes that when an individual acts socially, this  
is in the end merely motivated by the prospect of gaining advantages for oneself.  
[…] The other in the relationship is only meaningful as tool or instrument for  
achieving better conditions for oneself (Nafstad 2005: 154-55).  
  
Ho ser det som ein etisk skylnad for psykologien å spegle av menneskenaturen i heile sitt 
mangfald, framfor einsidig å ha som utgangspunkt at mennesket er eit nyttemaksimerande 
vesen med stetting av eiga tarv som det endelege målet. Ho etterlyser ein psykologi som har 
ei innstilling til mennesket som grunnleggjande moralsk og sosialt og som opnar for 
prososiale motivasjonssystem (ibid.: 155-57).  
Eg skal i denne oppgåva freiste ta denne oppmodinga på alvor, og rette søkjeljoset 
mot den psykoanalytiske tradisjonen etter Sigmund Freud, som er ei av fleire psykologiske 
retningar som vert råka av Nafstad sin kritikk. Eg kjem til å vurdera denne tradisjonen i høve 
til resultata frå nyare spedbarnsgransking, som peikar i ei heilt anna leid enn det klassiske 
psykoanalytiske synet på spedbarnet som eit egosentrisk, driftsstettande vesen. Empirisk 
gransking, både i form av beinveges observasjon av mor/barn-interaksjon i videoopptak og 
nevropsykologiske studiar har stått sentralt her. Her er det likevel viktig òg å ha den 
utviklinga i menneskesyn som har funni stad innanfor psykoanalytisk teori sjølv for auga, når 
det gjeld å leggja vekt på den rolla sosiale relasjonar spelar i barnet si utvikling. Alt Freud tok 
eit steg bort frå den somatisk orienterte retninga i psykiatrien ved å lansera samtala som 
terapeutisk metode. Likevel trekte ikkje Freud dei teoretiske konsekvensane av dette. Fyrst 
seinare har psykoanalytisk orienterte utviklingspsykologar byrja fokusera på relasjonar 
mellom individ framfor karakterdrag i individet.  
Etter den klassiske freudianske teorien var spedbarnet født med ein del biologiske 
drifter det søkte å stette. I byrjinga var det svolten, som det fekk stetta gjennom brystet til 
mora. Soleis var det sambandet som utvikla seg mellom barnet og mora i utgangspunktet 
tilfelleleg og sekundært i høve til den primære driftsstettinga. Mellom dette klassiske 
utgangspunktet og bruken av omgrep som ”intersubjektivitet” og ”altersentrisk deltaking” 
ligg det ei lang utvikling med både teoridaning og empirisk gransking. I kapittel 1 skal eg ta 
føre meg den teoretiske utviklinga hjå grunnleggjaren av psykoanalysen, Sigmund Freud, og 
det driftsomgrepet som låg til grunn for modellen hans, med utkrystallisering av dei to 
prinsippa for sjelelege ovringar det gav opphavet til, lystprinsippet og realitetsprinsippet. I 
  
kapittel 2 skal eg gå nærare inn på dei retningane og teoretikarane eg finn mest relevante for 
utviklinga bort frå den einsidige vektlegginga av driftsomgrepet i psykoanalysen etter Freud. 
Eg vil her konsentrera meg om egopsykologane Anna Freud og Margaret Mahler og 
objektrelasjonsteoretikarane Melanie Klein, W.R.D. Fairbairn og Daniel W. Winnicott. Eg 
kjem ikkje til å gå nærare inn på retningar som vert rekna som meir perifere i høve til den 
klassiske psykoanalytiske idétradisjonen, som interpersonleg og relasjonell psykoanalyse, 
med høvesvis Harry Stack Sullivan og Stephen A. Mitchell som forgunnsfigurar, sjølv om dei 
tek opp problemstillingar som er relevante for oppgåva. I det tridje kapittelet går eg inn på ei 
nærare drøfting av omgrepa ”intersubjektivitet” og ”altersentrisk deltaking”, slik dei er vortne 
utvikla av Daniel Stern og Stein Bråten, og i det fjerde kapittelet tek eg føre meg ein del 
empiriske etterrøkingar i form av observasjon av spedbarn, både av kasuistisk og 
eksperimentell art, forutan ein del nevropsykologiske studiar som kan kaste ljos over desse 
omgrepa.  
Eg spør om overgangen frå den klassiske driftsteorien til omgrepa ”intersubjektivitet” 
og ”altersentrisk deltaking” kan sermerkjast med nemninga ”paradigmeskifte”. Eg tek her 
utgangspunkt i omgrepet “paradigme”, slik det vert definert av Thomas Kuhn (1970: 10), 
som “ei vitskapleg yting som er framifrå nok til å trekkje ei gruppe tilhengjarar vekk frå 
andre slag vitskapleg verksemd for godt, og som samstundes er open nok til å gje den 
omskipa granskargruppa alle slag problem å løyse”.1 Det dreier seg soleis om noko meir 
grunnleggjande enn ein teori, nemleg om ei forståingsramme som vitskapleg verksemd vert 
tufta på over ein lengre tidebolk.
2
 Eit paradigme legg på det viset grunnlaget for vidare 
metodeval og teoridaning. Jay R. Greenberg og Stephen A. Mitchell (1983: 17-19) ser 
utviklinga innan psykoanalytisk teori, frå Freuds driftsteori til objektrelasjonsteorien, som eit 
døme på paradigmeskifte. Eg vil i denne oppgåva argumentera mot dette, og freiste syne at 
den utviklinga som skjedde innanfor egopsykologien og objektrelasjonsteorien ikkje var 
fundamental nok til å fortena denne nemninga. Fyrst med Trevarthen og andre si påvising av 
”primær intersubjektivitet”, som er til stades  i spedbarnet heilt frå fødselen, og med dei 
teoretiske konsekvensane Stern og Bråten dreg av desse funna , skjer det noko radikalt nytt i 
høve til Freuds driftsteori som fortener nemninga paradigmeskifte. Føremålet med oppgåva 
er å gå den utviklinga som fører fram til dette brigdet i oppfatning av spedbarnet nærare etter 
i saumane, både når det gjeld teoriutvikling og empirisk gransking. 
 
 
 
  
     Kapittel 1: 
      Driftsteorien 
Driftsteorien har som føresetnad Freud si strukturelle oppdeling av sjølvet i tri instansar, 
nemleg ”id”, der driftene rår grunnen åleine, ”ego”, som vert til i driftene sitt  møte med 
omverda, slik at individet lyt tilpasse seg røyndomen det lever under, og ”superego”, som er 
dei moralske normene som vert nedlagde i individet av samfunnet, i fyrste rekkje målborne 
av foreldra. Denne modellen kjem i staden for den eldre topografiske modellen, der Freud 
deler inn sinnet i ”det umedvitne”, ”det førmedvitne” og ”det medvitne” (Mitchell & Black 
1995: 6, 20). Instansane i den nye modellen ber i seg element frå den gamle, på det viset at 
”id-driftene” er heilt umedvitne, medan ”ego” og ”superego” ber i seg både medvitne, 
førmedvitne og umedvitne element. Det viktige her er at det er det driftsstyrte id’et som får 
den dominerande rolla i modellen og som i stor mon avgjer verkemåten til dei andre 
instansane (Freud 1967: 60, 64-67). 
Til grunn for driftsmodellen ligg prinsippet om psykisk konstans, som går ut på at det 
psykiske apparatet siktar mot å redusera graden av stimulering so mykje som råd. I skriftet 
”Driftene og deira omskifte”3 definerer Freud ”drift” som ”den psykiske representanten for 
dei stimuli som oppstår i organismen og når fram til sjela” (Freud 1914-16: 121-22).4 Han 
strekar vidare under at drifta verkar som ei konstant kraft i organismen som berre kan 
opphevast ved å endre den indre kjelda for stimulering, det vil seia gjennom stetting (ibid.: 
118-19).  
Prinsippet om psykisk konstans er formulert i analogi med prinsippet om energiens 
konstans i termodynamikken, noko som syner Freud sitt naturvitskaplege utgangspunkt: 
Mennesket vert vurdert individuelt, som eit lukka energisystem, der spenningar byggjer seg 
opp og søkjer utlading. Mentale lidingar vert forklåra som oppdemd psykisk energi. 
Prinsippet rommar likevel òg eit intensjonalt element som opnar for tolking (Hall 2002: 16-
17).
5
 
  Drifta tener som ein bindelekk mellom sjel og lekam: Medan drifta verkar som ein 
biologisk mekanisme når det gjeld å forklåre sjelelege ovringar, er innhaldet i ho berre 
tilgjengeleg gjennom tolking av meining. Denne meininga vert til i skjeringspunktet mellom 
drifta og den konflikten som oppstår mellom kjenslene sitt påbod og sivilisasjonen sitt 
mottrykk (Greenberg & Mitchell 1983: 24). Med det kan ein identifisera to ulike prinsipp for 
  
sjelelege ovringar: Lystprinsippet og realitetsprinsippet. Dei relaterer seg til høvesvis id og 
ego i strukturmodellen. 
  
1.1.Lystprinsippet 
Det spesielle med Freuds driftsteori er den vekta han legg på seksualdrifta, eller ”libido”. Det 
vert grunngjevi med at stettinga av denne drifta kan utsetjast, slik at dei ynska som knyter 
seg til  ho vert fortrengde til det umedvitne, og syner seg att i forkledde former i draumar, 
forsnakkingar, minneglepp og nevrotiske symptom. Seksualdrifta er eigenleg ei 
samlenemning for ei rad ulike drifter som kjem frå eit mangfald av organiske kjelder, men 
som alle trår etter organisk nyting (Freud 1914-16: 125-26).
6
 
 
1.1.1.Dei psykoseksuelle stadia 
 Seksualiteten går gjennom ulike utviklingsfasar, etter kva for konfliktar som krev løysing når 
det gjeld stettinga av dei erotiske driftene. Kort oppsummert er desse fasane 
1) den orale, frå 0-til 1-årsalderen, prega av stimulering av munnregionen i samband 
med amminga, 
2) den anale, frå 1-til 3-årsalderen, prega av stimulering av analopninga i samband med 
avføring, og 
3) den falliske (eller ødipale), frå 3-til 5-årsalderen, prega av forboden attrå tilknytt 
kjønnsorgana.
7
  
Det er serleg den falliske fasen, med dei ødipale konfliktane,
8
 som er kritisk når det gjeld 
utviklinga av nevrotiske symptom, av di vi her har å gjera med ein konflikt mellom ei indre, 
biologisk drift som støytar mot reglar og krav frå omverda, det Freud kallar ”sivilisasjonen”. 
Desse krava, som kjem i form av forbod og påbod frå foreldra, feller seg etter kvart ned i 
superego som ”samvitet”, der skuldkjensla kjem i staden for den tidlegare frykta for å verte 
oppdaga av autoritetsfigurane og syter for ei effektiv undertrykking av driftene (Freud 1992: 
74-75). Med dei ødipale konfliktane vert òg relasjonar til andre menneske relevante for 
driftsteorien.  
 Freud tala òg om andre drifter enn seksualdrifta, og nemner serskilt svolt, aggresjon 
og overlevingsdrifta, eller ”ego-driftene”. Sams for alle er at dei kallar fram tankar som 
samsvarar med måla deira. Svolten er likevel ikkje interessant som grunnlag for utvikling av 
psykopatologi og karakterdaning, av di han lyt stettast på flekken for å halde organismen i 
live. Aggresjonen (eller ”dødsdrifta”) opptek Freud meir, av di han kan syne seg i ulike 
  
skapnader, ofte saman med seksualdrifta. Overlevingsdrifta og seksualdrifta sine mål kjem på 
hi sida ofte i strid med einannan (Freud 1910: 213). Likevel hevdar Freud i ”Driftene og deira 
omskifte” at ”seksualdriftene” i utgangspunktet er tilknytte ”overlevingdriftene”, og at 
åtskiljinga av dei to typane drifter skjer gradvis. ”Egodriftene” verkar òg inn på 
seksualdriftene sine objektval, og delar av dei to typane drifter er ihopknytte gjennom heile 
livet. Egodriftene kan løyse av seksualdriftene gjennom sublimering (Freud 1914-16: 126). 
Freud tilkjenner likevel desse andre driftene ei underordna rolle i ontogenesen i høve til 
seksualdrifta, av di ingen av dei har noka spesifisert faseutvikling.  
 
1.1.2. Relasjonstenking 
Vi ser eit tidleg skifte hjå Freud frå å forklåre ødipal seksualitet ut frå røynsler barnet har hatt 
med forføring frå vaksne personar, der barnet søkjer å koma attende til stoda der den 
seksuelle trongen vart stetta (sokalla ”perseptuell identitet”), til å forklåre han som ei fylgd av 
indre drift. Dette tyder samstundes ei utvikling frå ei relasjonell til ei biologisk forståing av 
konfliktane i ødipalfasen (Freud 1905: 190-91). Men i båe dei to tilfella får ein ei spenning 
mellom biologiske driftsimpulsar og samfunnet sine normer. Under normale tilhøve utløyser 
det ein psykisk forsvarsreaksjon, som fører til organisk undertrykking av seksualdrifta (Freud 
1906: 278).
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 Med denne dreiinga i retning av ein biologisk, driftsbasert forklåringsmåte, skjer 
det òg ei endring i oppfatninga av objektet hjå Freud: Frå å vera tilfelleleg tilknytt drifta, vert 
objektvalet no styrt av drifta: Mora som objekt vert skapt av stendige røynsler med stetting av 
spedbarnet sine drifter (Freud 1926: 170).  
I ”Driftene og deira omskifte” definerer Freud ”objekt” som ”den tingen som drifta er 
i stand til å nå målet sitt i gjennom” (Freud 1914-16: 122). Ein objektrelasjon utviklar seg på 
det viset gradvis frå ein objektlaus autoerotisme ved fødselen. På dette grunnlaget skisserer 
Greenberg og Mitchell Freud sin teori om utvikling av objektrelasjonar hjå spedbarnet som 
ein prosess i to steg: 
1) Autoerotisme ved fødselen, der ei rad innbyrdes uavhengige drifter er til stades med 
kvar sine delobjekt som avgjer innhaldet av dei libidinale fasane (t.d. mora sitt bryst i 
oralfasen og mora som forførar i ødipalfasen). 
2) Seksuelle drifter løyser gradvis av autoerotismen, og saman med overlevingsdrifta 
fører dei til ei rad både frustrerande og stettande røynsler, som i sin tur gjer at 
heilskaplege objekt vert skipa.  
  
Etter driftsmodellen vert soleis heile objekt skipa gjennom integrering av ei rad partielle 
drifter under seksualdrifta sitt primat. Relasjonar til andre menneske vert her instrumentelle i 
høve til driftsstettinga. Stetting og kontroll av driftene styrer med det både den personlege 
strukturen (ego) og samfunnsstrukturen (Freud 1926, hjå Greenberg & Mitchell 1983, op.cit.: 
46). På den måten kan ein seia at driftstrukturmodellen fører til ein individualpsykologisk 
reduksjonisme. Gruppeåtferd gjennom imitasjon av andres kjensleuttrykk vert redusert til 
suggesjon,
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 som igjen er definert som eit libidinalt tilhøve mellom personane i gruppa, og på 
det viset lèt seg ordne inn i driftsmodellen (ibid.: 46-47).  
 Greenberg og Mitchell (1983: 58, 60-61) peikar likevel på eit omslag hjå Freud i 
skriftet ”Masochismens økonomiske problem”, der lystprinsippet skil lag med prinsippet om 
psykisk konstans og får karakter av kvalitet i staden for kvantitet (Freud 1924a: 160). Dette 
perspektivet vert vidare utvikla i Freud sitt skrift ”Bortanfor lystprinsippet”, der overgangen 
frå kvantitet til kvalitet vert ihopknytt med større vektlegging på ontogenesen i høve til 
fylogenesen. Med det vert på ny vegen opna for mellommenneskelege tilhøve i 
driftsmodellen (Freud 1920: 8). Vi får ei ontogenetisk utvikling frå eit driftsbasert, 
autoerotisk utgangspunkt til mellommenneskelege relasjonar, der libido vert retta mot eit ytre 
objekt. At denne prosessen skal lukkast føreset at det òg utviklar seg eit narsissistisk ego som 
kan ta i mot libidinal energi og nytte han til eigne føremål (Freud 1914, 1911b). Vi ser soleis 
at utgangspunktet framleis er det egosentriske spedbarnet, som fyrst i laupet av ontogenesen 
får evna til å utvikle relasjonar. Men slike relasjonar er òg prega av eit narsissistisk ego, som 
gjer objektvala sine ut frå objektet sin likskap med eller kjærleik til seg sjølv.  
 Narsissismeomgrepet tyder at ego vert utstyrt med eit sett mål som verkar uavhengig 
av driftene og kan bruke dei til sine eigne føremål. Libido er med det ikkje lenger dynamisk 
relevant, sjølv om det framleis er genetisk relevant (Greenberg & Mitchell, ibid.: 61-62). I 
”Driftene og deira omskifte” omtalar Freud ”kjærleik” som ein eigenskap som i opphavet er 
narsissistisk, og som fyrst i neste omgang knyter til seg objekt som vert innlema i det utvida 
ego (Freud 1914-16: 138). Dette tyder samstundes at objektrelasjonar kjem til å spela ei 
større rolle for utviklinga av ego i tidleg alder, noko som peiker fram mot den 
strukturmodellen som ligg til grunn for realitetsprinsippet  
Svein Haugsgjerd peikar på at Freud i dei seinare skriftene sine (kring 1920) tok til å 
tala om to orale fasar: Ein tidleg passiv og autoerotisk og ein sein aktiv og kannibalistisk. På 
same viset delte han den anale fasen inn i ein tidleg analsadistisk og ein sein analerotisk fase. 
Frå og med den aktive orale fasen ligg det her ein objektrelasjon i kim. Narsissismen vert no 
tilknytt ein eigen fase mellom den autoerotiske og den ødipale objektfasen. Haugsgjerd ser òg 
  
tendensar til objektrelasjonstenking hjå Freud når han forklårar seksuell inversjon, det vil seia 
driftsvending mot eige kjønn, i vaksen alder med graden og arten av tilknyting til 
kjærleiksobjekt i barndomen (Haugsgjerd 1990: 83-84).
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1.2.Realitetsprinsippet 
Realitetsprinsippet kjem i staden for lystprinsippet, etter kvart som omverda set grenser for id 
si utfalding. På det viset tek ego over oppgåva med å målbera utverda andsynes id, av di ego 
gjennom sanseapparatet og minnefunksjonane heile tida prøver ut id-impulsane i høvet til 
realitetane i utverda. Målet for psykoanalysen et nettopp å styrkje realitetsprinsippet ved å 
utvide ego på kostnad av både id og superego (Freud 1932: 66). I skriftet  ”Formuleringar om 
dei to prinsippa for mental verksemd” forklårar Freud realitetsprinsippet ut frå frustrasjon 
med driftsstettinga. Han ser dette prinsippet som ei modifisering av lystprinsippet, der ulike 
mentale funksjonar, som persepsjon, kognisjon, minne og realitetsprøving, hjelper til med å 
hala ut driftsutløysinga til eit høveleg objekt melder seg. I strukturmodellen vert desse 
funksjonane tekne vare på av ego (Freud 1911a, hjå Greenberg & Mitchell, ibid.: 69). 
  Realitetsprinsippet kom med i Freud sin modell fyrst etter at han hadde teki inn over 
seg kritikken frå tidlegare medarbeidarar, i fyrste rekkje Alfred Adler. Han postulerte trongen 
til makt og meistring som den grunnleggjande drifta. Med det får mellommenneskelege 
relasjonar ein meir framståande plass. Likevel legg Freud størst vekt på dette prinsippet når 
det gjeld overlevingsdrifta, medan seksualdrifta, som er mest sentral i driftsmodellen, stort 
sett er upåverka av det (Greenberg & Mitchell 1983: 50-54).
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Freud kjem nærare inn på realitetsprinsippet sin verkemåte i skriftet ”Nevrose og 
psykose”, der han gjer greie for korleis omverda verkar inn på utforminga av ego: Måten ego 
persiperer omverda på vert styrt av dei utoverretta forsvarsmekanismane i ego (Freud 1924b: 
150-51). Det opnar for å føre inn objektrelasjonar i driftsmodellen: Ytre objekt i form av 
andre personar vert introjiserte i den psykiske strukturen som superego (Freud 1924a: 167).  
Denne sida ved driftsmodellen vert vidareført av egopsykologane, med Freud si dotter, Anna 
Freud, i spissen. 
Greenberg og Mitchell (op.cit.) strekar under at realitetsprinsippet vart styrkt då 
Freud postulerte tri innbyrdes uavhengige drifter – libido, destruktivitet og overleving – som 
tevla seg i mellom om å koma til uttrykk. Auken i talet på drifter styrkte ego si 
realitetsorientering, av di ego no laut verke som resultanten for det samla uttrykket til driftene 
(Freud 1920: 62). På same viset kan ein sjå det Freud omtalar som ”sublimering”, definert 
  
som ”avleiding av målet til eit instinkt frå sitt opphavlege føremål til eit som er meir godteki 
sosialt” (Freud 1905: 238). Drifta vert soleis kanalisert inn i sosialt akseptable former som ei 
fylgd av møtet med den sosiale røyndomen. Det krev eit sterkt ego som mellomlekk (Freud 
1923: 30).  
I skriftet ”Sorg og melankoli” kjem Freud (1917: 249) inn på  korleis objektet kan 
verke inn på ego sin struktur ved at libido tilknytt eit tapt objekt vert inndregi i ego, slik at vi 
får identifisering med objektet (sokalla ”sekundær narsissisme”). På det viset vert ego kløyvd 
mellom eit egoideal, det vil seia eit ego som er endra gjennom identifisering, og eit kritisk 
ego. Det er likevel viktig å vera merksam på at skipinga av både ego og objektet vert styrt av 
den underliggjande drifta tilknytt id, som soleis framleis har den leidande rolla mellom dei 
psykiske instansane. Objektrelasjonar spelar ei viktig rolle for løysinga av Ødipus-
komplekset, noko som fører til at ego og superego vert konsoliderte som psykiske instansar. 
Freud ser likevel Ødipuskomplekset som lekk i ein arveleg styrt prosess, som går sin gang, 
uavhengig av sosial interaksjon (Freud 1924: 174). 
Greenberg og Mitchell (ibid.: 77-78) ser Ødipuskomplekset hjå Freud som ein 
teoretisk struktur som er ope for  tolking, og på det viset må fyllast med meining. Etter kvart 
som nye data provar at samspelet mellom familiemedlemer spelar ei viktig rolle for løysinga 
av dette komplekset, lyt det føre til at driftsmodellen får ein mindre framståande plass.
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1.3. Konklusjon 
Vi kan konkludera med at det skjer ei utvikling i Freud si tenking, der relasjonar til andre 
menneske spelar ei større rolle i ontogenesen, etter kvart som omverda verkar inn på den 
psykiske strukturen. Dette skjer serleg når realitetsprinsippet tek over for lystprinsippet, og 
ego får utvida funksjonar i høve til id. Overgangen frå den topografiske modellen til 
strukturmodellen er òg eit steg i retning av relasjonstenking. Der er her serleg superego som 
ber i seg dei normene omgjevnadene har lagt ned i individet. Den ødipale konflikten som ligg 
til grunn for internaliseringa av slike normer er sjølv ei fylgd av mellommenneskelege 
relasjonar  innanfor ein familiekontekst på eit visst stadium i den psykoseksuelle utviklinga. 
Likevel kjem dette stadiet fyrst i tridje leveåret. Utviklinga fram til då er prega av ein 
innovervend narsissisme. Men òg i den ødipale fasen er individet i hovudsak styrt av driftene 
og prega av bruken av andre menneske som objekt til å stette desse driftene. Samstundes 
tyder oppgjevinga av forføringshypotesen ei vending bort frå ei relasjonell forståing av ødipal 
seksualitet.  
  
Eg har i dette kapittelet trekt fram teoretikarar som òg i andre samanhengar finn døme 
på relasjonell tenking hjå Freud. Ein lyt likevel konstatera at det ikkje finst teikn til nokon 
samanhengande objektrelasjonsteori hjå Freud, og at Freud heile tida føreset at mennesket er 
eit egoistisk, driftsstettande vesen ved fødselen. Relasjonar vert skipa i den mon andre 
menneske kan nyttast som eit middel til å stette eigne tarver.          
 
Kapittel 2: 
Egopsykologi og objektrelasjonsteori 
Egopsykologien tek utgangspunkt i strukturmodellen til Freud, men legg serleg vekt på 
utviklinga av ego som ei utfylling av libidoutviklinga. Han formulerer ein utviklingsteori der 
dei tri instansane, id, ego og superego, utviklar seg gradvis som ei fylgd av samspelet mellom 
libidinal utvikling, mogning av ego og tilhøvet til omsutspersonane (Leichtman 1990: 915). 
Dette fører naturleg til ei fokusering på ego sine forsvarsmekanismar mot id-impulsar, og 
med det òg på den rolla tidlege relasjonar spelar for den psykiske utviklinga (Mitchell & 
Black 1995: 24). Samstundes oppfattar ein ikkje lenger lystprinsippet og realitetsprinsippet 
som to skilde steg som løyser av einannan, men som to prinsipp for psykisk organisering som 
står i eit dialektisk tilhøve til einanan (Mortensen 2001: 288-90). Eg skal her ta føre meg to 
sentrale namn innanfor denne tradisjonen: Anna Freud og Margaret Mahler. 
Relasjonsperspektivet kjem for alvor inn i psykoanalysen når egopsykologane tek i 
bruk systematisk observasjon av spedborn til å røkje etter mor/barn-interaksjonen i den 
preødipale fasen. Det tyder at ein forlèt Freuds einsidige fokus på spedbarnet som eit lukka 
energisystem. I staden rettar ein blikket mot det dyadiske perspektivet, der mora si empatiske 
innleving spelar ei viktig rolle for utviklinga av sjølvbiletet til barnet. Objektrelasjonsteorien 
held fram på den vegen som her er staka ut. Medan Freud såg på relasjonen til objektet som 
eit middel til å stette spedbarnet sine drifter, ser ein han no heller som eit mål i seg sjølv. 
Objektet står fyrst og fremst for tilknyting i ei stabil stode med omsut, der stetting av den 
emosjonelle trongen er viktigare enn stetting av dei biologiske driftene.  Libidinal stetting 
vert i eit slikt perspektiv mest å sjå på som ein vegvisar til objektet (Andresen 1993: 70-
71,74). Eg skal ta føre meg tri sentrale namn innanfor denne tradisjonen: Melanie Klein, W. 
Ronald Fairbairn og Donald W. Winnicott. 
 
 
  
2.1.Anna Freud 
Sigmund Freud definerte ”forsvar” som ”den intensjonale, men ikkje medvitne, utestenginga 
av visse idear frå medvitet” (hjå Greenberg & Mitchell 1983: 33). Grunnen til denne 
utestenginga er at desse ideane vekkjer angest og difor vert fortrengde  til det umedvitne, 
samstundes som dei kjenslene dei er tilknytte vert oppdemde. Det var slik Freud forklåra at 
det utviklar seg nevrosar. Dei døma han nemnde på slikt forsvar er for det meste tilfelle der 
slike idear kjem i konflikt med sosiale normer. Kring 1905  skjedde det ei dreiing i meir 
biologisk retning hjå Freud. Han skilde no mellom psykologisk ”forsvar” og organisk 
”represjon”, og såg represjonen som i siste instans styrd av arvelege faktorar (Freud 1906: 
278; 1905: 177-78). I skriftet ”Driftene og deira omskifte” nemnde Freud fire ulike slag 
omskifte ei drift kan gå i gjennom som ei fylgd av ego sine forsvarsmekanismar: Omsnunad 
til det motsette (t. d. frå kjærleik til hat), vending mot eigen person (masochisme),
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fortrenging (”repression”) og sublimering (Freud 1914-16: 126-27).15  
Freud si dotter, Anna Freud, dreier fokus attende til den rolla mellommenneskelege 
tilhøve spelar for utviklinga av forsvarsmekanismar i ego. Med det vert fokus skift frå id-
impulsar til umedvitne kommunikasjonsstrategiar i ego (Mitchell & Black 1995: 26). Anna 
Freud byggjer vidare på den teorien om forsvarsmekanismar som vart utvikla av far hennar, 
men forutan dei fire som er nemnde ovanfor, legg ho til seks andre: Regresjon, 
reaksjonsdaning, isolering, annullering, projeksjon og introjeksjon (Freud 1974: 43). Mellom 
desse ti forsvarsmekanismane spelar fortrenging ei serleg viktig rolle i kampen mot seksuelle 
ynske. Det tyder at forbodne førestillingar eller kjensler vert utstøytte frå den medvitne delen 
av ego til den umedvitne, noko som igjen føreset at denne mekanismen ikkje kan takast i bruk 
før det har utvikla seg eit klårt skilje mellom id og ego. Projeksjon tyder at førestilligane vert 
overførte til omverda og introjeksjon frå omverda og inn i ego. Det herskar ulike syn mellom 
egopsykologar og objektrelasjonsteoretikarar på når i ontogenesen desse mekanismane tek til: 
Medan dei for dei fyrste føreset at ego har vorti utskilt frå omverda, er dei for dei siste 
nettopp føresetnaden for at ei slik utskiljing kan finne stad (ibid.: 50). Sublimering tyder at 
driftene vert stilte i tenesta til høgare sosiale verde, noko som føreset eit superego. Det tyder 
igjen at denne mekanismen fyrst kan takast i bruk på eit etter måten seint stadium i 
ontogenesen. På hi sida er mekanismar som regresjon, omsnunad til det motsette og vending 
mot eigen person uavhengige av kva for utviklingssteg den psykiske strukturen har nådd. Dei 
høyrer difor truleg til dei tidlegaste forsvarsmekanismane ego tek i bruk (ibid.: 48-50).   
  
Slike forsvarsstrategiar lèt seg sjeldan spore opp beinveges. Sigmund Freud sin 
analysemetode, ”frie assosiasjonar”, vert vanskelegare å bruke, av di assosiasjonane like 
gjerne kan vera ei fylgd av umedvitne forsvarsmekanismar i ego som av press frå driftene i id 
(ibid.: 18-19). I staden for einsidig fokusering på id-impulsar i analysen, får vi no eit stendig 
skifte mellom id, ego og superego. Med Anna Freud vert soleis ego etablert som eit 
uavhengig granskingsobjekt. Det tyder samstundes at analytikaren vert meir oppteken av å 
beskrive ego sine forsvarsmekanismar enn å finne gøymde løyndomar ved å tolke symptom. 
Ved å finne ut korleis desse mekanismane fungerer kan analytikaren ta omsyn til dei, og ein 
dialog med pasienten kan koma i gang (Mitchell & Black, op.cit.: 28, 30-31).    
 Simon A. Grolnick hevdar at den vekta Anna Freud  legg på ego, og ego sitt tilhøve 
til id og røyndomen, forutan den kompliserte utviklinga av superego, gjer at ein opphavleg 
mekanistisk modell av sjela vert menneskeleggjord. I analysen tyder det at ein byrjar i dei 
øvre laga av sjela og arbeider seg nedover, i staden for, som i den klassiske psykoanalysen, å 
gå rett laus på analysen av id (Grolnick 1990: 16). Det gjer at den mellommenneskelege 
relasjonen mellom analytikar og analysand kjem sterkare inn.    
 
2.2. Margaret Mahler 
Margaret Mahler tek utgangspunkt i mor/barn-interaksjonen i tidleg spedbarnsalder og den 
rolla han spelar for den psykiske utviklinga. Ho forklårar psykosar hjå born som ei svikt i 
egoutviklinga og legg stor vekt på omgjevnadene si rolle når det gjeld å gje barnet ”ei optimal 
lystkjensle”. Ei slik kjensle vil kunne skapa ein tryggleik som kan leggje grunnlaget for 
psykisk vokster i ein symbiose mellom mor og barn, der mora speglar av barnet sitt umogne 
ego (Mahler 1968: 17-19). Medan tidlegare psykoanlytikarar tufta teoriane sine om 
ontogenesen på ex post facto-slutningar frå materiale innhenta i terapisituasjonar med vaksne, 
innfører Mahler eit nytt prinsipp ved å granske problemstillingar frå psykoanalytisk teori 
gjennom beinveges observasjon av born. Det er dette som får ho til å skifte fokus frå den 
psykoseksuelle utviklinga til utviklinga av objektrelasjonar (Leichtman 1990: 928-29).  
På grunnlag av spedbarnsobservasjonar deler Mahler spedbarnsutviklinga inn i 3 
hovudfasar: 
I) Primær narsissisme (alderen 0 til 1 månad): Mahler hentar dette omgrepet frå Freud, 
og definerer det som ein tilstand ”da behovstilfredsstillelsen ikke opleves som 
kommende udefra, og hvor der ikke er bevidsthed om en person, der yder 
  
moderomsorg” (Mahler et al.: 1988: 308). Ho deler denne tidebolken igjen inn i 2 
underfasar: 
1) Normal autisme, der alle ytre stimuli vert utestengde, slik at homeostasen frå 
livmora vert atterreist gjennom fysiologiske mekanismar. Mahler beskriv denne 
fasen som ”eit lukka monadisk system” og syner til Freud sin metafor med 
fugleegget, som kan stette næringstrongen utan hjelp utefrå (ibid.: 53-54). 
2) Vilkårsbunden hallusinatorisk omnipotens, der mora sin omsut etter kvart fører 
barnet ut or ”det autistiske skalet”. Med det vert libido dreidd bort frå dei indre 
organa og over mot dei ytre delane av kroppen, samstundes som det utviklar seg 
eit uklårt medvit om at den indre trongen vert stetta frå ei kjelde utanfor sjølvet. 
Mora kan likevel enno ikkje oppfattast som ”objekt” for barnet (ibid.: 53-54, 60).  
II) Normal symbiose16 (alderen 1 til 5 månader): Barnet går her inn i ein dyadisk 
einskap med mora etter kvart som det byrjar oppfatte mora som objekt for å stette 
driftene. I 3-4-månadersalderen byrjar barnet identifisera seg med objektet (ibid.: 
55-56, 58-59). Ein kan enno ikkje tala om ”objektrelasjonar”, av di barnet ikkje 
kan skilja mellom sjølvet og ”den andre”. Mor/barn-interaksjonen i denne 
perioden legg likevel grunnlaget for utviklinga av eit slikt skilje. Det er viktig med 
samsvar i utladingar og signal mellom mor og barn for at ei slik utvikling skal 
kunne koma i gang (ibid.: 60-61).
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III)  Separasjons-individueringsprosessen (alderen 5 månader til 3 år): Barnet får her 
eit aukande medvit om skiljet mellom sjølvet og ”den andre”, noko som gjer  
utviklinga av objektrelasjonar mogleg (ibid.: 60). Prosessen fylgjer to innbyrdes 
avhengige, men ikkje alltid samanfallande, spor, som saman styrer egoutviklinga, 
nemleg 
A) individuering, som står for utviklinga av intrapsykisk autonomi gjennom 
persepsjon, minne, intellekt og utprøving av røyndomen, og 
B) separasjon, som står for differensiering, grensesetjing og frigjering frå mora (ibid.: 
75-76).  
Prosessen kan delast inn i fire underfasar:   
1) Differensieringsfasen (utklekkingsfasen) (alderen 5 til 9 månader) vert 
kjenneteikna av ei gradvis utvikling av sanseapparatet, noko som gjer det  mogleg 
å halde merksemda ved lag over lengre tidsrom. Blikkontakt gjer det no mogleg å 
halde symbiosen ved lag under fysisk åtskiljing. Det tyder samstundes at 
merksemda til barnet vert meir utoverretta og ihopknytt med minne om gode og 
  
vonde opplevingar, etter kvart som symbiosen vert veikare. Dei fyrste teikna på 
individuering og separasjon ser Mahler i 6-månadersalderen, då barnet byrjar 
skilja den eigne kroppen frå mora sin. Barnet tek no dei fyrste stega i retning av 
lausriving frå den passive bindinga til mor/barn-dyaden. I 7-8-månadersalderen 
vert grunnlaget lagt for kognitiv og emosjonell utvikling  gjennom utprøving av 
framande og samanlikning med omsutspersonen ved stendig blikkskifte. Om 
barnet i denne alderen møter den framande med frykt eller tillit, avheng av om 
grunnlaget for tillit vert lagt i den føregåande symbiosen (ibid.: 65-67, 69-70).     
2) Øvingfasen  (alderen 9 til 15 månader) føreset ei differensiering av barnet sin 
kropp frå mora og framvokster av eit autonomt ego-apparat. Utviklinga av 
motorikken lettar den fysiske separasjonen, og barnet kjenner glede ved fysisk 
meistring. Samstundes er barnet framleis emosjonelt avhengig av mora (ibid.: 77-
78, 80). I 10-månadersalderen, når barnet byrjar gå oppreist, byrjar òg for alvor 
utprøvinga av omverda. Denne perioden er prega av egosentrisme, med stor 
narsissistisk investering i eigne funksjonar og tilsvarande kjensleløyse i høve til 
andre, men er samstundes ”det første store skridt  til skabelsen av egen identitet” 
(ibid.: 84). 
3) Gjentilnærmingsfasen (alderen 15 månader til 2 år) vert kjenneteikna av auka 
separasjonsangest og frykt for objekttap, samstundes som ein trong til å vera i 
nærleiken av mora melder seg på ny. Dei sokalla ”overgangsfenomena” hjelper 
barnet å hanskast med separasjonsangesten. Det dreier seg her om ting eller 
hendingar som opptek barnet i mora sitt fråver. Som døme nemner Mahler ei 
tåteflaske, ein stol mora har seti på og lesing frå barnebøker (ibid.: 114-15). Ved 
sida av den kroppslege kontakten, utviklar det seg no òg ein kontakt på 
symbolplanet i form av ord og ulike slag teikn, forutan leik. Samstundes ser vi ein 
trong til å hevde den nyvunne autonomien, noko som samsvarar med Freud sin 
”trassalder” i den anale fasen, medan allmaktskjensla tufta på symbiosen med 
mora lyt gjevast opp etter kvart som barnet lyt godta autonomien til mora (ibid.: 
89-92). Saman med internaliseringa av krava frå foreldra, fører frykta for 
objekttap til at kimen til superego vert lagd (ibid.: 122). Mahler ser òg teikn på ein 
gryande empati i denne perioden, ved at nokre av borna ho observerte utførte 
omsutshandlingar andsynes andre born som gret (ibid.: 112).    
4) Konsolideringsfasen (alderen 2 til 3 år) vert kjenneteikna av at det utviklar seg ein 
emosjonell objektkonstans
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 ved at eit konstant positivt indre bilete av mora vert 
  
internalisert. Det tyder at dei gode og vonde sidene ved objektet vert sameinte til 
ei heilskapleg førestilling og at dei libidinale og aggressive driftene smeltar saman 
og dempar einannan. Mahler ser emosjonell objektkonstans som det siste steget i 
utviklinga av ein mogen objektrelasjon. Utviklinga av slik objektkonstans føreset 
for det fyrste den tryggleiken og tillita som vert skapt ved at dei libidinale driftene 
vert stetta av objektet og for det andre ei kognitiv tileigning av den indre 
symbolske ovringa av objektet (ibid.: 124-25).
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 Utviklinga av objektkonstans 
legg òg grunnlaget for utviklinga av ein sjølv-identitet, av di ein slik identitet 
føreset ei evne til å skilja mellom sjølvet og objektet, noko som igjen føreset eit 
stabilt objekt. Dette ovrar seg gjerne som ein trong til å markera autonomi i høve 
til foreldra sine krav. At denne utviklinga skal lukkast avheng av ein stabil 
mor/barn-relasjon i dei føregåande fasane (ibid.: 131-33). Det er vanskelegare å 
avgrense konsolideringsfasen enn dei føregåande fasane i tid, av di utviklinga av 
objektkonstans og sjølvoppfatning lyt sjåast på som prosessar utan noka klår 
byrjing eller avslutting (ibid.: 52). 
Mahler går soleis langt når det gjeld å spesifisera og tidfeste dei ulike fasane i utviklinga av 
objektrelasjonar. Ho forlèt likevel ikkje Freud sitt aksiom om mennesket som eit 
grunnleggjande narsissistisk vesen. Førestillinga om ”den andre” som eit sjølvstendig objekt 
føreset utviklinga av eit sjølvstendig ego, og det kjem fyrst ved avslutninga av den 
symbiotiske fasen i 5-månadersalderen. Bruken av nemninga ”objekt” om den personen 
barnet relaterer seg til markerer i seg sjølv ei instrumentell oppfatning av denne personen.
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2.3.Melanie Klein  
Det som er nytt ved Melanie Klein i høve til både Freud og egopsykologien, er at ho utvidar 
den psykoanalytiske metoden til å omfatte born. I motsetnad til Anna Freud, som meinte 
ego’et hjå born var for svakt utvikla til å kunne hanskast med konfliktar mellom driftene, 
skyv Klein dei ødipale konfliktane og skipinga av superego attende i tid, og hevdar dei er til 
stades alt tidleg i spedbarnsalderen (Mitchell & Black 1995: 86-87). Superego vert no 
prototypen på eit ”indre objekt”, internalisert i barnet i den preødipale fasen. Dei 
observasjonane Klein gjer i analysane av spedborn får beinveges konsekvensar for 
teoriutviklinga. 
 
 
  
2.3.1.Driftsteorien 
I staden for å tala om driftene som spenningstilstandar som søkjer utlading, slik Freud gjorde, 
talar Klein om ”affektar”. Dei er nedlagde i spedbarnet frå fødselen og ikkje fylgder av 
energibrigde, som hjå Freud, og dei ber i seg førestillingar om objekt. Grunnkonflikten går 
ikkje mellom id-driftene og ego/superego, men mellom godt og vondt. Han svarar stort sett til 
Freuds konflikt mellom livsdrifter og dødsdrifter, men for Klein høyrer ikkje desse driftene til 
id’et (Haugsgjerd 1990: 240-41).  
Medan Freud såg på driftene som ustyrlege impulsar som melde seg uavhengig av 
sjølvet, ser Klein på dei som delar av sjølvet. Soleis kan ein sjå libidinale og aggressive 
impulsar som ulike slag sjølvoppfatning. Medan Freud såg objektet som eit middel til å stette 
driftene, ser Klein det som ein del av sjølve driftsimpulsen: Impulsen har alt i seg ei 
førestilling om eit objekt. Barnet søkjer objektet ut frå indre fantasiførestillingar, som igjen er 
avleidde av driftene. Soleis er objektet òg hjå Klein relatert til driftene, men sambandet vert 
formidla av fantasiførestillingane. Medan modellen til Freud opererer med eit 
samanhangande og integrert ego som relaterer seg til spesifikke driftsimpulsar, opererer Klein 
med eit usamanhangande ego som svingar mellom elsk og hat, avhengig av objektet det 
relaterer seg til. Soleis kan ein seia at Klein skiftar fokus frå impulsar til relasjonar i 
psykoanalysen (Mitchell & Black 1995: 91-92). I tråd med dette vert ”det umedvitne” 
oppfatta på ulik måte av dei to: Medan Freud såg på ”det umedvitne” som tomt for meining, 
vert det for Klein nettopp ”staden der meining vert skipa” (Meltzer 1981: 178).  
 Klein er likevel meir oppteken av det preødipale spedbarnet, der skiljet 
medvite/umedvite er irrelevant. I staden fokuserer ho på skiljet indre/ytre og godt/vondt, som 
vert relevant for barnet i møtet med objektet (Bjørkquist 1999: 19). Det fyrste objektet barnet 
relaterer seg til er mora sitt bryst. Medan Freud såg på brystet som eit objekt barnet tilfelleleg 
støyter på i søkinga etter driftsstetting, hevdar Klein at barnet alt ber i seg ei førestilling om 
mora og brystet ved fødselen og at denne førestillinga vert til røyndom når det får bryst. 
Spedbarnet si objektretting er soleis medfødd.
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Klein ser heller ikkje på barnet som autoerotisk ved fødselen, slik Freud gjorde. 
Autoerotisme vert i staden forklåra med frustrasjon (Andresen 1993: 10). Klein legg her vekt 
på mora sin tryggleik og empati når ho gjev bryst som avgjerande for at barnet skal få bukt 
med dei medfødde aggressive impulsane og byggje ei god indre verd det kan utvikle seg i 
(ibid.: 31). Menneskelege relasjonar spelar på det viset ei både tidlegare og viktigare rolle enn 
hjå Freud.    
  
Gjennom ”projektiv identifikasjon” fører barnet ein del av sjølvet over på ein annan 
person, men på ein slik måte at det held sambandet med den overførte delen ved lag gjennom 
ei umedviti identifisering (Mitchell & Black, op.cit.: 101). Det er soleis umedvitne fantasiar i 
sjølvet som avgjer relasjonen til objektet. På det viset vert objektet utsett for eit umedvite 
press til å handle i tråd med desse fantasiane. Projektiv identifikasjon kan oppfattast som eit 
forsvar mot vonde kjensler i sjølvet (Binder & Høstmark Nielsen 2006: 112-13). 
 
2.3.2. Posisjonane 
 I staden for å tala om utviklingssteg, slik Freud gjorde, skil Klein mellom to posisjonar, eller 
funksjonsformer, som båe speglar av måten spedbarnet møter mora sitt bryst på: Den 
paranoid-schizzoide og den depressive. Med det vert idéen om psykisk struktur meir 
grunnleggjande enn idéen om utvikling (Mitchell 1986, hjå Andresen, op.cit.: 49). Dei to 
posisjonane kan oppfattast som ulike gradar av kognitiv og emosjonell mognad (Binder & 
Høstmark Nielsen: 111):  
A) Den paranoid-schizzoide posisjonen, som vert rekna som den primitive forma, vert 
kjenneteikna av at barnet skaper likevekt ved å skilja mellom det gode og det vonde 
brystet. Det paranoide ligg i frykta for å verte invadert av eit vondt ytre objekt. Det 
vert skipa gjennom projektiv identifikasjon av dei aggressive delane av ego, og vert 
soleis sett i samband med Freud si ”dødsdrift”. Det schizzoide ligg i barnet sitt forsvar 
mot denne makta, ved å skilja mellom eit godt og eit vondt objekt. Denne kløyvinga 
av objektet gjer det mogleg å ordne røynsla og relatera sjølvet til objektet ved at 
libidinale narsissistiske impulsar vert projiserte mot omverda, slik at ”det gode 
brystet” vert skapt, som eit forsvar mot ei invaderande, vond verd. Dette forsvaret 
legg soleis grunnlaget for utviklinga av objektrelasjonar. Det er viktig å vera merksam 
på at objektrelasjonar etter ei slik forståing er ei fylgd av projeksjonar av indre drifter. 
Mora si rolle vert difor skoven i bakgrunnen. Ho er likevel ikkje uviktig, av di mora er 
med på å avgjera om det er den paranoide frykta eller tillitskapande objektrelasjonar 
som får overtaket i utviklinga (Mitchell & Black, op.cit.: 92-94).  
B) Den depressive posisjonen, som vert rekna som den mogne forma, vert kjenneteikna 
ved at objektet vert integrert i barnet si røynsleverd, slik at det ikkje lenger står fram 
for barnet som to objekt – eit godt og eit vondt – men som eitt heilskapleg objekt, som 
kan vera både godt og vondt. Samstundes minkar trongen til forsvar når subjektet 
stabiliserer seg (Mitchell & Black, op.cit.: 94-97). Normalt fører dette til auka 
  
sjølvtillit og til at kjærleiken vinn over hatet, men åtskiljinga frå mora og med det 
tapet av illusjonen om omnipotens, kan òg føre til ei øydeleggjande misunning 
(Andresen, op.cit.: 19).  Aggresjonen som kjem fram under slike tilhøve vert no retta 
mot heile objektet og avlar eit ynskje om å øydeleggje det. Det depressive i denne 
posisjonen ligg i den angesten og skuldkjensla som kjem når denne øydelegginga òg 
råkar det gode i objektet, som barnet treng som vern og tilfluktsstad. Som reaksjon 
mot denne angesten kan barnet anten, dersom øydelegginga vert for omfattande, 
regredera til den paranoid-schizzoide posisjonen, eller det kan ty til eit manisk 
forsvar, der det nektar for avhengnaden av objektet. Berre trua på den eigne evna til å 
vinne over øydelegginga og atterreise relasjonen gjer det mogleg med ei integrering 
av dei libidinale og aggressive kreftene  på eit høgare plan (Mitchell & Black, op.cit.).  
Medan ein kan sjå den paranoid-schizzoide posisjonen som sjølvet sitt forsvar mot å verte 
utsletta av objektet, kan ein sjå den depressive som sjølvet sitt forsvar mot tap av objektet 
(Binder & Høstmark Nielsen, op.cit.: 13). Etter Mitchell (1986) er fastsetjinga av omgrepet 
”den depressive posisjonen” Klein sitt fremste tilskot til psykoanalytisk teori, av di denne 
posisjonen syner til augneblinken for egoorganisering (hjå Andresen, op.cit.: 49). Klein 
beskriv overgangen frå den paranoid-schizzoide til den depressive posisjonen som ein auka 
omtanke for objekta og ei sannkjenning av at eigen veremåte kan få fylgder for andre, slik at 
det kan skje ei gjensidig tilpassing (hjå Bjørkquist, op.cit: 55). Det er soleis naturleg å sjå 
denne overgangen som eit utslag av aukande perspektivtaking og minkande egosentrisme. 
Den paranoid-schizzoide posisjonen utviklar seg føre den depressive i tid. Likevel ser 
ikkje Klein utviklinga som endeleg fastlagd i den augneblinken individet har gått i gjennom 
båe dei to posisjonane, slik tilfellet var med Freud sine psykoseksuelle fasar. I staden får vi 
eit stendig skifte mellom dei livet igjennom, utan at det er tale om ”regresjon”. I 
spedbarnsalderen gjev dette seg utslag i ein stendig ambivalens mellom avhengnad og 
frigjering, mellom kjærleik og hat, i høve til objektet (Andresen, op.cit.: 74-75).  
 
2.3.3. Objektrelasjonar 
Klein byggjer vidare på det  objektrelasjonsomgrepet som alt låg i kim hjå egopsykologane, 
men utan å forlata Freud sitt utgangspunkt om driftene sitt primat i høve til omgjevnadene. 
Ole-Petter Bjørkquist (1999: 12-14) peikar her på ei utvikling i retning av objektrelasjonar 
som alt låg i kim i strukturmodellen
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 til Freud, der både ego og superego i stor mon vart 
skipa gjennom identifisering med aspekt ved ytre objekt. Med det kjem òg den økonomisk-
  
mekanistiske forståinga av psyken i bakgrunnen, og fokus vert retta mot relasjonen mellom 
og kvalitetane ved dei psykiske instansane.  
Melanie Klein sin påstand om at spedbarnet alt ved fødselen ber i seg emosjonelle 
strukturar og førestillingar om objektrelasjonar vert stødd av Daniel Stern, men kritisert av 
Colwyn Trevarthen (Haugsgjerd 1990: 242). Trevarthen (1974) hevdar det finst lite prov på 
at slike førestillingar er til stades heilt frå fødselen: Det dreier seg heller om ei gradvis 
utvikling som ei fylgd av ikkje-språkleg emosjonell mor/barn-interaksjon.  
Skilnaden mellom Klein og Freud kjem serleg til uttrykk i synet på analysen, som 
Klein ser som ein gjensidig påverknad gjennom overføring frå analysanden til analytikaren 
og motoverføring frå analytikaren til analysanden, det vil seia at analysanden projiserer dei 
indre objekta sine over på analytikaren, som igjen både kognitivt og emosjonelt går inn i den 
rolla han får seg tildelt. Medan Freud såg på overføringa som ein motstand som skipla 
analytikaren sitt tolkingsarbeid, ser Klein på henne som ein ymsesidig påverknad mellom 
analysand og analytikar (Mitchell & Black, op.cit.: 106). Den terapeutiske effekten her 
avheng av analytikaren si evne til å ta i mot analysanden sine projeksjonar og dra nytte av dei 
kjenslene dei vekkjer i honom i motoverføringa (Våpenstad 2007: 4-5). Eit slikt ymsesidig 
samspel mellom analytikar og analysand gjer objektrelasjonar til ein integrert del av 
analysen. 
           
2.4. W. Ronald D. Fairbairn 
W. Ronald D. Fairbairn er den som for alvor pregar nemninga ”objektrelasjonsteori”, slik han 
utviklar seg frå 1930-talet og framover (Binder & Høstmark Nielsen 2006: 107). Han byggjer 
vidare på Klein si oppfatning av spedbarnet som predisponert for sosial interaksjon, men i 
motsetnad til henne nektar han for at det finst ei dødsdrift. I staden hevdar han at all sosial 
samhandling i grunn og botn er harmonisk (Mitchell & Black 1995: 113-14). Aggresjon 
skuldast frustrasjon som fylgd av objekttap, og finst difor enno ikkje i den orale fasen 
(Andresen 1993: 15-16). I motsetnad til Freud ser ikkje Fairbairn stetting av libido som eit 
mål i seg sjølv: Det er individet som søkjer stette denne drifta gjennom objektet (Igra 1983, 
hjå Andresen, ibid.: 13). Objektet vert på det viset primært i høve til drifta. Libido vert 
samstundes lausriven frå seksualdrifta: Dei erogene sonene vert meir å likne med kanalar som 
libido flyt i gjennom (Andresen, ibid.: 72-73). Av di objektrelasjonar er tufta på identifisering 
med objektet, vil objektet vera avgjerande for utviklinga av sjølvkjensla (Fairbairn 1952, hjå 
Andresen, ibid.: 31). I motsetnad til både Freud og Klein, ser Fairbairn på ego som den 
  
sentrale dynamiske strukturen: Både ”det libidinale ego”, som svarar til Freuds ”id”, og ”den 
indre sabotøren”, som er ei blanding av superego og det objektet det er tilknytt, har sitt 
opphav i ”sentral-egoet” (ibid.: 63). Ego får på det viset ei mykje meir aktiv rolle enn hjå 
Freud. Likevel deler han med Freud trua på at den indre verda utviklar seg som ei fylgd av 
frustrasjon over ufullnøyande opplevingar i dei ytre relasjonane, ved at relasjonen mellom 
aspekt ved sjølvet og aspekt ved ”den andre” vert internaliserte. 
 
2.4.1. Tilknyting 
Fairbairn er serleg oppteken av det livslange tilknytingsmønsteret som mor/barn-
interaksjonen i spedbarnsalderen legg grunnlaget for. På bakgrunn av eigne observasjonar 
konstaterer han at born som vert mishandla ikkje veikjer tilknytingsbanda, men i staden leitar 
opp tilknytingsformer som tek opp att dei smertefulle røynslene (Mitchell & Black 1995: 
115). Fairbairn ser ikkje på dei indre objekta som naudsynlege fylgjesveinar, slik Klein 
gjorde, men som substitutt for mellommenneskelege relasjonar (ibid.: 117-18). Fairbairn tek 
med det fråstand både frå den tidlege teorien til Freud om det fortrengde som skuldbelagde 
libidinale minne og den seinare teorien om det fortrengde som skuldbelagde incestuøse 
impulsar. I staden held han på den tidlegaste idéen til Freud om at fortrenginga av impulsar er 
ei meir overflatisk ovring enn fortrenginga av minne: Minne vert fortrengde av di dei objekta 
dei er ihopknytte med vert identifiserte som vonde internaliserte objekt, medan impulsar vert 
fortrengde av di dei objekta som impulsane driv individet til å ha ein relasjon til, er vonde 
objekt sett frå ego sin ståstad (Fairbairn 1952, hjå Andresen 1993: 62).   
Det fortrengde vert soleis ikkje sett på som minne eller impulsar, men som relasjonar 
som, liksom det som fortrengjer, er ein del av egoet: Det fortrengde er tilknytt utilgjengelege 
og farefulle drag ved foreldra, medan det som fortrengjer er tilknytt lettare tilgjengelege og 
mindre farefulle drag. Fairbairn ser på superego som eit i håtten godt internalisert objekt, 
anten identifiseringa er sterk, og ego underordnar seg superego, eller identifiseringa er svak, 
og ego trassar superego. Superego kan på det viset verke som eit vern mot vonde foreldrar 
(ibid.: 61).  
 
2.4.2. Kløyving 
Liksom Klein, talar Fairbairn om ”kløyving” av objektet. Fairbairn går likevel meir detaljert 
til verks enn Klein, og beskriv kløyvinga som ein prosess i tri steg: 
  
1) Internalisering av foreldra fører til kløyving av ego: Den eine delen er retta mot dei 
verkelege foreldra i den ytre verda, den andre mot dei innbilte foreldra i den indre. 
2) Det indre objektet vert kløyvt mellom eit kveikjande objekt tilknytt dei vonfulle 
sidene ved foreldra, og eit avvisande objekt tilknytt dei motlause sidene.  
3) Ego vert kløyvt i samsvar med kløyvinga av det indre objektet. Det gjev opphav til tri 
ulike egotilstandar: Det kveikjande objektet skapar eit ego fullt av von og lengt (”det 
libidinale ego”), medan det avvisande objektet skapar eit ego fullt av sinne og hat 
(”det antilibidinale ego”). Desse egostrukturane vert kløyvde på ny. Idealobjektet gjev 
på si side opphav til det sentrale egoet. Berre dette egoet er tilgjengeleg for relasjonar 
til den ytre verda (Mitchell & Black 1995: 120-23; Andresen 1993: 28). 
Dette gjev eit mangfelt ego, ihopsett av ulike serdrag, der tidleg internaliserte 
reaksjonsmønster avgjer dei relasjonane eit individ går inn i. For Fairbairn var kriteriet for 
terapeutisk framgang ikkje auka sjølvinnsikt, som hjå Freud, men ei endring i evna til å gå 
inn i relasjonar (Mitchell & Black, ibid.).
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2.4.3. Ontogenesen  
Fairbairn tenkjer seg ontogenesen som ein prosess med stendig aukande differensiering av 
objektet. Han deler denne prosessen inn i tri fasar, men utan å gje fasane noka spesifikk 
tidsinndeling:  
I) Den orale fasen er prega av ein mottakande avhengnad. I motsetnad til Klein ser 
Fairbairn ego som samansmelta med objektet i denne fasen. Han kallar denne 
tilstanden ”primær identifikasjon” (Andresen 1993: 10).24 I dette omgrepet  ligg det 
òg ei oppfatning av spedbarnet som narsissistisk. Det gjer det vanskeleg å tala om 
”objektrelasjonar” i denne fasen. Fairbairn er her på line med Freud og Mahler. 
Likevel ser ikkje Fairbairn på autoerotisme som ein naturleg aktivitet for det nyfødde 
barnet, slik Freud gjorde. I staden forklårar han det med frustrasjon ved objekttap. 
Han synest difor her å vera meir på line med Klein (Fairbairn 1952, hjå Andresen, 
ibid.: 13-14).   
Fairbairn deler den orale fasen inn i to underfasar:  
1) Den scizzoide fasen er prega av konflikten mellom å inkorporera og ikkje 
inkorporera, det vil seia mellom å elske og ikkje elske. Fysisk gjev dette seg 
uttrykk i preambivalent suging. Brystet vert i denne fasen oppfatta som eit 
delobjekt, som enno ikkje er internalisert. Liksom Klein reknar Fairbairn 
  
kløyvinga av objektet som eit forsvar av dei gode objektrelasjonane mot dei 
vonde. Ho gjer det mogleg for ego å verja seg mot objektet ved å trengje det ned i 
det umedvitne (ibid.: 37).  
2) Den depressive fasen er prega av konflikten mellom å inkorporera og øydeleggja, 
det vil seia mellom å elske og hata. Fysisk gjev dette seg uttrykk i ambivalent 
biting. Brystet går i denne fasen over til å verte eit internalisert heilt objekt, 
nemleg mora (ibid.: 20, 30). Det grunnleggjande traumet i denne fasen er frykta 
for objekttap (ibid.: 38). 
II) Overgangsfasen markerer overgangen frå ambivalensen mellom kjærleik og hat i den 
seine orale fasen til kløyving av objektet i eit som vert godteke og eit som vert vraka. 
Dei vert no båe handsama som internaliserte objekt. Denne fasen er soleis prega av 
ein intens konflikt mellom eit progressivt driv mot mognad og ein regressiv motvilje 
mot å gje slepp på den infantile avhengnaden (ibid.: 30).
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III) Den mogne fasen er prega av ymsesidig påverknad og ei gjevande haldning. Objektet 
vert no integrert og eksternalisert, og står med det fram som eit heilt og sjølvstendig 
ytre objekt med både gode og vonde sider. Det føreset medvit om den ymsesidige 
avhengnaden mellom subjektet og objektet (ibid.: 20-22, 30).    
Denne modellen skil seg frå Freuds driftsmodell fyrst og fremst ved at hovudvekta vert lagd 
på det preødipale stadiet, som Fairbairn kallar ”den orale fasen”. Det tyder ikkje at Fairbairn 
ser bort frå den ødipale fasen, men heller at han tolkar han relasjonistisk: Incestynsket er ein 
siste desperat freistnad på å lokke fram kjærleik frå objektet og syne at den eigne kjærleiken 
er godteken. Vi ser med det ei utvikling frå  ein konflikt i einskildmennesket hjå Freud i 
retning av ein mellommenneskeleg konflikt hjå Fairbairn. Fairbairn fylgjer her opp ei 
utvikling innan objektrelasjonsteorien som alt låg i emning hjå Klein: Fokus vert skift frå ego 
sine forsvarsmekanismar til sjølvet i høve til miljøet (ibid.: 76-77).            
 
2.5. Donald W. Winnicott 
Winnicott er den av dei tidlege britiske psykoanalytikarane som mest fokuserte på samspelet 
mellom barnet og det relasjonelle miljøet det veks opp i (Binder 2002, hjå Binder & 
Høstmark Nielsen 2006: 115). Liksom Fairbairn, vrakar Winnicott omgrepet ”dødsdrift”:  
Aggresjon og destruktivitet er sekundært i høve til utviklinga av personlegdomen (Winnicott 
1960, hjå Andresen 1993: 16). Likevel er han usamd i Fairbairns nedtoning av id-kreftene, og 
han talar eksplisitt om barnet si oppleving av ”id-stetting” (Winnicott 2003). På dette punktet 
  
sluttar han seg soleis til Klein og klassisk psykoanalytisk teori. Hovudskilnaden mellom 
Klein og Winnicott ligg i at Klein var mest oppteken av relasjonen mellom indre objekt, 
medan Winnicott rettar søkjeljoset mot relasjonen mellom indre og ytre objekt og 
skifteverknaden mellom dei (Winnicott 1941: 61).  
 
2.5.1. Mor/barn-interaksjon 
Winnicott skil mellom ”det sanne” (eller ”det sentrale”) og ”det falske sjølvet”: ”Det sanne 
sjølvet” er det indre sensorimotoriske sjølvet (”gut self”) som utviklar seg under optimale 
tilhøve, med ei mor som stør godt oppunder utan å dominera. Det krev tilstrekkeleg røynsle 
med spegling, der mora verdset dei indre opplevingane til barnet. Dersom denne speglinga 
stendig vert forvrengd, slik at barnet heile tida vert tvinga til å godta andre sitt syn, vil det 
utvikle seg eit falsk sjølv. Ein viss mon av falskleik er likevel naudsynt for den sosiale 
dugleiken som krevst i kvardagslivet (Grolnick 1990: 32).  Winnicott kallar det ”falsk 
sjølvforstyrring” når svikta i mor/barn-tilhøvet i den preødipale fasen grip inn i utviklinga av 
sjølve personlegdomen (Mitchell & Black 1995: 125). Medan ”det sanne sjølvet” syter for 
den eksistensielle samanhengen som skaper kjernen i personlegdomen, er ”det falske sjølvet” 
ei fylgd av utviklinga mot større sjølvstende (Andresen 1993: 28-29). Winnicott syner her til 
Freuds topografiske modell og knyter det falske sjølvet til det medvitne og det sanne til det 
umedvitne (Bjørkquist 1999: 27-28).  
Winnicotts vektlegging av responsiviteten til mora spelar, framfor stetting av trongen 
til næringsinntak, når det gjeld å forklåre utviklinga av personlegdomen, tyder at han, i 
motsetnad til Klein, reknar sjølvet som uorganisert ved fødselen (Mitchell & Black, op.cit.). 
Etter kvart som ego vert integrert, skipar barnet ein ”kroppsleg grensefunksjon mellom 
”meg” og ”ikkje-meg”, det vil seia at det forstår seg sjølv i samband med kroppen og 
kroppsfunksjonane – det Winnicott kallar ”personaliseringsprosessen” (Bjørkquist, op.cit.: 
29). Samstundes  utviklar barnet litt etter litt ei førestilling om og relasjon til mora som ”ein 
heil menneskeleg person” (Winnicott 1960: 244).  
Winnicott skil på dette grunnlaget mellom to opplevingstilstandar, som, liksom Klein 
sine ”posisjonar”, ikkje fylgjer ei lineær utviklingsline, men godt kan syne seg side om side 
eller i eit dialektisk tilhøve til einannan: 
A) Subjektiv omnipotens, som svarar til lystprinsippet hjå Freud, er ein tilstand der barnet 
opplever å vera eit allmektig senter i tilveret. I primæromsuta vert denne opplevinga 
styrkt av ein høg grad av responsivitet frå mora si side. Det gjev barnet illusjonen av 
  
at det skaper objektet etter eige ynske, noko som er føresetnaden for at barnet skal 
utvikle ein subjektivitet. Det føreset igjen at mora gjev avkall på subjektiviteten når 
ho interagerer med barnet, det vil seia at ho skaper det Winnicott kallar ”ein haldande 
omgjevnad” for barnet, både i fysisk og psykisk meining (Mitchell & Black, op.cit.: 
126). Dette krev ei intuitiv innleving frå mora si side, både i barnet si 
kroppsoppleving og i måten ho legg omgjevnadene til rettes for barnet på, slik at 
barnet vert skjerma mot skadeleg påverknad. Harmoniske omgjevnader feller seg då 
ned i personlegdomen til barnet og gjev det ei kjensle av samanheng med omverda 
(Binder & Høstmark-Nielsen 2006: 116).
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 Winnicott (2003: 37-38) kallar denne 
prosessen ”objektrelatering”. Ei tilstrekkeleg god omsut er føresetnaden for at barnet 
kan koma ut av primæridentifikasjonen, det vil seia ta steget over frå lystprinsippet til 
realitetsprinsippet, og utvikle objektrelasjonar. Dette krev ei aktiv tilpassing til barnet 
si tarv og evne til gradvis å sleppe taket etter kvart som det toler meir frustrasjon. For 
barnet er dette ein syklisk prosess, med skiftevis skiping og øydelegging av objektet, 
det vil seia mora. Dersom omsuta sviktar, kjenner barnet seg krenkt. 
Realitetsorienteringa kjem då for tidleg, noko som kan skje på kostnad av den eigne 
subjektiviteten, og ynska frå det sanne sjølvet vert fråkopla krava frå omverda i det 
falske sjølvet (Mitchell & Black, op.cit.: 129, 131).  
B) Objektiv realitet, som svarar til ”realitetsprinsippet” hjå Freud, er ein tilstand der 
barnet går over frå samansmelting med mora til objektrelasjonar, noko som føreset at 
det går over frå subjektiv til objektiv persepsjon av objektet (Andresen, op.cit.: 23).  
Det tyder igjen at det tek inn over seg at det ikkje berre finst eitt, men mange subjekt, 
og at stetting av ynska til eit av dei krev tingingar med dei andre. Dette er ei fylgd av 
at det går opp for barnet at objektet overlever øydelegginga og står fram for det som 
eit sjølvstendig objekt (Mitchell & Black, op.cit.: 127). Øydelegging av objektet er ein 
føresetnad for at eit ”eg” skal finne si avgrensing i høve til eit ”du”, og med det òg for 
individuell kreativitet (Bjørkquist, op.cit.: 65). Winnicott (op. cit.: 29-30) kallar dette 
”objektbruk”. Med det vert grunnlaget lagt for emosjonell objektkonstans: Det at 
objektet stendig vert øydelagt i fantasien gjer at det overlevande objektet vert opplevd 
som ein røyndom. Det tyder samstundes at barnet vert i stand til å ta i mot frå ei ytre 
kjelde og halde fast på objektet si røyst som eit anna perspektiv på røyndomen, noko 
som òg er føresetnaden for at det skal kunne utvikle ei evne til omsut.
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 Gjennom 
møte andlet til andlet med den andre byggjer barnet opp tematiske idear om det eigne 
sjølvet. Slik ”spegling” er ein føresetnad for ein fleksibel og mangfelt sjølvoppfatning 
  
hjå barnet (Binder & Høstmark Nielsen, op.cit.: 117). Det utviklar seg på det viset ei 
oppleving i barnet av eit ”eg”, der motoriske, sensoriske og funksjonelle opplevingar 
vert ihopkopla til ein einskap, det Winnicott kallar ”psyken ibuande i soma” (”the 
psyche indwelling in the soma”) (Winnicott 1960: 241). I motsetnad til tradisjonell 
psykoanalyse, som set realitetsprinsippet i samband med frustrasjon og uhugnad, ser 
Winnicott på møtet med den ytre røyndomen som eit i hovudsak gledesamt møte, som 
ber i seg eit emosjonelt meiningsfullt hopehav med subjektiviteten til andre menneske 
(Binder 1998: 216). 
 
2.5.2. Overgangsfenomenet 
Det er serleg i mellomtilstanden mellom dei to nemnde opplevingstilstandane at det originale 
tilskotet frå Winnicott til psykoanalytisk teori kjem. Winnicott (2003: 25-33) kallar det 
”overgangsfenomenet”. Det er nett det fleirtydige i denne tilstanden som skaper sambandet 
mellom spontaniteten i sjølvet og andre menneske. Det kjem i staden for mora og gjer det 
mogleg å halde oppe ein relasjon i fantasien i ei tid med aukande fysisk åtskiljing (Mitchell & 
Black 1995: 127-28). 
 Winnicott beskriv sjølv overgangsfenomenet som ”det mellemliggende 
erfaringsområde, mellem tommelfingeren og bamsen, mellem oralerotik og den ægte 
objektrelation […] på linje med anvendelsen af objekter, som ikke er en del af barnets krop, 
men som alligevel ikke fullt ud anerkendes som noget, der tilhører den ydre realitet” 
(Winnicott, op.cit.: 26-27). Som døme på slike fenomen nemner Winnicott ein ulldott, hjørnet 
av eit teppe, ei dyne, eit ord, ein melodi eller ein manér. So lenge det dreier seg om ein 
konkret ting, kallar han det ”overgangsobjekt” (ibid.: 29). ”Overgangsfenomen” vert med det 
eit vidare omgrep, og tykkjest svara til måten Mahler brukar det på. Liksom hjå Mahler vert 
fenomenet sett på som eit forsvar mot angest (jfr. ovanfor, pkt. 2). Winnicott ser på 
overgangsfenomenet som den illusjonen som er grunnlaget for all røyndom.
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 Dette avheng 
likevel av at mora tilpassar seg barnet og lèt det ha den illusjonen at det det skaper verkeleg 
eksisterer. Overgangsfenomenet har ein viktig funksjon i den desillusjoneringsprosessen som 
fylgjer avvenninga frå brystet (ibid.: 41-42).
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 Likevel skal det ha ein struktur eller gjera noko 
som syner at det sjølv har liv eller røyndom. I takt med ontogenesen vert 
overgangsfenomenet stendig mindre viktig, av di det vert spreidt over heile det området som 
ligg mellom den indre psykiske røyndomen og utverda, slik ho vert oppfatta av to personar 
saman, det vil seia det som kallast ”kulturen” (ibid.: 31).                    
  
 Overgangsobjektet har samanheng med Melanie Klein sitt ” indre objekt”. I motsetnad 
til overgangsobjektet, er dette likevel eine og åleine eit mentalt omgrep: Spedbarnet brukar 
overgangsobjekt når det indre objektet er levande, verkeleg og ”godt nok”. Dette avheng 
igjen av at det ytre objektet har dei same eigenskapane. Dersom desse eigenskapane ikkje er 
til stades, har ikkje lenger det indre objektet noka meining for barnet. Med det får heller ikkje 
overgangsobjektet noka meining. Overgangsobjektet representerer soleis berre det ytre 
objektet indirekte, gjennom det indre (ibid.: 36-37).  
Thomas Ogden (1994) har synt korleis den sams skapte intersubjektiviteten heile tida 
står i eit dialektisk tilhøve til den individuelle subjektiviteten til kvar av deltakarane (hjå 
Veseth & Moltu 2006: 927). Jessica Benjamin (1994) tolkar  soleis ”overgangsobjekta” til 
Winnicott som både skapte i den indre verda og eksisterande i den ytre: Det at barnet legg sin 
eigen subjektivitet i objektet gjer at det vert noko meir enn det er i den ytre verda. Objektet 
kan soleis berre forståast gjennom intersubjektiv samhandling med barnet, og 
meiningsinnhaldet vil vera tinga fram i relasjonen (hjå Veseth & Moltu, ibid.). 
 
2.5.3. Leiken 
Overgangsfenomenet heng nær i hop med leiken. Ein haldande omgjevnad legg grunnlaget 
for ein kreativitet, der barnet nyttar overgangsobjektet til å relatera seg til røyndomen. 
Objektet vert mindre viktig etter kvart som barnet styrkjer evna til å relatera seg kreativt til 
røyndomen som heilskap, og gjer bruk av denne evna i samleik med andre. Ein slik ”leikande 
veremåte” vil arte seg ulikt på ulike alderssteg, men er naudsynt for den seinare utviklinga av 
venskap og kjærastetilhøve. Han skaper eit ”potensielt rom”, som gjer det mogleg å bruke 
fantasien til å gje meining til røyndomen og sjå han på ulike vis. Det gjer det òg lettare for 
barnet å tola traumar og tap (Binder & Høstmark Nielsen 2006: 121).  
På same måten ser Winnicott på interaksjonen i den psykoanalytiske terapien som ei 
form for leik, der opplevingar i fortida vert til ei ymsesidig røynsle mellom analytikar og 
analysand. Analytikaren verkar som eit overgangsobjekt under overføringa, der den primære 
tarva for morsomsut vert oppatteken (Igra 1983: 47).
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 Medan den klassiske psykoanalytiske 
terapisituasjonen er oppsett som eit lukka og målretta eksperimentelt system, fører Winnicott 
inn leiken for leiken si skuld i terapien (Grolnick 1990: 36).
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 Med det bryt han med idealet i 
den klassiske psykoanalysen om terapeuten som den nøytrale tolkaren av pasienten sine 
ytringar til føremon for ymsesidig samhandling mellom terapeut og pasient (Bjørkquist, 
op.cit.: 50). Winnicott sitt terapiomgrep ber i seg ei verbal stadfesting av den kjensleborne 
  
”her og no”-relasjonen, der den sams opplevinga gjer at pasienten når fram til si eiga kreative 
forståing av seg sjølv og av relasjonen til terapeuten (Binder 1998: 213). 
 Colwyn Trevarthen (1993) finn att mykje av det Winnicott legg i omgrepa ”halding”, 
”spegling” og ”leik” i eigne empiriske funn når det gjeld ”tur-taking” i samspelet mellom mor 
og barn. Han kritiserer likevel Winnicott for å vera for lite konkret, serleg når det gjeld å 
tematisera spedbarnet sin aktivitet i dette samspelet (hjå Binder & Høstmark Nielsen, op.cit.: 
121-22).   
 
2.6. Konklusjon 
Eg meiner, gjennom dei fem teoretikarane eg her har presentert, å ha synt at egopsykologien, 
utan å bryte med arven etter Freud, skyv tyngdepunktet i analysen frå id-kreftene til ego og 
ego sine forsvarsmekanismar mot desse kreftene. Her gjer Anna Freud eit banebrytande 
arbeid. Med det kjem mellommenneskelege tilhøve til å spela ei viktigare rolle enn hjå Freud 
sjølv, av di fokus vert skift frå id-impulsar til umedvitne kommunikasjonsstrategiar i ego. Det 
gjer at ein opphavleg mekanistisk modell av sjela vert menneskeleggjord. Margaret Mahler 
fører dette perspektivet vidare ved å observera spedborn beinveges. Det fører òg til ei 
teoretisk nyorientering, der objektrelasjonar kjem inn langt tidlegare i ontogenesen enn hjå 
Freud. Mahler opererer rett nok med ein fase med ”primær narsissisme” den fyrste 
levemånaden, og ein dyadisk mor/barn-relasjon i tida som fylgjer, men når separasjons-
individueringsprosessen tek til i 5-månadersalderen vert grunnlaget lagt for objektrelasjonar. 
Separasjonsangest og bruken av ”overgangsfenomen” for å hanskast med han er klåre teikn 
på at slike relasjonar er utvikla. Utviklinga av eit superego, der foreldra sine normer vert 
internaliserte, peikar i same retning.  
Innanfor objektrelasjonsteorien vert det banebrytande arbeidet gjort av Melanie Klein, 
som tuftar teorien sin på røynsler frå eigen analyse av born i den preødipale fasen. Ho hevdar 
at objektførestillingane er nedlagde i oss frå fødselen, og tek med det fråstand frå tesen om eit 
innleidande stadium med ”primær narsissisme”. I staden får vi to posisjonar som 
representerer ulike gradar av kognitiv og emosjonell mognad, og som eksisterer side om side 
i eit dialektisk tilhøve. Utviklinga av objektrelasjonar avheng av kor vellukka 
objektintegreringa vert i den depressive posisjonen. Fairbairn gjev ego ein meir framtredande 
plass ved at det vert tillagt funksjonar som høyrde til id og superego hjå Freud, samstundes 
som det relasjonelle perspektivet kjem sterkare fram: Det fortrengde er ikkje lenger løynde 
  
minne eller impulsar, men relasjonar mellom internaliserte aspekt ved sjølvet og ”den andre”. 
Dei høyrer, liksom det som fortrengjer, til ego.  
 Winnicott syner, liksom Fairbairn, attende Klein sin påstand  om at 
objektførestillingane er nedlagde i oss frå fødselen. På hi sida ligg det i oss frå fødselen ein 
tendens til å interagera med omverda. Winnicott er òg usamd med Fairbairn når det gjeld 
nedtoninga av id-kreftene, og sluttar seg her til Klein og klassisk teori. Med skiljet mellom 
det sanne og det falske sjølvet tek Winnicott fråstand frå Kleins idé om medfødde 
objektførestillingar, og sluttar seg til Mahler og Fairbairn sitt syn på tilstanden til den 
nyfødde som  uorganisert og narsissistisk. Det er i skildringa av overgangen mellom dei to 
tilstandane ”subjektiv omnipotens” og ”objektiv realitet” at Winnicott kjem med det mest 
sermerkte tilskotet til objektrelasjonsteorien. Overgangsfenomenet gjer det mogleg å halde 
oppe ein relasjon i fantasien i ei tid med aukande åtskiljing frå omsutspersonen. På det viset 
gjer fenomenet det mogleg å utvikle emosjonell objektkonstans. Samstundes skaper det eit 
”potensielt rom”, som gjer det mogleg å bruke fantasien til å gje meining til røyndomen. Det 
gjev grobotn for ei kreativ evne som barnet gjer bruk av i leiken, der sosi                                                                                                         
ale relasjonar vert utvikla.    
 Eg meiner med presentasjonen av desse fem teoretikarane å ha synt korleis 
egopsykologien og objektrelasjonsteorien utviklar vidare eit relasjonelt perspektiv, som alt 
låg i emning hjå Freud. Det skjer serleg ved at ein byrjar observera spedbarnet beinveges. Eg 
skal i det neste kapittelet syne korleis den vidare fokuseringa på spedbarnet legg grunnlaget 
for eit meir radikalt brigde i høve til psykoanalytisk teori. 
 
Kapittel 3: 
Intersubjektivitet og altersentrisk deltaking 
I det føregåande kapittelet peika eg på den stendig meir framskotne plassen relasjonstenkinga 
får  i psykoanalytisk teori i høve til utgangspunktet i Freuds modell. Men sjølv innanfor 
objektrelasjonsteorien, som eg vil hevde går lengst i retning av relasjonstenking, nyttar ein 
omgrepet ”objekt” for den personen barnet relaterer seg til. Det syner at ein enno ikkje har 
forlati den freudianske grunnføresetnaden at relasjonar til andre menneske fyrst og fremst 
tener som middel til å stette eigne tarver. Fyrst med innføringa av omgrepa 
”intersubjektivitet”  og ”altersentrisk deltaking” kjem det inn eit perspektiv som bryt med den 
  
klassiske oppfatninga. Desse omgrepa føreset nemleg at vi har å gjera med to interagerande 
subjekt, der  interaksjonen har verde i seg sjølv. 
 Bjørg Røed Hansen (2006: 173-76) peikar på den revolusjonerande utviklinga 
innanfor empirisk spedbarnsgransking som fann stad då ein byrja ta i bruk videoopptak av 
mor/barn-interaksjonen som grunnlag for observasjon og analyse på 1970-talet. Det gjorde 
det òg mogleg å gripe manipulerande inn i samspelet. Eksperiment gjorde av Colwyn 
Trevarthen (1977) synte til dømes at barnet på avgjerande vis endra åtferd, ved å vende seg 
bort eller uttrykkje ulyst, dersom mora ikkje reagerte på barnet sine uttrykk. Det førde til at 
ein no laut byrja sjå spedbarnet som ein aktiv deltakar i samspelet med omsutsgjevaren, og 
ikkje berre som ein passiv mottakar av stimulering. Ein kunne med det syne at spedborn rett 
etter fødselen gjekk inn i eit dyadisk reguleringssystem med omsutspersonen, der barnet si 
evne til å regulera tilstandane sine avhekk av den stimuleringa omsutspersonen gav som svar 
på signala frå barnet. Samstundes har Andrew Meltzoff og Keith Moore (1998: 55-57) og 
Giannis Kugiumutzakis (1998: 71-74) påvist ei evne til imitasjon alt hjå nyfødde. 
 Eg skal i det fylgjande ta opp to teoretikarar eg meiner står sentralt i denne utviklinga, 
nemleg Daniel Stern og Stein Bråten.  
    
3.1.Daniel Stern 
Daniel Stern har bakgrunn i den psykoanalytiske tradisjonen, og samarbeidde ei tid med 
Margaret Mahler, men han har òg henta sterke impulsar frå etologisk eksperimentell 
psykologi (Stern 2003: 27-29). Han søkjer å dra nytte av dei framstega som har vori gjorde i 
seinare år innanfor utviklingspsykologien når det gjeld spedbarnsobservasjon. Det som 
sermerkjer denne granskingstradisjonen er den vekta han legg på objektiv beskriving av 
åtferda til spedbarnet. På hi sida er dei psykoanalytiske utviklingsteoriane tufta på slutningar 
dregne om dei subjektive opplevingane til spedbarnet. Her har ein i stor mon stødd seg på 
rekonstruert klinisk materiale, det vil seia materiale som er framkomi under terapi med 
vaksne. Ein har soleis stødd seg på ex post facto-slutningar av tvilsamt vitskapleg verde. 
Samstundes ser Stern lite verde i den eksperimentelle spedbarnspsykologien so lenge han 
ikkje er viljug til å gå nærare inn på det subjektive livet til spedbarnet. Sterns prosjekt er å 
søkje å nå fram til ein syntese mellom dei to tradisjonane ved å fylle ut hola innanfor kvar av 
dei. Han tek fatt på denne oppgåva ved å rette søkjeljoset mot medvitet om sjølvet (ibid.: 66-
67). 
  
Syntesprosjektet kjem til uttrykk i det skiljet Stern dreg opp mellom to ulike 
perspektiv på spedbarnsgranskinga, nemleg ”det observerte spedbarnet”, som kjem fram 
gjennom utviklingspsykologiske observasjonar, eksperimentelle studiar og longitudinelle 
etterrøkingar,
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 og ”det kliniske spedbarnet”, som kjem fram gjennom attskaping av 
pasienten si utviklingssoge i psykodynamisk terapi. Stern ynskjer å integrera desse to 
perspektiva i ”det subjektivt opplevande spedbarnet”, der ein freistar gje ei opplevingsnær 
beskriving av barnet som subjekt (ibid.: 75-76; Røed Hansen 2006: 177).  
Stern tek eit oppgjer med psykoanalytisk utviklingsteori ved å kritisera driftsteorien, 
som løyste av forføringsteorien til Freud.  Han ser ”forføringane” som røynlege hendingar, og 
ikkje som ynskeoppfyllingar i fantasien. Psykoanalytiske omgrep lèt seg ikkje bruke på den 
førspråklege alderen, av di dei føreset ei evne til symbolisering som enno ikkje er til stades. 
Det tyder òg at Kleins omgrep ”indre objekt” og ”projektiv identifisering” (kap. 2, pkt. 3) lyt 
vrakast (Stern, ibid.: 73). Med det tek Stern parti for Anna Freud i diskusjonen med Melanie 
Klein.  
Karen Vibeke Mortensen (2001: 290-91) peikar på den vekta Stern legg på det 
medfødde grunnlaget for interaksjon: Han er samd med Klein i at ein stor del av 
interaksjonen med omgjevnadene er førprogrammert i spedbarnet, men hevdar det skuldast 
eit medfødt grunnlag for skiping av representasjonar, som igjen legg grunnlaget for 
interaksjon. Det er soleis interaksjonen som skaper fantasiane og før-førestillingane, og ikkje 
motsett, slik Klein hevda. Med det kan ein seia at Stern dreier fokus i interaksjonell leid, 
samstundes som han gjev interaksjonen eit sterkare biologisk feste. 
 
3.1.1.Intersubjektivitet 
Stern legg vekt på dei symmetriske sidene ved samspelet mellom mor og barn, som han 
beskriv som ein ymsesidig byteprosess. Data kjem fram gjennom observasjon av andlet-til-
andlet-kontakten i denne prosessen. Bjørg Røed Hansen (2006: 180) kallar difor Sterns teori 
ein ”intersubjektivitetsteori”, der sjølvet utviklar seg i samspel33 med andre menneske. Sterns 
intersubjektivitetsomgrep dreier seg om emosjonell resonans heller enn kognitiv kapasitet: 
 I can not imagine any fundamental base for intersubjectivity without resonance,  
by whatever  mechanism. In the last analysis, it is about feeling, not cognition  
(Stern 2007: 42). 
 
Stern strekar likevel under at den intersubjektive evna veks med ei meir utvikla kognitiv 
evne.  
  
Under påverknad av Trevarthen og Bråten sitt omgrep ”primær intersubjektivitet”, 
tufta på beinveges kroppskontakt mellom mor og barn, og Meltzoff og Moore si påvising av 
imitasjon hjå nyfødde, seier Stern seg no samd i at barnet si evne til intersubjektivitet truleg 
går heilt attende til fødselen. Dette er ei endring i høve til det tidlegare synet hans (ibid.).
34
  
Stern hevdar med teorien om ein grunnleggjande intersubjektivitet at barnet har ein klår 
grenseoppgang mellom sjølvet og ”den andre”, og at det svarar på ytre sosiale hendingar heilt 
frå fødselen. Han syner med det attende at det finst ein innleidande autistisk fase, og godtek 
difor ikkje Mahler og Fairbairn sitt omgrep ”primær narsissisme” (kap. 2, pkt. 2 og 4). Like 
eins finst det ingen symbiotisk fase mellom mor og barn rett etter fødselen, slik Mahler 
hevda, og difor heller ingen separasjon og individuering. I staden er tida etter fødselen prega 
av intersubjektiv sameining.  
 
3.1.2. Utviklinga av sjølvet 
Utviklinga av sjølvet står sentralt i Sterns teori om intersubjektivitet. Stern (1985: 7; 2003: 
69) beskriv sjølvet som ”eit vedvarande medvitsmønster” (”an invariant pattern of 
awarenesses”). Fyrst med språkutviklinga vil det få eit motsvar i eit objektivt, 
sjølvreflekterande og verbalt sjølv. I motsetnad til klassisk psykoanalytisk teori, hevdar Stern 
at sjølvet òg finst i den førspråklege tidebolken. Det føreset difor ikkje sjølvrefleksjon.  
Stern går inn for å skifte ut Freuds driftsomgrep med eit meir inkluderande 
motivasjonsomgrep.
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 Han vrakar her den orale fasen,
36
 og tesen om id-kreftene sin dominans 
i spedbarnsalderen på kostnad av ego.
37
 Han sluttar seg med det til egopsykologien sin tese 
om eit dialektisk tilhøve mellom lystprisippet og realitetsprinsippet heilt frå fødselen 
(ovanfor, kap. 2). Den vekta han legg på sjølv-opplevingane som organiserande prinsipp i 
ontogenesen kan ein òg sjå som eit framhald av egopsykologien si vektlegging av subjektiv 
oppleving i utviklinga (Mortensen 2001: 288-90).
38
   
Liksom klassisk psykoanalytisk teori, men i motsetnad til Klein og Winnicott, tenkjer 
Stern seg ontogenesen som ei sprangvis utvikling. Likevel legg han hovudvekta på 
integrasjon, det vil seia barnet sitt strev etter å nå fram til samanheng i organiseringa av 
omverda, der både klassisk teori og egopsykologar som Margaret Mahler legg hovudvekta på 
konflikt som drivkrafta i den psykiske utviklinga. Liksom egopsykologane og 
objektrelasjonsteoretikarane, er Stern mest oppteken av den utviklinga som går føre seg i den 
preødipale fasen. Han er likevel meir oppteken av den kognitive og emosjonelle 
  
integreringa
39
 i denne alderen enn av den psykoseksuelle utviklinga (Wedel-Brandt 2000: 
409).
40
  
Sterns inndeling av den preødipale tidebolken tek utgangspunkt i spedbarnet si 
subjektive kjensle av sjølvet (”sense of self”) og ikkje i utviklinga av libido i høve til ego, 
som var Mahler og Klein sitt utgangspunkt (Stern 2003: 88). På dette grunnlaget deler han 
utviklinga av sjølvet inn i seks område for relatering  (”domains of relatedness”), prega av 
kvar si sjølv-kjensle.
41
 Valet av nemninga ”område for relatering” i staden for ”fasar” er 
meint å skulle markera at sjølvet heile tida relaterer seg til omgjevnadene og varer ved i tid 
(ibid.: 94-96; Stern 1985: 31-33). Sjølv-kjensla avheng av samverknaden mellom ei rad ulike 
mellommenneskelege evner. Dei løyser ikkje av einannan, slik fasane i den freudianske 
utviklingsmodellen gjer, men legg seg heller oppå einannan, slik at kvart av områda ber i seg 
og djupar ut draga i dei føregåande. Det dreier seg soleis heller om livslaup enn om fasar 
tilknytte serskilde kliniske emne, som hjå Freud. Kvart av områda vert innleidt av ein sensitiv 
periode,
42
 der påverknaden frå omgjevnadene får avgjerande innverknad for den vidare 
utviklinga. Kvantespranga i sosial samkjensle vert her ikkje forklåra med at éi utviklingskrise 
vert løyst og legg grunnlaget for ei anna, som i Freuds modell, men med at barnet tileignar 
seg nye sjølv-opplevingar (ibid.: 32, 72-73, 89, 94-95). Stern tykkjest her vera meir på line 
med Kleins posisjonsomgrep (kap. 2 pkt. 1. 2), men modellen hans er meir spesifikk og 
omfattande, og han knyter seg ikkje opp mot serskilde patologiar. Vi kan difor slå fast at han 
målber noko epokegjerande nytt i høve til den klassiske psykoanalytiske modellen. 
Dei tri førspråklege sjølv-kjenslene er alle til stades frå fødselen. Stern grunngjev 
dette med dei dynamiske interaksjonane mellom dei (ibid.: 34).43  
1) Kjensla av eit gryande sjølv organiserer relasjonane mellom isolerte sanseopplevingar 
gjennom ”amodal persepsjon”. Eit uttrykk for dette er evna til å imitera. Eksperiment 
har synt at spedborn aktivt søkjer å stimulera sansane, at dei har klåre preferansar i val 
av inntrykk, og at dei ”prøver ut hypotesar” ved å samanlikne inntrykk. Spedbarn har 
soleis ikkje berre ei aning om det mønsteret som alt er skipa, men òg om den 
prosessen som skipar mønsteret (ibid.: 111-16). Stern peikar serleg på ein type 
omskiftelege kjensler som spedbarn reagerer på, men som ikkje utan vidare lèt seg 
beskrive av dei uttrykka for kjensle vi har i språket. Dei heng i hop med vitale 
livsprosessar og har mykje å seia for måten barnet opplever seg sjølv og omverda på. 
Stern kallar dei difor ”vitalitetskjensler” (”vitality affects”) (ibid.: 118-25; Stern 185: 
53-60).
44
  
  
2)  Kjensla av eit kjernesjølv andsynes ein annan45 er ihopsett av tri brigdelause 
grunnopplevingar:
46
   
A) Sjølv-handling (”self-agency”), dvs. opplevinga av at ein sjølv er opphavet til 
handlingane sine og ventar seg konsekvensar av dei, og at ein har ein vilje.  
B) Sjølv-samanheng (”self-coherence”), dvs. kjensla av å vera ein fysisk, avgrensa 
heilskap og ein stad for integrerte handlingar. 
C) Sjølv-kontinuitet (”self-continuity”),47 dvs. kjensla av å vara ved i tid.   
Kjensla av eit kjernesjølv vert teken for gjeven og skjer utanfor medvitet. Ho er 
grunnlaget for alle dei kjenslene som seinare kjem til (Stern 2003: 47, 135-36).  
3) Kjensla av eit kjernesjølv i resonans med ein annan.48 Barnet opplever ”den andre” 
både som 
A) ei objektiv hending, dvs. som ein sjølv-regulerande annan,49 som  
B) ei subjektiv oppleving, dvs. som ein annan i resonans med sjølvet,50 og som 
C) ein indre fylgjessvein (”evoked companion”), dvs. som eit generalisert minne som 
representerer tverrsnittet av dei relasjonelle røynslene til barnet.
51
  
Denne kjensla gjer det mogleg å kjenne att andlet, sjølv om det uttrykkjer ulike 
kjensler.
52
 Eit uttrykk for det same er evna til å halde augekontakt over lengre tid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
bruke smilet som kommunikativt verkemiddel (”det sosiale smilet”), utføre 
viljeshandlingar og oppleva ein samanheng mellom indre kjensler og ytre hendingar. 
Det legg i sin tur grunnlaget for sosialt samspel kjenneteikna av turtaking i andlet-til-
andlet-situasjonar (ibid.: 135-88).   
4)  Kjensla av eit intersubjektivt sjølv tek til i 9-månadersalderen.53 Ho har tri  
kjenneteikn: 
A) Sams merksemd (”inter-attentionality”) med ein annan på noko tridje. Det tyder at 
barnet kan ta prespektivet til ”den andre”, noko som mellom annna gjev seg 
uttrykk i peiking. 
B) Sams intensjonar (”interintentionality”), noko som gjev seg utslag i ”intensjonell 
kommunikasjon”, definert som ”signalatferd, der avsenderen a priori er seg 
bevisst den virkning signalet vil ha på mottakeren, og han fortsetter med den 
atferden inntil virkningen er oppnådd” (Bates 1979: 36, hjå Stern, ibid.: 197). Det 
gjev seg mellom anna uttrykk i skiftande augekontakt mellom målet og 
mottakaren, og tillegg og utskifting av signal til målet er nådd (Stern, ibid.: 198).  
C) Sams kjensletilstand (”interaffectivity”), dvs. at barnet bringer kjensletilstanden 
sin i samsvar med det kjensleuttrykket det ser i andletsuttrykket til ”den andre”. 
  
Imitasjonen får med det ei djupare meining: Mor og barn søkjer no å dela 
kvarandres subjektive opplevingar ved at mora oppfattar kjensletilstanden til 
barnet og reagerer på ein måte som svarar til denne tilstanden. Samstundes 
oppfattar barnet mora si åtferd som relatert til eiga oppleving. Barnet opplever no 
empati, der det før berre opplevde reaksjonar. Stern kallar den kjensleborne, ikkje-
språklege kommunikasjonen som kjem i gang på det viset ”affektinntoning” 
(”affect attunement”). Det tyder at omsutspersonen synkroniserer uttrykka sine 
selektivt etter barnet når det gjeld intensitet, tidslengd og rytme, noko som gjer at 
barnet lærer kva for kjensler det kan dela med andre og kva for kjensler det lyt 
halde for seg sjølv (ibid.: 205-29; Stern 1985: 138-61).
54
  
5) Kjensla av eit verbalt sjølv tek til i 15-månadersalderen. Ho er prega av evna til 
symbolbruk, noko som legg grunnlaget for sjølvrefleksjon, symbolhandlingar og 
språkutvikling. Språket kan no nyttast i kommunikasjonen, som med det vert utvida i 
høve til den kjensleborne kommunikasjonen til det intersubjektive sjølvet. Gjennom 
dialogen får orda meining i konkrete samhandlingar. Det gjer det mogleg å plassera 
sjølvet i ein objektiv kategori og kommunisera om seg sjølv til andre. Språket er 
likevel tvitydig: Det eignar seg bra for å utvikle og kommunisera med abstrakte 
symbol, men mindre bra for å uttrykkje opplevingar tilknytte dei fire fyrste 
sjølvområda. Stern skil difor mellom opplevd og symbolsk røynsle. Berre den siste 
typen eignar seg for språkleg representasjon (Stern, ibid.: 230-51).  
6) Kjensla av eit narrativt sjølv55 tek til i 3-årsalderen. Ho skapar meining ved å fortelja 
eigne historier i ein mellommenneskeleg samanheng, og føreset difor ei språkleg 
evne. I historieforteljinga nyttar ho materiale frå alle dei andre sjølvkjenslene. Ho vert 
skipa i familiesituasjonen, som ein kan sjå som ein konstruksjonsprosess mellom 
foreldrar og born, der feil vert retta på, detaljar utdjupa og tilpassingar finjusterte 
(Stern ibid.: 45-47). Røed Hansen (2006: 191-92) kallar difor historieforteljing ein 
identitetsskapande prosess, som relaterer sjølvet til andre menneske.
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Stern peikar på kontinuiteten frå Mahler og Klein når det gjeld forståinga av sjølv-
opplevingane si utvikling. Han strekar likevel under dei viktige skilnadene som ligg i 
oppfatninga av desse subjektive opplevingane, i rekkjefylgja av dei, og at han ikkje ser dei i 
høve til utviklinga av id og ego (Stern 2003: 81).   
 
 
  
3.2. Stein Bråten 
Stein Bråten har bakgrunn i den empirisk retta utviklingspsykologien, der observasjon av 
spedbarnet står sentralt. Omgrepet ”altersentrisk deltaking” (”altercentric participation”) er 
framkomi som ei fylgd av denne granskinga. Det vert no òg bruka av Stern (2004) for å 
beskrive det han kallar ”møteaugneblinken” i terapisituasjonen.  
 
3.2.1. Bråtens modell 
Bråten definerer ”altercentric participation” som  
 
 […] the empathic capacity to identify with the other in a virtual participant   
 manner that evokes co-enactment or shared experience as if being in the  
other’s bodily centre (Bråten 2007: 113). 
 
Det dreier seg soleis ikkje om ei kognitiv perspektivtaking, men om ei beinveges deltaking i 
den andre sine handlingar i ei kroppsleg, kjenslebori tyding.  Dersom denne personen er til 
stades vert det igangsett ein prosess der han/ho og barnet saman skipar ein beinveges 
ymsesidig dialog som endrar båe partar. For barnet tred denne personen fram som ein 
”aktuell annan”, klar til å fylle det deltakarromet som alt er til stades i barnet, og som Bråten 
kallar ”den virtuelle andre”. Vi får på det viset eit dyadisk samspel mellom to organismar, der 
den eine fyller deltakarromet til den andre: ”Menneskesinnet har en medfødt dyadisk 
konstitusjon med en indre virtuell annen (virtual other) som komplementær til det kroppslige 
selv og med samme virkemåte som aktuelle andre” (Bråten 2000a: 285). Den aktuelle andre 
vekkjer på det viset vitalitetskjensler i barnet i Stern si tyding av ordet (pkt. 1.2 ovanfor), til 
skilnad frå dei vanlege kjenslekategoriane. Rørslene hans/hennar kjennest som dei vert 
utførde i lag med barnet i deltakande beinleik (”participatory sense of felt immediacy”). Vi 
får på det viset ein syklisk modell, der ”den virtuelle andre” løyser ut eit kjenslebore 
engasjement, slik at den aktuelle andre fyller deltakarromet som eit komplement til det 
kroppslege sjølvet, som igjen skaper opp att den virtuelle andre (Bråten 1998: 109-10). 
Bråten nemner to operasjonelle kjenneteikn på altersentrisk deltaking:  
A)  Deltakande rørsler: Spedborn som attergjelder omsutshandlingar syner med 
kroppsrørslene at dei tek del i dei rørslene dei ventar seg av mottakaren. 
B)  Spegelvending i andlet-til-andlet-situasjonar: Spedborn som attergjelder 
omsutshandlingar gjer det spegelvendt i høve til rørslene til mottakaren (Bråten 
2000a: 283-84).
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Det dreier seg her om simulering, som er noko anna enn rein imitasjon: Medan imitasjon 
tyder at ein tek opp att handlinga til ein person etter at denne person har utført handlinga, 
  
tyder simulering at ein tek del i handlinga til ein person, det vil seia gjer handlinga, anten 
berre i tanken, eller gjennom synlege teikn, samstundes med, eller jamvel føre, denne 
personen har utført handlinga (Bråten 2007b: 134). 
 
3.2.2. Intersubjektivitet 
Bråten sitt intersubjektivitetsomgrep er meir spesifikt relatert til språkutviklinga. Elles er det i 
stor mon utvikla i samarbeid med Colwyn Trevarthen og tufta på dei empiriske 
etterrøkingane hans (kap.4, pkt. 2.1.3) (Bråten 2007c: 48). Intersubjektiviteten har tri lag. 
Kvart av dei er verksame livet igjennom etter at det fyrst er skipa: 
I) Primær intersubjektivitet, som tek til ved fødselen, er prega av deltakande innleving 
gjennom ymsesidig kroppskontakt, protosamtale med turtaking, affektinntoning, 
utfyllande etterlikning av andre sine gestar og kroppshaldningar, av ei innsnevring 
av området for dei språkljodane barnet kan oppfatte
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 og av ei gryande sjølv-kjensle 
(Bråten 2007a: 28, 147). Dei fyrste vekene er prega av senso-motorisk inntoning 
(”sensorimotor attunement”), der den virtuelle andre byd inn aktuelle andre til 
utfylling i eit beinveges opplevd samspel. Barnet kan imitera andletsuttrykk alt dei 
fyrste timane etter fødselen. Dette kan tolkast som ein freistnad på å etablera eit 
tilhøve til omsutspersonen (kap. 2, pkt. 5.3) (Bråten 2003a: 262-64).      
II) Sekundær intersubjektivitet, som tek til frå 9-månadersalderen, er prega av 
orientering mot ting og tilstandar som barnet og omsutspersonen har merksemda 
retta mot saman, og legg med det grunnlaget for forståing av meiningssamanhengar 
og for kulturell læring. Ved 11-12-månadersalderen byrjar barnet attergjelde 
omsutshandlingar, som til dømes under mating. Samstundes kjem ei gryande 
ordtileigning, som i sin tur ordnar sanseinntrykka (Bråten 2007a: 28, 147-48; Bråten 
2003b: 71). Omsutspersonen kveikjer utsett imitering når det gjeld 
objekthandsaming, av di barnet simulerer rørsla til modellen gjennom deltakande 
persepsjon, som om det er medskapar av handlinga, attendelaten med eit deltakande 
”rørleg” minne som rettleider seinare objektretta handlingar. Bråten dreg òg her 
linene attende til Winnicotts ”overgangsobjekt”, som ofte kan kjennast att i kreativ 
verksemd hjå vaksne (Bråten 2003a: 265).   
III)  Tertiær intersubjektivitet, som igjen kan delast inn i to ordnar: 
1) 1. orden: Utfalding av talespråk, som tek til i alderen mellom 1 ½  og 2 år, 
syner seg ved at barnet byrjar leggje eigenskapar til ting og tilstandar, at det 
  
byrjar bruke pronomen i fyrste og andre person (og ikkje lenger berre i tridje), 
at det kan kjenne att seg sjølv i spegelen, at det kan samordne leik med ”på 
liksom”-førestillingar og at det byrjar ta del i meiningsfulle samtalar. Det siste 
krev evne til deltakande persepsjon av talehandlingane til andre. 
2) 2. orden: Utfalding av samtalespråk, som tek til i alderen mellom 3 og 6 år, 
syner seg ved at barnet utviklar ei metaforståing av forståinga til andre 
gjennom simulering, noko som legg grunnlaget for medartikulering og 
utfylling av andres språkhandlingar, samstundes som det utviklar seg narrative 
former for tilhøve mellom sjølvet og andre (jfr. Stern, ovanfor, pkt. 2) (Bråten 
2007a: 28-29, 147-48). Slik simulering gjer det ikkje berre mogleg å føregripe 
tankane og handlingane til andre, men òg å ”ettergripe” dei intensjonane som 
som låg attom handlinga (ibid.: 202-03).  
Det er grunn til å merkje seg at Bråten reknar den tertiære intersubjektiviteten frå 
barnet byrjar bruke språket aktivt i symbolsk interaksjon med andre, medan sjølve 
språkutviklinga tek til alt i den sekundære intersubjektiviteten.  
Det interessante her er at evna til altersentrisk deltaking er til stades alt i den primære 
intersubjektiviteten. 
 
3.3. Konklusjon 
Dei to teoretikarane eg har presentert i dette kapittelet har det sams at dei set observasjon av 
spedbarnet i sentrum for studiane sine. Dei sluttar seg båe til Winnicott sin tese om at barnet 
har ei medfødd evne til interaksjon med omverda, men godtek ikkje tesen om ”primær 
narsissisme” eller ”samansmelting med objektet” den fyrste tida etter fødselen. I staden har vi 
å gjera med ei klår avgrensing mellom sjølvet og ”den andre” heilt frå fødselen. 
Ein avgjerande skilnad i høve til den klassiske psykoanalysen er bruken av 
systematisk observasjon som metode for å kartleggje den psykiske utviklinga til spedbarnet, 
sjølv om vi òg fann tillaup til dette hjå egopsykologar som Mahler og 
objektrelasjonsteoretikarar som Klein og Winnicott. Stern ser det som si oppgåve å byggje 
inn subjektive sjølv-opplevingar i tolkinga av observasjonane, som ein freistnad på å byggje 
bru mellom det observerte og det kliniske spedbarnet. Han peikar her på det naudsynte i å 
bruke observasjonar for å stette krava til vitskapleg objektivitet, men sannkjenner samstundes 
at vi treng informasjon om dei subjektive opplevingane til barnet. Den kan vi berre få ved å 
granske dei subjektive opplevingane til vaksne.  
  
Ein annan skilnad i høve til den psykoanalytiske tradisjonen er bruken av omgrepet 
”intersubjektivitet” i staden for ”objektrelasjonar”. Stern tuftar dette omgrepet på sjølv-
opplevingar (”sjølv-kjensler”), som ikkje løyser av einannan, som fasane til Freud, men legg 
seg oppå einannan og varar ved livet ut. Det dreier seg her om emosjonell resonans heller enn 
kognitiv perspektivtaking. Sjølv om vi har sett tillaup til ein slik tenkjemåte i Klein sine 
”posisjonar”, er det fyrst Stern som tek det avgjerande steget bort frå den psykoanalytiske 
oppfatninga av ontogenesen som ei utvikling i avgrensa fasar som forklårar patologiske 
tilstandar i vaksen alder.  
Stein Bråten lanserer omgrepet ”altersentrisk deltaking” som ei serskild intersubjektiv 
evne, som gjer imitasjon, empati og identifisering mogleg. Han presiserer dette omgrepet 
gjennom sin simuleringsmodell, der ”den aktuelle andre” fyller deltakarromet til ”den 
virtuelle andre”, som alt er til stades i barnet ved fødselen. Bråtens sermerkte tilskot til 
oppgjeret med den psykoanalytiske tradisjonen er at han postulerer den dyadiske 
konstitusjonen til menneskesinnet som ein føresetnad for all sosial interaksjon. Det pregar òg 
forståinga hans av intersubjektivitet: Intersubjektiviteten er til stades frå fødselen og lauper 
gjennom tri steg, der kvart steg djupar ut og legg seg oppå det føregåande, liksom sjølv-
kjenslene til Stern. Altersentrisk deltaking pregar intersubjektiviteten alt frå fyrste steget. Her 
er Bråten meir konsekvent enn Stern, som i utgangspunktet reserverte 
intersubjektivitetsomgrepet for ”det intersubjektive sjølvet”, som fyrst kjem i 9-
månadersalderen. Stern si orientering mot empirisk spedbarnobservasjon, har likevel gjort at 
han lyt skuve intersubjektiviteten stendig lengre attende i tid, og han reknar no med at han er 
til stades alt ved fødselen. Eg skal i det neste kapittelet gå nærare inn på den empirien som 
her ligg til grunn.  
 
Kapittel 4: 
Empiriske etterrøkingar 
Eg skal i dette kapittelet ta føre meg resultata frå ein del empiriske etterrøkingar som kan 
kaste ljos over hypotesen om at altersentrisk deltaking er ei medfødd evne. Det dreier seg dels 
om observasjonar av kasuistisk art, dels om observasjonar med eksperimentelle oppsett og 
dels om nevropsykologiske eksperiment med fMRI, PET og TMS, der hjernen sine 
funksjonar vert kartlagde. 
 
  
4.1. Kasuistiske observasjonar 
Eg skal fyrst ta føre meg nokre observasjonar som er beskrivne av Anna Freud og dinest 
nokre som er gjorde av Stein Bråten under meir kontrollerte tilhøve.   
 
4.1.1. Anna Freuds observasjonar 
Anna Freud og hennar medarbeidar beskriv ymsesidige omsutshandlingar mellom 
foreldrelause spedborn i alderen 1 ½ - 2 år på ein barneheim London under 2. verdskrigen:  
A) ”Edith (21 mndr.) har tatt av seg skoen og sokken sin som hun innbitt forsøker å få på 
seg igjen. Paul ([nesten to år gammel] 23 mndr.) ser på fra avstand, styrter over til 
henne, setter seg ned på gulvet og tar sokken ut av hendene hennes. Han forsøker […] 
å få den på Ediths fot – med tungen ut av munnen og pustende tungt…”  
”Edith ser på ansiktet hans og tar umiddelbart etter hans uttrykk. I to eller tre minutter 
er begge barna oppslukt… deres ansikter bærer uttrykk for intenst strev” (Freud & 
Burlingham 1973, hjå Bråten 2000b: 37-38). 
Mykje tyder på at vi her har å gjera med altersentrisk deltaking hjå born som ikkje er 
fullt to år gamle: Paul syner det gjennom ei hjelpande handling og Edith gjennom 
andletsuttrykk. 
B) ”Rose (19 mndr.) sitter ved bordet og drikker kakao. Edith ([to måneder yngre] 17 
mndr.) klyver opp og forsøker å ta koppen bort fra munnen til Rose. Rose ser 
forbauset på henne, og snur så koppen og holder den for Edith slik at hun [Edith] kan 
få drikke kakaoen” (Freud & Burlingham 1973, hjå Bråten, ibid.: 38). 
Rose syner her både intensjonalitet, ved å forstå kva Edith ynskjer seg, og 
perspektivtaking på eit kognitivt plan ved å vende koppen, slik at Edith kan drikke. Eg 
vil likevel hevde at den altersentriske deltakinga fyrst kjem inn i sjølve 
omsutshandlinga, der Rose byd den andre å drikke. Av di denne handlinga i dette 
tilfellet fører til at ho sjølv får mindre i koppen, kan ein jamvel tala om ei altruistisk 
handling.
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Sjølv om desse beskrivingane kan rome alle dei feilkjeldene som er tilknytte tolkingar av 
dette slaget, og at dei episodane som vert tolka ikkje kan etterprøvast, er det grunn til å 
strekje under at dei er kontraintuitive i høve til den psykoanalytiske tradisjonen Anna Freud 
stod innanfor. Det aukar deira truverde. Det er òg grunn til å merkje seg at Anna Freud aldri 
trekte dei teoretiske konsekvensane av funna sine. 
 
  
4.1.2. Bråtens observasjonar 
Bråten filmar observasjonane sine på video, noko som gjer det mogleg å spele dei av fleire 
gonger  og på det viset røkje dei nærare etter. Han beskriv serskilt to born i underkant av 1 år 
under mating: 
A) ”Thomas (11 ¾ md.) blir matet med skje av storesøster. Når han inne i mellom får ta 
skjeen med mat i egen hånd, kunne han mate storesøster. Gjennom å ha blitt matet 
med skje i flere uker har han lært seg å ikke bare bli bespist med skje, men å kunne 
gjengjelde slik mating.” 
B) ”Emilie fyller ett år om to uker. Når grøten blir klar for Emilie måltid [sic], begynner 
moren å mate med skje. Etter en stund får Emilie ta skjeen i egen hånd. Hun greier å 
føre skjeen til sin egen munn, men ikke bare det; når mamma spør om hun kan få 
smake, fører Emilie skjeen til morens munn; Emilie strekker seg så lang hun er og lar 
mamma få smake. Etter at grøtspisingen er over, åpner moren en liten yogurt-boks og 
mater Emilie. Hun putter en ekstra skje oppi boksen – mindre enn grøtskjeen. Emilie 
griper teskjeen. Hun spiser selv. Dette smaker tydeligvis bedre enn grøten. Så er det 
mammas tur. Moren åpner munnen og Emilie lar mamma få smake.” (Bråten 2000b: 
39). 
Vi har her to døme på spedborn som syner deltakande åtferd alt det fyrste leveåret. Det at dei 
attergjelder matinga tyder òg at dei kan spegelvende rørslene. På filmen synest det i tillegg at 
Thomas opnar munnen når han matar storesystera, på same viset som storesystera gjer når ho 
matar Thomas. Dette skjer umedvite, gjennom koordinering av sansar og motorikk. Vi ser 
soleis at båe dei to åtferdsformene som Bråten set som operasjonelle kjenneteikn på 
altersentrisk deltaking – kroppslege rørsler og spegelvending i andlet-til-andlet-situasjonar – 
er til stades i desse tilfella.  
Som stønad for hypotesen om at altersentrisk deltaking er ei medfødd, ålmen og 
kulturuavhengig ovring, syner Bråten til ei etterrøking gjort av Eibl-Eibesfeldt i Amazonas: 1 
år gamle spedborn frå Yanumamö-stammen vart filma under mating. Filmen syner eit barn 
som attergjelder omsutshandlinga og matar storesystera si. Under matinga opnar det munnen 
og knip att lippene når systera får matbiten i munnen (Eibl-Eibesfeldt 1997: 486, hjå Bråten 
2000a).  
 
 
 
  
4.2. Eksperimentelle observasjonsstudiar 
Eg skal her ta føre meg ein del studiar som er gjorde med systematiske observasjonar, der 
samspelet mellom det nyfødde spedbarnet og mora er oppteki på video og avspela, 
samstundes som interaksjonen er vorten manipulert. Eg skal ta føre meg eksperiment som er 
gjorde av Colwyn Trevarthen, Andrew Meltzoff, og Giannis Kugiumutzakis.   
 
4.2.1. Colwyn Trevarthen 
Det var Trevarthen som  med sitt omgrep ”primær intersubjektivitet” fyrst var ute med 
teorien om at det må liggje føre eit medfødt, biologisk grunnlag for intersubjektiviteten – ein 
teori han lenge stod toleg åleine om.
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 Til grunn for denne teorien låg ei rad eksperiment, der 
Trevarthen gjorde bruk av ein teknikk med videoopptak og attendespeling av interaksjonen 
mellom mødrer og dei nyfødde borna deira. Det gjorde det mogleg å skaffe til veges data som 
tidlegare hadde vori oversedde.  
 
4.2.1.1. Kommunikasjon vs. objekthandsaming 
Ei etterrøking publisert i 1974 synte at spedborn går inn i velordna, samtaleliknande samspel 
med vaksne berre nokre veker etter fødselen.  Borna vart regelbunde filma frå dei var ei veke 
- til dei var seks månader gamle, anten med ei leike hangande ned eller med mora framføre 
seg. Mora vart beden om å småprata (”chat”) med barnet. Føremålet var å røkje etter om 
barnet reagerte ulikt på personar og objekt. Etterrøkinga synte at borna spontant viste ulike 
andletsuttrykk, ljodar og handrørsler i dei to tilfella: Medan dei kommuniserte med personar 
(”communication with persons”), handsama dei ting (””doing” with objects”). Trevarthen 
kalla den forma for førspråkleg kommunikasjon borna nytta andsynes mora ”førtale” 
(”prespeech”), av di både måten tala vart framførd på, med lippe-og tungerørsler, kurrande 
ljodar og handrørsler, og samanhengen ho kom i, minnte om ei primitiv form for tale. På hi 
sida skjer det meste av kommunikasjonen frå mora si side på det umedvitne planet 
(Trevarthen 1974: 230-31).  
 Over ein tidebolk på 6 månader i 1968 studerte  Trevarthen og medarbeidarane hans 
mor/barn-interaksjonen hjå to gutar og tri gjenter i alderen 1-2 veker. Reaksjonane til borna 
på mødrene sine uttrykk og på presentasjonen av mindre objekt vart registrerte. Ein spegel 
attom barnet gjorde at både mora og barnet kunne fangast opp i det same biletet, som vart 
filma, samstundes som ljodane vart opptekne på band. Objekthandsaming auka fyrst etter 3 
månader, då borna byrja gripe etter objekta, av di slik handsaming krev at det ligg føre eit 
  
ynske om kommunikasjon, der andres reaksjonar vert medrekna: Barnet og mora si oppleving 
av objektet vert då integrerte i kommunikasjonen mellom dei (Trevarthen 1998: 19-22).     
 
4.2.1.2. Imitasjon 
I artikkelen ”Conversations with a two-month-old” nemner Trevarthen (1974: 231) ei 
etterrøking der evna til å imitera munnrørsler og tungerekking hjå 2 månader gamle born vart 
stadfest. Han hevdar ut frå dette at spedbarnet lyt ha ein mental modell av andletet til mora i 
hovudet, og at denne modellen på eit eller anna vis vert nedteikna på motorikken i andletet til 
barnet. Born over 6 månader synte òg å kunne imitera hand-og hovudrørsler, og må difor 
jamvel ha indre modellar for desse kroppsdelane.
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 Trevarthen (1998: 28-29) hevdar i tråd med dette at barnet for å kunne imitera må ha 
ein mental representasjon av personar som er grunnfest i eit ”motorisk bilete” som er kjensleg 
andsynes både den kroppslege forma til den imiterte rørsla og berekninga av den tida som går 
med til å gjera ho, men ikkje andsynes den sansemodaliteten ho vert oppfatta med. 
  
4.2.1.3. Intersubjektivitet 
Trevarthen definerer ”intersubjektivitet” som ”kommunikasjon mellom deltagere med 
intensjoner som er i stand til å samordne oppmerksomhetstilstander, følelser under forandring 
og kognitive tilpasninger, og der deltagerne fanger opp tegn på handlingsretning og intensitet 
hos den Andre før den Andre utfører handlingen” (hjå Bråten 2007b: 108). At han  nyttar 
evna til å fange opp teikn på handlingsretning hos ein annan ”før den Andre utfører 
handlingen” tyder at Trevarthen reknar intensjonalitet som ein integrert del av 
intersubjektivitetsomgrepet. Det at Trevarthen ser den kommunikasjonen som finn stad 
mellom mor og barn etter fødselen som eit uttrykk for intersubjektivitet, tyder at 
intensjonalitet her må forståast som ei førkognitiv ovring. 
I artikkelen ”Conversations with a two-month-old” (1974: 231-32) opererer 
Trevarthen med to stadium av intersubjektivitet:  
1) Primær intersubjektivitet (fram til 9-månadersalderen): Her skjer interaksjonen i form 
av ”turtaking”, det vil seia at mora formar tala si slik at barnet kan koma inn med 
innskot i form av si ”førtale”. Hennar dugleik i å forstå barnet sine ytringar gjer det 
mogleg å nå fram til ein synkroni, som kan minne om ein dans.
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2) Sekundær intersubjektivitet (frå 9-månadersalderen og framover): Her vert barnet i 
stand til å kjenne att og handsame objekt, kan det ta del i ei rudimentær samtale om 
desse objekta, noko som igjen legg grunnlaget for leik. Trevarthen hevdar det er ein 
  
samanheng mellom den sosiale interessa barnet syner i denne alderen og 
objekthandsaminga.
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Trevarthen tuftar den primære intersubjektiviteten på eksperiment gjorde med 2- 2 ½ 
månader gamle born: Dei reagerte med rådløyse eller motløyse dersom mora svara inadekvat 
på ytringane deira. Slike reaksjonar på brot i kommunikasjonen tyder at det er ein samanheng 
mellom persepsjon av personar og kjensler (ibid.: 235). I ein nyare studie (Trevarthen & Murray, 
1986) vart samspelet mellom 32 mødrer og dei 2 månader gamle borna deira etterrøkt. Dei vart 
plasserte på kvar si side av ein skiljevegg framfor kvar sin monitor, slik at dei kunne sjå og høyre 
kvarandre gjennom kamera-og spegelformidling, men utan å røre kvarandre. Interaksjonen vart 
avfilma med videokamera. Etter at interaksjonen hadde gått føre seg ei stund gjennom audiovisuell 
kontakt, vart ein av personane attom skiljeveggen utan å vita det ombytt med ei attendespeling av den 
andre frå det føregåande samspelet. Det skjedde med dei båe etter tur. Reaksjonane til borna vart 
registrerte: Nokre av mødrene kom med utbrot og byrja tala til seg sjølve eller ut i lufta. Alle heldt 
likevel fram med å tala til dei attendespela borna, men no i ein bydande tone, i ein fånyttes freistnad 
på å rette borna si merksemd mot seg på ny.
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 Dette kan tyde at mora konstruerer barnet ut frå sine 
førestillingar om det, tufta på røynsler frå tidlegare samspel. Borna vende seg på si side bort frå 
skjermen. Dette kan tolkast som at barnet er like sensitivt andsynes mora sine utspel som mora 
andsynes barnet sine, men det kan sjølvsagt ikkje rekonstruera stoda ut frå tidlegare røynsler, slik den 
vaksne kan (ibid.). 
 
4.2.1.4. Intensjonalitet 
Trevarthen (1977: 230-32) røkte òg etter om det ligg intensjonalitet i dei spontane handlingane til 
spedbarnet, i den tydinga at dei er retta mot noko utanfor det sjølv, utan at dei er påverka av 
persepsjonar. Han studerte dette ved å filme 2 månader gamle born i interaksjon med mødrene sine 
framfor ein spegel. Barnet sat i ein polstra ryggstol, slik at det hadde andletet retta mot mora (ibid.: 
134, 138). Han fann då ei noggrann avpassing i tid mellom utspela til mor og barn, noko som synte at 
det låg føre ymsesidig kommunikasjon styrd av intensjonar frå båe partar (ibid.: 134, 138). Han fann 
vidare eit tydeleg sprang i retning av kommunikativ kompetanse hjå barnet mellom 2. og 3. 
levemånaden, det vil seia under den primære intersubjektiviteten (ibid.: 248).  
Trevarthen (1977: 252, 254)
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 observerte dessutan ei rad sams gestar hjå barn i 2-
månadersalderen, som vinking med handa og peiking med fingeren. Han såg dei som eit genetisk styrt 
signalsystem tilknytt kommunikasjonen, av di kommunikasjonen til born under 6 månader vantar 
objektreferansar. På dette grunnlaget kritiserer Trevarthen Stern for å tala om ”intersubjektivitet” fyrst 
frå 9-månadersalderen, med ”det intersubjektive sjølvet”, og for å beskrive ”det gryande sjølvet” som 
heilt ut kjenslevore (kap. 3, pkt. 1.2). Opp mot dette set han dei prova som no ligg føre på 
kommunikativ evne gjennom ”førtale” hjå berre nokre veker gamle spedborn. Slik evne  krev 
  
ymsesidig tilpassing av subjektivt medvit og intensjonalitet, det vil seia ”intersubjektivitet” 
(Trevarthen 1998: 26-27).     
 
4.2. 2. Andrew Meltzoff 
Meltzoff legg opp studiane sine etter dei tri hovudkomponentane han hevdar den førspråklege  
intersubjektiviteten er ihopsett av, nemleg imitasjon, sams merksemd og intensjonalitet, og 
røkjer etter korleis kvar av dei ovrar seg hjå spedbarnet . 
 
4.2.2.1. Imitasjon 
Imitasjon høyrer heime i ”den primære intersubjektiviteten” hjå Bråten, og tyder at barnet har 
eit tverrsanseleg (intermodalt) mentalt kart, som omset observasjon til handling gjennom ein 
indre attendeføringsmekanisme. Dette gjer det mogleg å samanlikne eigne rørsler med den 
observerte personen sine og på det viset verte rettleidd av handlingane hans (Meltzoff & 
Brooks 2007: 151-53). Etter Meltzoff  er imitasjon den fyrste brua mellom spedbarnet og dei 
vaksne, av di imitasjon har den doble funksjonen å skilja ut individ frå den breide klassa av 
”andre” og syte for ein måte å kommunisera med dei på. Det er gjennom ymsesidige imitative 
spel at borna skiftar frå eit omgrep om andre som einingar det kan samhandle med, til 
personar det kan dela intensjonar med (Meltzoff & Moore 1998: 49). Meltzoff set seg difor 
føre å røkje etter om evna til å imitera er til stades alt ved fødselen. 
 Med dette for auga freista Meltzoff og Moore (1983) å spore opp imitasjon hjå 40 
spedborn med ein gjennomsnittsalder på 1 døger og 8 timar ved å gjera parallelle videoopptak 
av munnrørslene til borna og andletet til forsøksleidaren.
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 Forsøket vart gjort under strengt 
kontrollerte tilhøve: Barnet sat i eit mørkt rom, fritt for andre synsinntrykk enn dei som kom 
frå det opplyste andletet til forsøksleidaren. Forsøket varte i 8 minuttar og var inndelt i to 
bolkar på 4 minuttar. Kvar av bolkane var inndelte i 12 intervall på 20 sekundar, som synte 
andlet som skiftevis viste gestar og var passive. Det gav barnet tid til å organisera den 
motoriske responsen, samstundes som det isolerte modellhandlinga og gav uttelling for den 
sosiale effekten av turtaking.  Intervalla med andletsgestar hadde 4 gestar med skiftevis 
tungerekking og munnopning, med eit mellomrom på 1 sekund mellom kvar gest. Frekvensen 
og tidslengda på imitasjonen av kvar av gestane vart målte i tilfeldig rekkjefylgje av ein 
uavhengig og uinformert observatør.
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Resultata synte signifikante skilnader mellom borna sine responsar på dei to gestane: 
Det var høgare frekvens av munnopningar som svar på munnopning (𝑋  = 7.1) enn på 
tungerekking (𝑋  = 5.4), og av tungerekkingar som svar på tungerekking (𝑋  = 9.9) enn på 
  
munnopning (𝑋  = 6.5). Vidare var det større tidslengd på munnopninga som svar på 
munnopning (𝑋  = 41.0) enn på tungerekking (𝑋  = 24.1), og på tungerekkinga som svar på 
tungerekking (𝑋  = 10.7) enn på munnopning (𝑋  = 6,5). 16 av dei 40 borna synte størst 
frekvens av responsar som svara til dei gestane dei vart presenterte for, og heile 20 hadde 
størst tidslengd på desse responsane (ibid.: 705-06).    
Eksperimentet viste at skilnadene i respons hjå borna ikkje kunne skuldast tilfeldige 
rørsler eller ei ålmen oppkveiking ved synet av eit menneskeandlet i rørsle. Evna til imitasjon 
var soleis til stades hjå dei nyfødde. Meltzoff og Moore konkluderer ut frå dette at læring 
ikkje er eit naudsynt vilkår for imitasjon. Dei tek likevel fråstand frå etologane sin tese om at 
det finst ein medfødd utløysarmekanisme, av di det det korkje er mogleg å postulera ein 
ålmen utløysarmekanisme for  imitasjon eller at kvar ny åtferd som vert imitert av nyfødde 
har ein medfødd utløysarmekanisme. Samstundes ber ikkje dei imitative responsane til 
nyfødde preg av eit ferdigtømra åtferdsmønster. I staden hevdar Meltzoff og Moore at 
spedborna relaterer seg til informasjon om motorikken tilknytt rørslene i sin eigen kropp. Det 
tyder at dei har ei evne til tverrsanseleg representasjon av handlingar, som eit utgangspunkt, 
og ikkje som eit endepunkt, for den psykiske utviklinga (ibid.: 707-08).   
Stein Bråten hevdar at Meltzoff tolkar desse resultata i ljos av eit egosentrisk 
utgangspunkt i kognitiv teori. Opp mot det set Bråten ei altersentrisk tolking: Barnet er ein 
virtuell medforfattar av det den vaksne gjer og etterlèt seg med det eit kroppsleg ”rørt” minne 
(”bodily e-motional memory”), som i neste omgang tek seg opp att i røyndomen (Bråten 
2009 (upubl.): 206). Han syner her til at Meltzoff ut frå sitt perspektiv får problem med å 
forklåre at nyfødde kan imitera hovudrotasjon med å rotera hovudet med klokka, og ikkje 
mot, slik Piaget sin tese om ”perseptuell binding” skulle tilseia.68 Sjølv om det kjem meir 
rotasjon mot klokka enn med, tyder det at rotasjon med klokka i det heile førekjem, at 
nyfødde er i stand til den perseptuelle vendinga som altersentrisk deltaking krev (ibid.: 205).  
Det same problemet får Meltzoff når det gjeld å forklåra den evna til å utsetja 
objektretta imitasjon i 24 timar som 9 månader gamle spedborn har synt: Meltzoff forklårar 
det med at borna har ein mental representasjon av eit fråverande handlingsmønster. Men det 
er inga god forklåring når dei ikkje hadde høve til å ta del i den handlinga dei vart presenterte 
for fyrste dagen. Bråten løyser dette problemet med å hevde at borna tok virtuelt del i 
handlinga dei vart presenterte for, noko som etterlét eit kroppsleg minne som dei kunne ta 
opp att i røyndomen hin dagen (ibid.: 205-06). 
 
  
4.2.2.2. Merksemd  
Merksemd høyrer heime i den sekundære intersubjektiviteten hjå Bråten,  og syner seg i eit 
førspråkleg referansetriangel mellom mor, barn og eit objekt, der blikket frå mora rettar 
barnet si merksemd mot utvalde mål. Evna til å fylgje andres blikk mot målet er vorten testa 
hjå 12, 14 og 18 månader gamle spedborn, som såg den vaksne rette blikket mot objektet – ei 
leike som var plassert i lik fråstand frå barnet og den vaksne. Alle borna fylgde den vaksne 
med augo mykje oftare når han snudde på hovudet med opne enn med attlatne augo. Dessutan 
var blikket festa lengre på objektet, samstundes som det vart fylgt av ljodar og  peiking 
(Meltzoff & Brooks 2007: 155-56). 
 Meltzoff ser føre seg ei sprangvis utvikling av merksemda, der det kritiske 
vendepunktet er 10-månadersalderen, då barnet byrjar oppfatte augo som det kritiske organet 
for andre menneske si tilknyting til omverda. I 12-månadersalderen byrjar det forstå at 
fysiske hindringar, som t.d. augebind, kan ha same verknaden som attlatne augo: Eksperiment 
gjorde med spedborn mellom 14 og 18 månader har synt at dei fylgjer mykje oftare med når 
personar med bind for panna vender hovudet mot eit objekt enn når ein person med bind for 
augo gjer det (ibid.: 157-58). 
  
4.2.2.3. Intensjonalitet 
Intensjonalitet tyder noko meir enn berre det å kunne imitera eller ha merksemda retta mot ei 
handling. Det tyder òg å kunne sjå føremålet med handlinga. Den høyrer heime i den tertiære 
intersubjektiviteten hjå Bråten (kap. 3, pkt. 2.2). Etter Meltzoff vert objektretta griperørsler 
tolka som målretta av barnet på grunn av barnet sine eigne opplevingar med dei same 
rørslene. Meltzoff syner her til forsøk som har vori gjorde med under ½ år gamle spedborn 
som imiterer handrørsler, og forklårar det med at dei oppdagar likskapen mellom eigne 
handrørsler og dei handrørslene dei observerer hjå vaksne. Dei forstår soleis handlingane til 
andre analogt med eigne målretta handlingar, og sluttar seg på det grunnlaget til dei 
intensjonane andre har med handlingane sine (Meltzoff 2007: 131).  
Som prov på at intensjonalitet er til stades hjå sers unge spedborn syner Meltzoff til 
eit eksperiment med 4 grupper spedborn på 18 månader. Den eine gruppa såg den vaksne 
personen fullføre ulike handlingar med ulike objekt. Den andre såg dei same handlingane 
utan at dei vart fullførde. Den tridje og fjerde var kontollgrupper, som såg høvesvis ingen og 
andre, tilfellelege handlingar med objekta, men like lenge som dei to andre gruppene. Borna i 
kontrollgruppene synte inga interesse av å imitera handlingane, medan borna i dei to andre 
gruppene imiterte over 75 % av handlingane – ikkje berre dei fullførde, men òg dei som ikkje 
  
vart fullførde. Då forsøket vart oppatteki med eit mekanisk apparat til å gjera ei av 
handlingane (trekkje ut eit manual), synte det seg at borna knapt nok reagerte. Meltzoff skil 
på dette grunnlaget mellom psykiske handlingar og fysiske rørsler. Berre den fyrste typen 
legg grunnlaget for intersubjektivitet, og med det intensjonalitet (Meltzoff & Moore 1998: 
51-52).  
 Andre forsøk har synt at jamvel spedborn under 2 månader syner merksemd når dei 
vert imiterte, og aukar den gesten som vert imitert. Men dei yngre borna prøver ikkje ut andre 
gestar for å sjå om dei vert imiterte. Meltzoff tolkar det som fråver av intensjonalitet hjå dei 
yngre spedborna: Medan dei yngre ser dei vaksne sin imitasjon av gestane deira som eit 
mekanisk årsak-verknad-samband, ser dei eldre han som ein intensjonell gest, der dei vaksne 
vel å imitera dei (ibid.: 54-55). Stein Bråten kan med omgrepet ”altersentrisk deltaking” tolke 
spedbarnet si fullføring av den intenderte handlinga som simulering: Handlinga vert fullført i 
deltakarromet, festnar seg i eit emosjonelt minne og vert i neste omgang fullført i røyndomen. 
For Bråten fører simuleringa av intensjonane til ei andresentrert deltaking, som i neste 
omgang fører til ei sjølvsentrert utføring av handlinga (Bråten 2009 (upubl.): 203-04). 
          
4.2.3. Giannis Kugiumutzakis 
Kugiumutzakis (1998: 69-71) kan på bakgrunn av eksperiment med under 45 minuttar gamle 
spedborn syne til resultat som stør opp under Bråtens argument i dette ordskiftet. Forsøket 
gjekk ut på å teste 170 born inndelte i 4 grupper,
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 som vart presenterte for i alt 4 ulike 
modellar med visuelle og auditive stimuli: Gruppe 1, 2 og 3 vart presenterte for tungerekking 
og munnopning, medan gruppe 4 i tillegg vart presentert for augeblunk og ljoden /a/.
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 Kvar 
modell vart presentert for kvart av borna i gjennomsnitt 10 sekundar
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 med eit mellomrom på 
10 sekundar med nøytralt andletsuttrykk. Den intra- og intersubjektive reliabiliteten vart testa 
og funnen fullnøyande.
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4.2.3.1. Funn 
Resultata synte at det var langt fleire imitative responsar i nærveret enn i fråveret av den 
tilsvarande modellen. Ein søkte for det fyrste å finne ut kva for strategi borna nytta for å rette 
merksemda si mot objektet, og for det andre kva for slag åtferd dei nytta til å imitera 
andletsgestane (Kugiumutzakis 1998: 71).  
A) Strategiar for merksemd: Fleirtalet av borna byrja med å stire på andletsgestane, og 
gjekk dinest over til å granske dei selektivt, medan dei hov augebryna. Lokaliseringa 
  
av /a/-ljoden skjedde gradvis: Borna byrja med å vende hovudet mot eksperimentator. 
Dinest utvida dei augo, medan dei hov bryna.
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 Eit mindretal av borna kasta berre eit 
snøgt blikk på andletsgestane før dei imiterte dei, medan dei imiterte /a/-ljoden utan 
vidare (ibid.: 71-73). 
B) Åtferdstypar: Borna synte tri ulike måtar å imitera på når dei vart presenterte for 
andletsgestane: 
a) Beinveges imitasjon: Borna imiterte modellen noggrant berre ein gong. Dette var 
typisk for augeblunkinga. 
b) Betra imitasjon: Borna imiterte modellen fleire gonger, og betre og betre for kvar 
gong. Dette var typisk for tungerekkinga og munnopninga. 
c) Forverra imitasjon: Borna imiterte modellen fleire gonger, men dårlegare og 
dårlegare for kvar gong. 
Borna imiterte lettare og oftare tungerekking enn munnopning og lettare og oftare 
munnrørsler enn augerørsler. Kugiumutzakis forklårar dette nevrologisk: Den nevrologiske 
kontrollen utviklar seg tidlegare over munnregionen enn over augeregionen. Dette forklårar 
òg at borna nytta beinveges imitasjon ved augeblunking, men ikkje ved tungerekking og 
munnopning (ibid.: 1998: 73-74). 
 
4.2.3.2. Hypotesar 
Kugiumutzakis set 5 vilkår for at imitasjon skal koma i stand: 
1) Klår persepsjon av modellen: Dette vilkåret vart oppfylt i eksperimentet, av di borna 
søkte å rette merksemda mot rørslene i andletet på eksperimentator ved å granske med 
blikket etter fyrst å ha stirt og lokalisert /a/-ljoden ved å vende på hovudet, utvide 
augo og hevja bryna. Kugiumutzakis tolkar dette som ei medviti verksemd for å 
regulera opplevingane hjå dei nyfødde.  
2) Skilje mellom sjølvet og den andre på åtferdsplanet: Eit slikt skilje er naudsynt for at 
”turtaking” mellom barnet og den vaksne skal koma i stand, som eit kjenneteikn på 
intersubjektiv kommunikasjon. At det er til stades hjå dei nyfødde vart prova av at 
79% av borna reagerte etter at modellane hadde vori presenterte 5 gonger. 
3) Prekognitiv attkjenning av andlet: 75 % av borna imiterte modellen på rett vis alt ved 
den fyrste freistnaden. Det tyder at dei har kjent att modellen før dei byrja imitera. 
Attkjenning av likskap er soleis ein føresetnad for den tverrsanselege persepsjonen, 
og ikkje ei fylgd av han, slik Meltzoff hevda. 
  
4) Oppdaging av motivasjon hjå den andre: Barnet oppdagar samanhengen mellom 
motivasjonen og  ljod- og andletsuttrykket  hjå den vaksne. 
5) Kjensle av eigen motivasjon: Det intersubjektive spelet kjem i gang ved at barnet 
kjenner att ”den aktuelle andre” som fyller romet til ”den virtuelle andre” i sjølvet (jfr. 
Bråten, kap. 3, pkt. 2.1). På det viset kjem det i gang interaksjon tufta på altersentrisk 
deltaking, som vert motivert av den kjensla av glede og interesse (”enjoyment and 
interest”) ho gjev barnet (Kugiumutzakis 1998: 76-79). 
Kugiumutzakis har soleis stadfest dei fem hypotesane sine empirisk. Etter desse funna er den 
psykoanalytiske tesen om det nyfødde barnet som egosentrisk, omgjevi av eit ”autistisk skal”, 
og ute av stand til å skilja mellom sjølvet og ”den andre”, vorten monaleg svekt, samstundes 
som Bråtens modell om ”altersentrisk deltaking” er vorten styrkt.  
 
4.2.3.3. Teori 
Kugiumutzakis gjev på det viset ei empirisk grunngjeving av at imitasjon lyt forklårast ut frå 
prekognitive, emosjonelle faktorar: Eit medfødt motivasjonssystem får barnet til å søkje etter 
eit anna emosjonelt vesen det kan interagera med i eit utfyllande intersubjektivt spel. Barnet 
vert på det viset drivi i retning av imitasjon. Med det får Bråtens modell stønad i empirien. 
Denne modellen står i motstrid til Meltzoffs kognitive forklåring av imitasjon, der barnet 
imiterer når det oppdagar vanten på samsvar mellom det passive andletsuttrykket til den 
vaksne og modellen som kom føre. Kugiumutzakis ymtar i staden frampå med at det her kan 
dreie seg om to prosessar som lauper parallelt: Ein umedviten, intuitiv prosess, styrd av 
amygdala-thalamus-systemet, og ein medviten, styrd av amygdala-cortex-systemet. I den 
fyrste kjenner barnet att og kommuniserer beinveges med kjernen i den andre personen. I den 
andre strever det med å oppfatte og imitera modellen (Kugiumutzakis 1998: 80-81). Dette 
gjer nevropsykologien til eit relevant tema for dei teoretiske modellane eg her har drøfta. Eg 
skal difor i det neste avsnittet ta føre meg nokre nevropsykologiske eksperiment som kan 
kaste ljos over dette temaet.  
 
4.3. Nevropsykologiske eksperiment 
 Eg skal no ta føre meg studiar som har vori gjorde med nye metodar for kartlegging av 
hjernefunksjonar og som eg meiner kan hjelpe til med å kaste ljos over dei mekanismane som 
ligg til grunn for imitasjon. Slike studiar har fyrst teki fart frå 1990-talet, då meir avanserte 
metodar for kartlegging av hjernefunksjonar hjå menneske er vortne tekne i bruk.  
  
Når det gjeld dei ovringane vi her er ynskjer å sjå nærare på, er det dei sokalla 
”spegelnevronane” det kan vera interessant å sjå nærare på: Det er hjerneceller som fyrer av 
både når ein sjølv utfører ei handling og når ein observerer at handlinga vert utført av andre. 
Alt i 1957 lanserte A. M. Liberman sin ”talehandlingsteori”, som gjekk ut på at vi har ei 
medfødd evne til å artikulera dei motoriske rørslene til ein samtalepartnar, og at denne evna 
har eit nevrologisk, førspråkleg og førmotorisk grunnlag (Liberman 1957, hjå Bråten 2007: 
47). Det ligg nær å relatera denne evna både til språkutviklinga og til omgrepet ”altersentrisk 
deltaking”, som etter Stein Bråtens teori er ein føresetnad for at språkutviklinga kan koma i 
gang. Hjå menneske kan spegelnevronane lokaliserast til Brocas-området, som ligg i vinstre 
tinninglapp. Det vert aktivert både i samband med tale og førestelte griperørsler, noko som 
tyder at det kan vera eit nevrofysiologisk grunnlag for samanhengen mellom evna til 
altersentrisk deltaking og den seinare språkutviklinga, og at språkutviklinga kan ha 
samanheng med sider ved den motoriske utviklinga (Bråten, ibid.: 104).
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 Hjå apar er 
spegelnevronar lokaliserte til F5-området, som òg ligg i vinstre tinninglapp, men som er meir 
spesifikt tilknytt det visuo-motoriske systemet. 
Eg skal fyrst omtala eit par forsøk som har vori gjorde med apar, der det har vori 
mogleg å montera elektrodar beinveges inn i hjernen. På det viset har ein kunna registrera 
avfyringa frå einskildnevronar og lokalisera spegelnevronar beinveges. Problemet her er at 
ein ikkje utan vidare kan slutte frå anatomien i apehjernen til anatomien i menneskehjernen. 
Av etiske grunnar har det ikkje vori mogleg å studera menneskehjernen med den same 
metoden, anna enn i tilfelle der det har vori gjort inngrep i hjernen i samband med 
epilepsioperasjonar – noko eg so vidt skal koma inn på nedanfor.  Når det gjeld menneske har 
ein difor vori synt til meir indirekte metodar, som ulike former for avbilding av 
hjernefunksjonar, som PET og fMRI, eller transkranial magnetisk stimulereing (TMS).  
 
4.3.1. Forsøk med apar 
Det området i apehjernen som svarar mest til Brocas-området hjå menneska er eit område i 
premotorisk cortex som kallast ”F5”. Området har 3 typar nerveceller: Motoriske nevronar, 
som styrer motorikken og finst over heile området, objektobservasjonsrelaterte 
visuomotoriske nevronar, eller ”standardnevronar” (”canonical neurons”), som koordinerer 
motorikken ved observasjon av ting, og aksjonsobservasjonsrelaterte visuomotoriske 
nevronar, som koordinerer motorikken ved observasjon av handlingar. Det er den siste typen 
som vert kalla ”spegelnevronar”. Medan dei motoriske nevronane er spreidde over heile F5-
  
området, finst standard-og spegelnevronane berre i avgrensa delar av det (Craighero et al. 
2007: 40). Men medan standardnevronane berre fyrer av ved observasjon av ting med form 
og storleik som svarar til den typen griperørsler som er motorisk koda av dei same nevronane, 
fyrer spegelnevronane av både når ei handling vert utført og ved observasjon av ein annan 
ape som utfører handlinga. Spegelnevronane syner ein stor grad av generalisering, det vil seia 
at dei fyrer av ved ei rad ulike både syns-og høyrslestimuli, dersom dei representerer den 
same handlinga (ibid.: 41-42).  
Eg skal no omtala noko av den forskinga som har vori gjord for å kaste ljos over 
spegelnevronane sin funksjon, etter at denne typen nerveceller fyrst vart lokaliserte og 
beskrivne på 1990-talet. Fyrst skal eg ta føre meg ein nevrologisk studie av makak-apar og 
dinest stutt nemne ein kasuistisk studie av sjimpansar gjord av Stein Bråten.  
 
4.3.1.1. Nevrologiske studiar 
 Det er den italienske Parma-skulen under leiding av Giacomo Rizzolatti som har gjort dei 
mest banebrytande eksperimenta når det gjeld å skaffe innsikt i eventuelle samanhengar 
mellom nevropsykologiske prosessar og altersentrisk åtferd. Sjølv om det er makake-apar 
som er vortne bruka som forsøksdyr, så har desse forsøka styrkt oss i trua på at vi her har å 
gjera med ei medfødd ovring som gjeld for alle primatar. Eg skal her nemne to studiar gjorde 
avgranskarlag tilknytte denne skulen, den eine av spegelnevronane si lokalisering i 
apehjernen og den andre av korleis spegelnevronane òg kan forklåre intensjonell åtferd hjå 
apar. 
 
4.3.1.1.1. Lokalisering av spegelnevronane
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Elektrodar vart monterte i dei premotoriske nervecellene i apehjernen, slik at ein kunne lesa 
av avfyringsprofilane. Det viste seg då at det var dei same nervecellene som fyrte av når apen 
sjølv greip ein matbit som når han såg forsøksleidaren gripe matbiten. Desse cellene, som 
vart kalla ”spegelnevronar”, vart lokaliserte til det sokalla F5-området (Rizzolatti & Arbib 
1998: 1).
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 F5-området er ihopsett av celler som styrer den premotoriske verksemda, det vil 
seia at dei fyrer av ved handlingar
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 med hand og munn. Eksperimentet var inndelt i tri 
lekkar: 
1) Forsøksleidaren tok ein matbit i handa og førde han mot apen, som til slutt greip han. 
Nervecella fyrte av i det apen såg eksperimentator gripe matbiten, fall til ro då han 
vart gjeven til apen, og fyrte av igjen då apen greip han. 
  
2) Forsøksleidaren tok opp matbiten med ein reidskap i staden for med handa, elles var 
hendingsgangen som i 1. Vi fekk denne gongen inga avfyring då eksperimentator tok 
opp matbiten. 
3) Forsøk 1 og 2 vart oppattekne i mørker. Ein fekk denne gongen òg avfyring då 
eksperimentator greip matbiten, men det var ikkje lenger noggrant samanfall i tid 
(ibid.: 3-4). 
Spegelnevronane fyrte soleis ikkje berre av då apen sjølv greip etter tingen, men òg då han 
såg at eksperimentator gjorde det. Ein viktig observasjon var dessutan at spegelnevronane 
ikkje fyrte av då apen berre vart presentert for matbiten. Avfyringa kom fyrst då han såg 
eksperimentator gripe matbiten eller då han greip han sjølv. Forsøka synte vidare at 
spegelnevronane fyrte av uavhengig av fråstanden mellom apen og den handlinga han 
observerte (sokalla ”visuell generalisering”) (ibid.: 4).  
 Rizzolatti og Arbib ser det som avgjerande at Brocas-regionen, som er det området i 
menneskehjernen som står for språkutviklinga, svarar til det F5-området i apehjernen, som 
knyter i hop persepsjon og utføring av handlingar, og dei spør seg om det spegelsystemet som 
her er avdekt har vori avgjerande for språkutviklinga, og før det igjen, for intensjonell 
kommunikasjon generelt (ibid.: 6-7).  
 
4.3.1.1.2. Intensjonalitet 
Elektrodar vart monterte i nedre parietallapp (”inferior parietal lobule”) i apehjernen, og 
avfyringa frå nervecellene registrerte. Nokre av nervecellene, ”spegelnevronane”, fyrte av 
med same styrke når apen sjølv greip ein matbit og når han såg eksperimentator gripe 
matbiten. Men dei fyrte av sterkare når forsøksleidaren førde matbiten mot munnen enn når 
han la han i ein behaldar. Det interessante i denne samanhengen er at nervecellene fyrte av 
før handlinga var fullførd. Dette vert tolka som at apen kunne lesa av intensjonen attom 
handlinga ut frå eigne røynsler med den same handlinga (Fogassi et al. 2005: 662-66).
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4.3.1.2. Kasuistisk studie 
Stein Bråten har fylt eit kunnskapshol i primatkjeden mellom makak-apar og menneske ved 
å studera åtferda til den apearten ein reknar står nærast menneska på utviklingsstigen, nemleg 
sjimpansen.
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 Sjølv om det er konstatert spegelnevronar hos sjimpansen òg, vantar han den 
evna til langvarig augekontakt som serkjenner kommunikasjonen mellom menneske. Han er 
òg dårleg til å imitera.
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 Bråten forklårar dette evolusjonsbiologisk: Ungane kunne ikkje 
  
lenger ri på ryggen til mora då den oppreiste gangen gjorde at menneska laut setja borna på 
bakken. I staden laut dei læra seg å kommunisera andlet til andlet på fråstand (Bråten 2007a: 
48). På det viset vert hypotesen om ”altersentrisk deltaking” styrkt av evolusjonsbiologien.  
 
4.3.2. Forsøk med menneske  
Nye metodar for kartlegging av hjernefunksjonar har gjort det mogleg å lokalisera 
spegelnevronane hjå menneske. Eg skal her ta føre meg forsøk som har vori gjorde med fire 
slike metodar, nemleg transkranial magnetisk stimulering (TMS), positrontomografi (PET) 
og funksjonell magnetisk resonansavbilding (fMRI). Hjå menneske har det vori vanskelegare 
å gjera beinveges inngrep i hjernen gjennom implantering av elektrodar enn hjå apar. Likevel 
har det vori gjort forsøk med dette i samband med epilepsioperasjonar. Eg skal slutte med å 
nemne eit slikt forsøk som nyleg har vori gjort.  
 
4.3.2.1. Forsøk med TMS  
Ved TMS bryt ein av ein hjernefunksjon over ein periode som kan strekkje seg frå nokre 
sekundar til eit par minuttar ved hjelp av magnetisk stimulering. Ein spole vert fest på 
hovudskallen og ladd med straum, slik at det vert danna eit sterkt magnetfelt som går inn i 
hjernen, der det vert danna ein induksjonsstraum, som igjen verkar inn på mønsteret til 
magnetfeltet og spreidinga av den elektriske straumen (Huettel, Song & McCarthy 2004: 
436). Denne metoden gjer det mogleg å manipulera den tida ein elektrisk støyt verkar på eit 
hjerneområde, slik at mentale prosessar kan brytast av på ulike tidspunkt og studerast kvar for 
seg. 
Denne  metoden har gjort det mogleg å syne at spegelnevronar finst hjå menneske. 
Han gjer det mogleg å stimulera dei motoriske områda i cortex magnetisk og samstundes 
registrera samantrekkingane i handmuskulaturen når desse områda vert aktiverte. Soleis 
kunne Fadiga et al. (1995) syne ein auke i slike samantrekkingar under observasjon av  
griperørsler ved magnetisk stimulering av det motoriske senteret i cortex. Ein arbeidde då ut 
frå den hypotesen at dersom observasjon av ei handling aktiverte det premotoriske cortex, 
slik ein hadde funni at det gjorde hjå apar, kunne ein vente at TMS ville utløyse ein auke i 
motorisk framkalla potensial (MEP) i musklar som òg ville ha vori aktive dersom den 
observerte handlinga hadde vori utførd av observatøren. Det var nettopp det som skjedde: Ein 
fann ein auke i slike potensial i gripemuskulaturen når forsøkspersonen observerte ein annan 
  
som greip etter eit objekt. Denne metoden gjev oss likevel ingen opplysningar om kva for 
nervebaner i hjernen som er aktive i denne prosessen (Bråten 2009: 35, 37). 
Eit liknande eksperiment vart gjort av Maeda et al. (2001), der ein ville røkje etter 
verknaden av objektet si orientring for utfallet. Ein bruka handrørsler som døme, og fann at  
ikkje berre observasjon, men òg retninga på rørslene verka inn på intensiteten i form av 
samantrekkingar i handmuskulaturen. Dette vart teki som prov på at nevronane i motorisk 
cortex vart aktiverte under observasjonen av handrørslene, og dessutan at retninga av desse 
rørslene verka inn på styrken av aktiveringa (Maeda et al. 2001, hjå Jackson et al. 2006: 435).   
 
4.3.2.2. Forsøk med PET 
PET gjer det mogleg å teikne av funksjonane til mentale prosessar ved at ein måler 
gammastrålane frå radioaktive sporstoff som vert injiserte i blodet.
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 På den måten kan ein få 
eit mål for nerveaktiviteten i heile hjernen over eit langt tidsrom, uttrykt ved hjelp av 
statistiske kart, samstundes som ein får målt nerveaktiviteten beinveges (Huettel, Song & 
McCarthy 2004: 164-65).
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Eg skal her nemne to eksperiment som er gjorde med denne metoden under leiding av 
Giacomo Rizzolatti. 
 
4.3.2.2.1. Observasjon vs. griperørsler 
Hjerneaktiviteten til sju høgrehendte menn i alderen 20-30 år vart avteikna i ein skanner 
medan dei observerte ein annan som utførde ei griperørsle og medan dei sjølve utførde ei 
griperørsle med eit tridimensjonalt objekt. Som kontroll vart dei òg bedne om å observera eit 
objekt i ro. Det synte seg då at observasjon av griperørsla aktiverte midtre tinningfald 
(”middle temporal gyrus”), øvre tinningfure (”superior temporal sulcus”, STS)83 og bakdelen 
av nedre frontalfald (”inferior frontal gyrus”) i vinstre hjernehalvdel, som omfattar Brocas-
området, der det er lokalisert spegelnevronar. Under utføringa av griperørsla vart det 
registrert aktivering mellom anna i fremre og midtre motorisk cortex og øvre parietallapp i 
vinstre hjernehalvdel. Vi fekk inga aktivering under kontrollforsøket med objektet i ro. Dette 
vert teki til inntekt for talehandlingsteorien til Liberman (sjå ovafor) ( Rizzolatti et al. 1996: 
246-51). 
Ut frå dette kan vi slutte at det er dei same hjerneområda som vert aktiverte under 
observasjon av griperørsler hjå apar og menneske. Det tyder på at vi her har å gjera med ein 
avfyringsmekanisme som er sams for alle primatar, og som vert aktivert både når ei handling 
vert utført og når ho vert observert (Rizzolatti & Arbib 1998: 7).  
  
 
4.3.2.2.2. Observasjon vs. førestilte rørsler 
Hjerneaktiviteten til sju høgrehendte personar (5 menn og 2 kvinner) vart avteikna i ein 
skanner medan dei førestelte seg at dei utførde ei griperørsle og medan dei observerte at ein 
annan utførde ei griperørsle. Som kontroll observerte dei eit objekt i ro. Under førestilling av 
griperørsla vart det registrert aktivering av premotorisk cortex, fremre del av det 
supplementære motoriske området (”supplementary motor area”, SMA) og av områda 40 og 
44 i vinstre hjernehalvdel, som vert omfatta av Brocas-området. Område 44 (saman med 
område 45) svarar til F5-området hjå apar, som vert aktivert under observasjon av 
griperørsler.
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 Under observasjon av griperørsla vart det registrert aktivering av nedre 
frontalfald, STS og parietallappen, som alle ligg i vinstre hjernehalvdel og omfattar det meste 
av Brocas-området, forutan fremre del av SMA (Grafton et al. 1996: 104-09).
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Ut frå dette kan vi slutte at dei områda som vert aktiverte under observasjon av 
griperørsler danar eit krinslaup for attkjenning av samspelet mellom handa og objektet, 
medan dei som er aktive under førestelte griperørsler hjå menneske kan vera eit motsvar til 
det krinslaupet for griperørsler som ein har identifisert hjå apar (ibid.: 103).  
 
4.3.2.3. Forsøk med fMRI 
fMRI er, liksom PET, ein metode for funksjonell avteikning av hjerneprosessane, men han 
har ein høgare oppløysingsgrad både i tid og rom enn PET, og gjev difor meir detaljerte 
bilete. Liksom PET gjer denne metoden det òg mogleg å kartleggje nerveaktiviteten i heile 
hjernen under eitt, men i motsetnad til PET gjev han berre eit indirekte mål for denne 
aktiviteten.
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 Prinsippet bak metoden er at ein ved å skilja mellom aktive og inaktive område 
av hjernen ved hjelp av dei kontrastane som syner seg ved avbildinga, skal kunne kartleggje 
funksjonane til desse områda (Huettel, Song & McCarthy 2004: 161-62).
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Som døme på ein fMRI-studie som syner spegelnevronane sin funksjon skal eg her 
kort skissera ein studie gjord av Laurie Carr et al. (2003: 5497-98) på imitasjon og 
observasjon av andletsuttrykk.
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 Studien synte aktivering av dei same hjerneområda under 
observasjonen av emosjonelle andletsuttrykk som når desse andletsuttrykka vart imiterte, 
nemleg det premotoriske andletsområdet, bakre del av pars opercularis i nedre frontallapp, 
øvre tinninglapp, insula og amygdala. Aktiviteten var dessutan større under imitasjon enn 
under rein observasjon. Pars opercularum fell i grove trekk saman med Brodmann-område 
44, der det er lokalisert spegelnevronar. Sjølv om Carr sin studie i fyrste rekkje tok sikte på 
røkje etter den kognitive sida ved empatiomgrepet, har vi etter mi meining her ein god 
  
illustrasjon av spegelnevronane sin verkemåte. Det spesielle ved dei delane av cortex som her 
er involverte er at dei går inn som ein del av det visuo-motoriske systemet, der 
spegelnevronane spelar ei sentral rolle for imitasjon: Øvre tinninglapp kodar ei tidleg visuell 
avteikning av handlinga og sender henne vidare til spegelnevronane i bakre parietallapp. 
Bakre parietallapp kodar so det noggranne kinestetiske aspektet ved rørsla og sender 
informasjonen vidare til spegelnevronane i nedre frontallapp, som i sin tur kodar målet for 
handlinga. Planane over dei motoriske rørslene vert etter det sende attende til øvre 
tinninglapp, der det skjer ei kopling mellom den visuelle avteikninga av handlinga og dei 
føresagde sensoriske konsekvensane av den planlagde handlinga. På det viset vert grunnlaget 
lagt  for imitasjonen. 
Andre forsøk har synt at det her ikkje berre dreier seg om ein einskild 
refleksmekanisme, men om persepsjon innanfor ein større meiningssamanheng. Soleis har 
Hamzei et al. (2003) og Johnson-Frei et al. (2003) synt at det er større aktivering av Brocas-
området under observasjon av griperørsler dersom intensjonen bak rørsla er klår for 
forsøkspersonen enn dersom han ikkje er det (hjå Craighero et al., op.cit.: 48). Det syner at 
meiningsdimensjonen ved handlinga òg verkar inn på graden av avfyring. Dette stemmer 
over eins med resultat framlagde av Fadiga et al.(2006), som syner at spegelnevronane òg 
vert aktiverte  ved observasjon av handrørsler der berre skuggen av handa vert vist. Det syner 
at spegelnevronane aktivt tolkar sanseinntrykk ut frå kunnskap om samanhengen handlinga 
kjem i (Craighero et al., op.cit.: 46).  Forsøk der forsøkspersonane vart synte videosekvensar 
med unaturlege rørsler, der tidsrekkjefylgja vart broten mellom tidspunktet då handa vart 
utrekt og tidspunktet då griperørsla om gjenstanden skjedde, viste at spegelnevronane fyrte av 
rett etter at rørsla vart igangsett, men slutta å reagera då observasjonen ikkje lenger stemde 
med forventingane. Det syner igjen at spegelnevronane er i stand til å slutte seg til målet for 
ei handling før ho er fullførd (Gangitano et al, 2001, hjå Craighero et al. 2007: 45). Alt i alt 
syner desse forsøka at spegelnevronane hjå menneska ikkje berre observerer dei motoriske 
rørslene passivt, men aktivt tolkar dei ut frå ein meiningssamanheng.  
Craighero et al. (ibid.) sluttar ut frå dei forsøka som har vori gjorde at 
spegelnevronane har tri hovudfunksjonar: 
1) Å lette utføringa av motoriske oppgåver ved å finne den mest høvelege 
kombinasjonen av rørsler. Det skjer ved at dei greier å velja ut den generelle idéen 
bak ei handling, slik at talet på variablar som det motoriske systemet må kontrollera 
vert redusert. 
  
2) Å forenkle samanhengen mellom ein visuell stimulus og den tilsvarande 
objektrelaterte motoriske responsen. 
3) Å gje hjernen eit handlingsrepertoar som kan aktiverast ved persepsjon av ei handling 
utførd av ein annan person. 
På det viset kan ein sjå spegelnevronane som eit nevrologisk korrelat til altersentrisk 
deltaking.  
 
4.3.2.4. Forsøk med implantering av elektrodar 
Denne metoden har den føremonen at han gjev ei noggrann registrering av aktiviteten til 
einskildnevronar, og ikkje berre ei omtrentleg registering av nevronsystem, som ved PET og 
fMRI. Slike forsøk har nyleg vori utførde under operative inngrep på epilepsipasientar, 
medan dei utførte og observerte griperørsler og kjensleborne andletsuttrykk.
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 Aktiviteten til i 
alt 1177 nerveceller i panne-og tinninglappane vart på det viset registrerte. Ein registrerte 
aktivering i midtre frontallapp, som omfatta i alt 652 nevronar i SMA og fremre cingulatum, 
midtre tinninglapp, som omfatta i alt 525 nevronar i amygdala, hippocampus, 
parahippocampus og entorhinal cortex under både observasjon og utføring av desse rørslene. 
Dei fleste cellene var likevel eindimensjonale, dvs. dei fyrte av anten ved observasjon eller 
utføring av handlingane.
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 Forsøket synte dessutan at nokre av nervecellene vart avfyrte 
under utføring, men hemma under observasjon av rørslene. Det kan tyde på at ei rad ulike 
nervesystem er i sving ved avspegling, både når det gjeld samordning og åtskiljing av 
persepsjon og motorikk (Mukamel et al.: 2010: 750).     
 
4.4. Konklusjon 
Eg har i dette kapittelet synt ulike måtar å røkje etter empirisk dei teoriane som vart framsette 
i førre kapittelet, og har serleg fokusert på omgrepet ”altersentrisk deltaking”, som tyder at 
mennesket har ei evne til intersubjektiv kommunikasjon som er medfødd. Dette omgrepet ber 
i seg ein hypotese om deltakande persepsjon. Som døme på ulike måtar å teste denne 
hypotesen har eg synt til kasuistiske observasjonar, eksperimentelle observasjonsstudiar og 
nevropsykologiske eksperiment.  
 Av kasuistiske observasjonar har eg nemnt Anna Freuds observasjonar av ymsesidige 
omsutshandlingar mellom 1 ½ - 2 år gamle spedborn og Bråten sine observasjonar av det 
same hjå nær 1 år gamle spedborn, saman med tilvising til Eibl-Eibesfeldt sine observasjonar 
av 1 år gamle Ynumamö-born, som syner at det her dreier seg om kulturuavhengige ovringar. 
  
Eg har argumentert for at det er mogleg å tolke både intensjonalitet og altersentrisk deltaking 
inn i desse handlingane  
Slike kasuistiske studiar har den føremonen framfor eksperimentelle oppsett at dei er 
gjorde i naturlege omgjevnader, utan forstyrrande inngrep frå observatøren si side. Ved dei 
eksperimentelle studiane observerte ein spedborn i interaksjon ved å gjera videoopptak av 
samspelet mellom mor og barn, og manipulerte medvite den uavhengige variabelen. I 
Trevarthen sine forsøk sette mora i gang kommunikasjonen under instruks frå 
forsøksleidaren. I nokre tilfelle kommuniserte dei gjennom ein skiljevegg, medan 
kommunikasjonen vart formidla gjennom ei innretning med kamera og spegel, og manipulert 
ved at ljodbandet vart avbroti og attendespela. Meltzoff og Kugiumutzakis sine forsøk med 
imitasjon hjå spedborn som var høvesvis 1 ½ døger og under 45 minuttar gamle i, vart gjorde 
under strengt kontrollerte tilhøve: I Meltzoff sine forsøk vart jamvel alle andre synsinntrykk 
enn dei som kom frå det opplyste andletet til forsøksleidaren utestengde, og det vart skift 
mellom like lange tidsintervall for modellhandlingar og passive andletsuttrykk. Dette gav stor 
grannsemd i registreringane, og var truleg einaste måten det var mogleg å få pålitelege 
observasjonar av nyfødde på. Likevel var forsøksvilkåra mindre naturtru enn ved dei 
kasuistiske observasjonane. Det kan difor vera naudsynt å kombinera kasuistiske og 
eksperimentelle studiar: Medan dei fyrste syter for ein høg validitet, det vil seia at vi finn 
relevante svar på det vi ynskjer å vita noko om, syter dei siste for høg reliabilitet, det vil seia 
ei påliteleg og noggrann registrering av observasjonane.  
Det viktige i vår samanheng er at resultata frå dei eksperimentelle studiane som er 
gjorde med mor/barn-interaksjon og imitasjon hjå nyfødde peikar i same leid som dei 
kasuistiske studiane, nemleg at det ligg føre eit medfødt grunnlag i barnet for beinveges 
samspel med andre menneske. Bråten tolkar dette som ei kjenslebori, deltakande ovring, 
Meltzoff tolkar det kognitivt-egosentrisk, medan Kugiumutzakis finn ei nevropsykologisk 
forklåring på at det her kan dreie seg om to parallelle prosessar. 
Etter stutt å ha skissert nokre forsøk med implantering av elektrodar i hjernen på 
makakeapar – noko som har gjort det mogleg å registrera beinveges avfyringa frå 
einskildnevronar under både utføring og observasjon av griperørsler – gjekk eg over til å 
omtala bruken av dei nye metodane MTS, PET og fMRI for avteikning av hjernefunksjonar. 
Dette er dei metodane det av etiske grunnar har vori vanleg å bruke på menneske, sjølv om 
dei er mindre spesifikk og har kvar sine veikskapar. Ved å samanlikne resultata frå kvar av 
dei, kan vi likevel slutte oss til korleis avfyringsmekanismen verkar for ulike med ei viss 
grannsemd. Vi vil på den måten kunne få opplysningar som gjer det mogleg å trekkje ein del 
  
generelle slutningar om samanhengen mellom arten av stimulus og nevronavfyring. Eg har òg 
teki med eit heilt ferskt eksperiment, der registrering ved hjelp av implanterte elektrodar har 
vori nytta på menneske i samband med operative inngrep. Resultata frå dette eksperimentet 
stør opp under resultata frå dei andre metodane som har vori nytta til å registrera 
spegelnevronane sin verkemåte.   
Vi har på den måten greidd å lokalisera nevronar som fyrer av både når vi sjølve 
utfører ei handling og når vi observerer at andre utfører handlinga. Det gjev eit mogleg 
nevropsykologisk korrelat til dei åtferdsstudiane som syner at det kan liggje føre ei evne til 
altersentrisk deltaking alt ved fødselen, og styrker teorien om at vi her har å gjera med ei 
ovring som er konstituert i biologien åt menneska. At spegelnevronar òg er konstaterte i 
apehjernen, gjev evolusjonsbiologisk stønad for denne teorien. Ein lyt likevel streka under at 
det framleis står att ein del granskingsarbeid når det gjeld å prove den noggranne 
samanhengen mellom spegelnevronsystemet sin verkemåte hjå vaksne menneske og 
spedborn. Kan vi utan vidare slutte at det same systemet vi har ettervist hjå vaksne òg er til 
stades hjå nyfødde, og at det er same slag nervesystem vi har ettervist hjå vaksne som ligg til 
grunn for den evna til intersubjektiv kommunikasjon vi har sett hjå spedborn?  Det er på det 
reine at det framleis vantar ein del lekkar i kjeden før vi kan tala om noko endeleg prov i 
denne samanhengen. 
 
Konklusjon 
Temaet for denne oppgåva har vori den utviklinga som har funni stad innanfor 
psykolanalytisk retta utviklingspsykologi, frå Freud utforma driftsteorien sin i byrjinga av 
1900-talet, der spedbarnet var styrt av driftene, samstundes som tilhøvet til andre menneske 
vart skipa som ei fylgd av den evna dei hadde til å stette desse driftene, og fram til slutten av 
1900-talet, då ein på bakgrunn av spedbarnsobservasjonar meir og meir kjem til at spedbarnet 
har evna til ”intersubjektivitet” og ”altersentrisk deltaking”, som ein kan spore heilt attende 
til fødselen. Eg har skissert den utviklinga psykoanalytisk teori har gått igjennom, frå Freuds 
driftsteori, over egopsykologien og til objektrelasjonsteorien, og gått nærare inn på 5 
teoretikarar eg meiner har voti serleg vuktige for denne utviklinga. Vi har her sett ei stendig 
stigande sannkjenning av den rolla menneskelege relasjonar spelar for den psykiske 
utviklinga. Denne sannkjenninga nådde lengst hjå egopsykologar som Mahler og 
objektrelasjonsteoretikarar som Fairbairn og Winnicott, men òg for dei kom omsutspersonen i 
fyrste rekkje inn i spedbarnet si verd som objekt for driftsstetting. Fyrst med Sterns bruk av 
  
omgrepet ”intersubjektivitet” på spedbarnet og Bråtens innføring av omgrepet ”altersentrisk 
deltaking” for spedbarnet sitt tilhøve til andre menneske, kjem det inn ei ny og epokegjerande 
oppfatning av spedbarnet. Tittelen på oppgåva stiller spørsmålet om det lèt seg forsvara å 
bruke nemninga ”paradigmeskifte” for denne vendinga frå driftsteori til ”altersentrisk 
deltaking”. Eg meiner her å ha synt at det lèt seg gjera å forsvara bruken av denne nemninga 
ut frå Thomas Kuhn sin definisjon av ”paradigme” som ”ei vitskapleg yting som er framifrå 
nok til å trekkje ei gruppe tilhengjarar vekk frå andre slag vitskapleg verksemd for godt, og 
som samstundes er open nok til å gje den omskipa granskargruppa alle slag problem å løyse”. 
 Med Daniel Stern kjem beinveges observasjon av spedbarnet inn som eit viktig 
metodologisk tilskot til den klassiske psykoanalytiske metoden med ex post facto-slutningar i 
i klinisk samanheng. Sjølv om Stern framleis ser dei subjektive opplevingane og 
vitalitetskjenslene som eit viktig perspektiv i barnet si utvikling, er den vekta han legg på 
eksperimentell metode ny og epokegjerande i høve til tidlegare psykoanalytiske teoretikarar. 
Det epokegjerande i denne samanhengen er fyrst og fremst bruken av beinveges observasjon 
av spedbarn som grunnlag for teoridaning. Dette opnar for ei tilnærming til spedbarnet der 
det vert nytta observasjonar av både kasusistisk og eksperimentell art. Dei to metodologiske 
tilnærmingane har kvar sine føremonar og ulemper, men kan fylle ut einannan. Som døme på 
den fyrste har eg nemnt Anna Freud og Stein Bråten sine observasjonar, der 
omsutshandlingar hjå ned til 1 år gamle spedborn vart nemnde, og som døme på den andre 
eksperiment gjorde av Trevarthen, Meltzoff og Kugiumutzakis under ulike gradar av 
kontrollerte tilhøve. Dei dreg alle i retning av at evna til ymsesidig samspel er til stades i 
spedbarnet alt frå fødselen, men det herskar framleis usemje om dei teoretiske implikasjonane 
av desse funna: Medan Meltzoff tolkar dei kognitivt, som ei evne til å skipe ein mental 
representasjon av eit fråverande handlingsmønster, tolkar Bråten og Trevarthen det som ei 
evne til kjenslebori deltaking i eit virtuelt deltakarrom. Kugiumutzakis søkjer å gje rett og 
skil til båe partar ved å ymte frampå med at det her kan dreie seg om to parallelle prosessar, 
og søkjer å gje ei nevropsykologisk grunngjeving for det.  
 I tråd med hypotesen om at evna til altersentrisk persepsjon kan ha eit nevrologisk 
korrelat i spegelnevronsystemet i hjernen, har eg referert til ein del nevropsykologiske 
eksperiment hjå apar og menneske. Desse eksperimenta har lokalisert nevronar som fyrer av 
både under utføring og obeservasjon av griperørsler, og på det viset prova at vi her kan 
nærme oss ei biologisk forklåring på evna til altersentrisk deltaking. Det er likevel gunn til å 
strekje under at det framleis er langt att til vi kan ettervise ein klår samanheng mellom det 
spegelnevronsystemet som er registrert hjå vaksne menneske og dei observasjonane som er 
  
tolka som deltakande persepsjon hjå spedborn. At vi òg har ettervist spegelnevronar hjå apar 
kan likevel seiast å gje eit evolusjonsbiologisk grunnlag forspegelnevronhypotesen. Det er 
mogleg at vidare gransking mednye  avteikningsteknikkar for hjernefunksjonar og med 
måling av avfyringsmønsteret til einskildnevronar, saman med eksperimentoppsett som vil 
kunne auke både validiteten og reliabiliteten ved spedbarnsstudiar vil kunne gje svar på enno 
uløyste spørsmål i samband med den ”altersentriske vendinga”  i utviklingspsykologien..  
 
   
                                                          
 
Notar: 
1 ”Their achievement was sufficiently unprecedented to attract an enduring group of adherents away from competing modes 
of scientific activity. Simultaneously, it was sufficiently open-ended to leave all sorts of problems for the redefined group of 
practitioners to resolve” (ibid.). 
2 ”Men whose research is based on shared paradigms are committed to the same rules and standards for scientific practice. 
That commitment and the apparent consensus it produces are prerequsites  for normal science, i.e., for the genesis and 
continuation of a particular research tradtion” (ibid.: 11). 
3 Den engelske tittelen er ”Instincts and their vicissitudes”.  ”Instinct” vert her nytta som engelsk omsetjing av det tyske 
”Trieb”, som svarar til det norske ”drift”. 
4 I boka ”Bortanfor lystprinsippet” (”Beyond the Pleasure Principle”), der Freud fører inn ”dødsdrifta” som eit alternativ til 
livsdrifta, som er einstydande med seksualdrifta, vert definisjonen av ”drift” endra til ”ein ibuande trong i organisk liv til å 
skapa opp att ein tidlegare tilstand, som organismen har vori tvinga  til å gå bort frå  under presset frå ytre skiplande krefter” 
(Freud 1920: 36). Denne endringa har å gjera med at ”drift” ikkje lenger berre står for binding, men òg for frigjering av 
energi  (Haugsgjerd 1990: 101). 
5 Calvin S. Hall trekkjer her fram den store rolla den nye termodynamiske fysikken spela for all naturvitskapleg gransking 
kring hundreårsskiftet. Han trekkjer i den samanhengen serleg fram  Ernst Brücke, som leidde det fysiologiske laboratoriet i 
Wien medan Freud studerte der. Han såg på den levande organismen som eit dynamisk system,underlagt fysikken sine lover. 
Det fekk òg mykje å seia for den dynamiske tenkjemåten i Freuds psykologi (Hall, ibid.).  
6 Det er fyrst i neste omgang, når dei ulike instinkta når fram til ein syntese, at seksualiteten stiller seg i reproduksjonen si  
teneste (ibid.). 
7 Freud har òg ein genital fase, som fyrst set inn med den seksuelle utviklinga i puberteten, etter ei mellombels latenstid. Eg 
vel i denne samanhengen å utelata denne fasen, av di han ikkje er relevant for drøftinga av dei tema eg tek opp vidare i 
oppgåva. 
8 Nemninga er henta frå segna om kong Ødipus i gresk mytologi: Ødipus drap, utan å vite det, far sin og gifta seg med 
dronninga, som var mor hans. På same viset går guten i ødipalfasen med ønske om å ta faren sin plass i høve til mora. Slike 
ønske fører til angest for straff i form av kastrasjon frå faren si side, og det er difor viktig at dei vert  fortrengde til det 
umedvitne. Dersom denne konflikten ikkje vert  løyst på ein fullnøyande måte, vil det kunne utvikle seg nevrotiske 
symptom. Val av mytar og nemningar tyder på at Freud her er mest oppteken av den mannlege seksualiteten. Det han kallar 
”kastraksjonskomplekset” er likevel sams for gutar og jenter. Hjå gjentene fører det til penismisunning i høve til faren. Men 
medan kastrasjonskomplekset gjer at dei ødipale konfliktane vert løyste hjå guten, er det berre innleidinga til ødipalfasen hjå 
gjentene. Difor vert den kvinnelege ødipalfasen utdregen i tid i høve til den mannlege, men òg hjå gjentene vil 
objektfiksering etter kvart vike plassen for identifisering på grunn av auka realitetsorientering og mognad (Hall 2002: 124).  
9  I ”Three Essays on the Theory of Sexuality” gjev Freud (1905: 177-78), ei reint biologisk forklåring på denne 
undertrykkinga:  
  
                                                                                                                                                                                    
One gets an impression from  civilized children that the construction of these dams is a 
product of education and no doubt education has much to do with it. But in reality this 
development is organically determined and fixed by heredity, and it can occur  
without any help at all from education (hjå Greenberg & Mitchell, ibid.: 35).  
 
10 ”There is no doubt thart something exists in us which, when we become aware of signs of an emotion in someone else, 
tends to make us fall into the same emotion; […] what compels us to obey this tendency is imitation, and what induces the 
emotion in us is … suggestive influence” (Freud 1921: 89, hjå Greenberg & Mitchell, ibid.: 46-47). 
 
11 Freud syner her til den store utbreidinga av seksuell inversjon i aristokratiet, og forklårar det med at borna i desse 
familiane ofte vert tekne hand om av tenestefolk, slik at dei får lite kontakt med mødrene sine (ibid.).   
12 Dette skuldast at seksualdrifta kan stettast autoerotisk og at den seksuelle utviklinga tek ein pause i ”latenstida”, det vil 
seia frå den ødipale fasen er avslutta og fram til den genitale fasen i puberteten, som nettopp er den perioden 
realitetsprinsippet vert konsolidert (ibid.: 54). 
13 Dei peikar på at Freud sjølv òg var inne på dette i dei seinare skriftene sine, men at han ikkje trekte dei fulle 
konsekvensane av det (ibid.).  
14 Denne mekanismen kan igjen snust om til sin motsetnad, som er vald anten med ein sjølv som objekt (sjølvplaging) eller 
med ein annan som objekt (sadisme) (Freud 1914-16: 127).   
15 I dette skriftet drøfta han berre dei to fyrste typane, og gjorde eksplisitt merksam på at han avgrensa seg til 
seksualinstinktet (ibid.). 
16 Det dreier seg her om ein metaforisk bruk av uttrykket ”symbiose”. Uttrykket er henta frå biologien, der det står for eit 
tilhøve av gjensidig avhengnad mellom to separate individ av ulik art. Mahler nyttar det om ein udifferensiert samansmelting 
mellom mor og barn, der det enno ikkje er utskilt noko ”eg” hjå barnet (ibid.: 56).   
17 Ein har prov på at barnet reagerer ulikt på ytre og indre stimuli, men det har enno ikkje noko omgrep om ”seg sjølv” og 
”den andre” det kan hekte dei på (ibid.: 61). 
18 ”Emosjonell objektkonstans” vil seia at det libidinale objektet ikkje vert avvist eller utskifta med eit anna dersom det ikkje 
lenger kan stette driftene, men i staden vert utsett for stendig lengt. Omgrepet er inspirert av Piaget sitt omgrep 
”objektpermanens”, men medan Piaget sine ”objekt” var livlause ting, har vi her å gjera med menneske, der kjensletilstanden 
vil kunne skunde fram prosessen (ibid.: 124-26). 
19 Utviklinga av libidinal versus kognitiv objektkonstans kan skje i ulik takt, avhengig av graden av harmoni i mor/barn-
tilhøvet (ibid.: 126). 
20 Ein vil kunne hevde at eg her gjev ei forenkla framstilling av objektomgrepet i psykoanalytisk teori. Det er dei indre 
representasjonane av ”den andre” som vert omtala som ”objekt” i psykoanalytisk språkbruk. ”Den andre” vert fyrst objekt 
under overføringa i terapien. Eg vil likevel hevde at den sentrale plassen objektiviserte indre representasjonar har i 
psykoanalytisk teori lett gjer at ein overser den beinveges intersubjektive kontakten mellom menneske. 
21 Svein Haugsgjerd hevdar at Klein her er kveikt av Freud sin topografiske modell, der han stiller spørsmålsteikn ved om 
det finst emosjonelle strukturar i det umedvitne, og at ho svarar positivt på dette spørsmålet. Det har samanheng med 
påstanden hennar om at spedbarnet alt ved fødselen ber i seg emosjonelle strukturar og førestillingar om objektrelasjonar. 
Dette vert i dag stødd av Daniel Stern (Haugsgjerd 1990: 242). På hi sida hevdar Colwyn Trevarthen (1992) at det ligg føre 
lite prov på at slike førestillingar finst heilt frå fødselen: Det dreier seg heller om ei gradvis utvikling som ei fylgd av ikkje-
språkleg emosjonell mor/barn-interaksjon (hjå Binder & Høstmark Nielsen 2006: 111).  
22 I staden for å tala om ”den topografiske modellen” og ”strukturmodellen” hos Freud, som er dei vanlege nemningane (sjå 
ovanfor, kap. 1), talar Bjørkquist om ”den tidlige” og ”den sene topografiske modellen” (Bjørkquist 1999: 12, fn. 8). 
23 I det han kallar ”immuniseringsterapien” er det avgjerande at analytikaren vert etablert som eit godt objekt for 
analysanden gjennom overføringa, slik at libido vert bortskoven frå det borttrengde indre objektet til det ytre. Det vonde 
indre objektet vert med det uskadeleggjort (Fairbairn 1952: 75). 
24 Fairbairn nyttar som døme den grunnleggjande likskapen mellom spedbarnet si oppleving av det å verte halden i mor sine 
armar og det å ta i seg innhaldet i brystet hennar: ”[…] objektet som individet er inkorporert i er inkorporert i individet” 
(Fairbairn 1952: 42-43). 
25 Fairbairn opererer med fire forsvarsteknikkar for å hanskast med denne konflikten: Tvangsnevrose, som er uttrykk for at 
både det godtekne og det vraka objektet vert internalisert, paranoia, som er uttrykk for at det godtekne objektet vert 
internalisert, medan det vraka vert eksternalisert, hysteri, som er uttrykk for at det vraka objektet vert internalisert, medan det 
  
                                                                                                                                                                                    
godtekne vert eksternalisert, og fobi, som er uttrykk for at korkje det godtekne eller det vraka objektet vert internalisert 
(ibid.: 37).  
26 Winnicott ser det ikkje som eit ideal at den ”haldande omgjevnaden” er lytefri, men ser det som ein føremon for den 
psykiske utviklinga at barnet òg opplever noko frustrasjon. Han nøyer seg difor med å tala om ”det gode nok moderskap” 
som det beste (ibid.). 
27 Det er ein slik gjensidig objektbruk vi finn i kjærleik mellom vaksne, der kvar av partane kan gje etter for rytmen og 
intensiteten i eigne ynske utan å frykte for at den andre skal bukke under (Mitchell & Black, op.cit.). 
28 ”Overgangsobjekter og overgangsfænomener hører til det illusionsområde, som er grundlaget for, at man kan begynde at 
erfare” (ibid.: 42). 
29 Winnicott ser ein klår samanheng mellom det røynsleområdet som vert skapt av overgangsobjektet og den intense 
opplevingsforma vi finn i kunst, religion og kreativ vitskapleg verksemd (ibid.). 
30 Winnicott skil her mellom ”ynske” (”wishes”), som bør tolkast i konflikttermar, og ikkje stettast, og ”tarver” (”needs”), 
som lyt stettast (ibid.). 
31 Ei oppfinning Winnicott nytta for å føre inn leiken i ein terapisituasjon prega av sterke hemmingar, er den sokalla 
”lineleiken” (”the squiggle game”), der den eine av partane teiknar ei line og den andre fylgjer opp med den neste lina til dei 
saman har teikna eit bilete ut av ei sams førestillingsverd. Denne leiken kan òg gjerast med ord (ibid.). 
32 Peter H. Wolff (1996: 373) hevdar at Stern argumenterer ut frå falske premissar når han vil bruke observasjon som 
korrektiv til kliniske rekonstruksjonar av spedbarnet si subjektive oppleving, av di han her byggjer på slutningar om 
observert åtferd heller enn på den observerte åtferda sjølv. Desse slutningane er påverka av teorien hans om integrering av 
sjølvet, som igjen er tufta på klinisk praksis. Stern (2003: 54) svarar på denne kritikken ved å hevde at han ikkje har vorti 
påverka av omgrep henta frå den kliniske praksisen, men frå forståinga av normal menneskeleg åtferd. Han vedgår at der 
alltid vil vera ”en viss ”sirkulær” påvirkning”, men hevdar han har gjort sitt beste for å redusera denne påverknaden ved å 
beskrive nokre ålment godtekne rammer for konklusjonane og samstundes vera inkluderande i valet av slike rammer.     
33 M.P.M. Richards (1974: 123), liksom fleire andre utviklingspsykologar, hevdar omgrepet ”samspel” ikkje dekkjer godt 
nok det slaget interaksjon det her er tale om, og ynskjer å reservera omgrepet ”kommunikasjon” for intersubjektive 
samhandlingar (hjå Smith & Ulvund 1999: 146).    
34
 Dette vert understreka i innleidinga til siste utgåva av ”The Interpersonal World of the Infant”, som kom ut i 2000, i norsk 
omsetjing i 2003, der Stern reviderer ei rad synspunkt  i fyrsteutgåva av denne boka frå 1985. I 1985-utgåva tok han fråstand 
frå Trevarthen sitt omgrep om ein ”primær intersubjektivitet”, som er medfødd. I 2000-utgåva godtek han at 
intersubjektiviteten er til stades tidlegare enn han før hadde hevda i ljos av dei nye granskingsresultata på området. Han 
reserverer likevel framleis nemninga ”intersubjektivitet” for den ”sekundære intersubjekitivteten” til Trevarthen og Bråten 
(Stern 1985: 133-35; 2003: 43-44, 200-02). 
35  Omgrepet ”motivasjon” omfattar  her fleire skilde, men likevel skylde system, som til dømes tilknyting, kompetanse og 
nyfikne (Mortensen 2001: 288-90). 
36 Han kan ut frå observasjonar stadfeste at spedborn den fyrste tida etter fødselen er like opptekne av å bruke syns-og 
høyrslesansen som munnen (Mortensen 2001: 288-90). 
37
 Han tek her utgangspunkt i observasjonar som syner at spedbarnet er meir oppteki av nyfikne og meistringsevne, som er 
tilknytte ego (Mortensen 2001: 288-90). 
38 Mortensen hevdar likevel at Stern får problem med grenseoppgangen mellom sjølvet som subjektiv oppleving og sjølvet 
som teoretisk konstruksjon når han talar om sjølvet som ei form for organisasjon (ibid.). 
39 Stern strekjer her under at det er det uråd å skilja åt emosjonelle og kognitive prosessar i praksis, av di både kjensler og 
motivering er innblanda i læring (ibid.: 256)  
40
Han stør seg her på Piaget, men medan Piaget var oppteken av å identifisera strukturelle skjema for dei ulike stega i den 
sensomotoriske utviklinga, ser Stern meir på barnet si kjensle av heilskap gjennom integreringa av ulike sansemodalitetar, 
som syn, høyrsle, lukt og hudsans, gjennom ”amodal persepsjon” (ibid.). 
41
 I innleidinga til andreutgåva av ”The Interpersonal World of the Infant” (2000), unnlèt han å bruke denne nemninga og 
talar berre om ”sjølv-kjensler” (”senses of self”). Eg vel difor å halde meg til denne nemninga i framstillinga av ontogenesen 
nedanfor. 
  
                                                                                                                                                                                    
42 Stern dreg her tydeleg nytte av funn frå etologisk åtferdsgransking. 
43
 Dette er òg ei sannkjenning Stern er komen til etter at fyrsteutgåva av ”The Interpersonal World of the Infant” (1985) kom 
ut. I innleidinga til andreutgåva (2000) hevdar han, i tråd med at han no godtek Trevarthen og Bråten sitt omgrep om ein 
”primær subjektviitet”, at dei to kjenslene av eit kjerne-sjølv (høvesvis ”saman med” og  ”andsynes” ein annan) bryt fram 
ved fødselen, saman med kjensla av eit gryande sjølv (ibid.: 43-44, 47).   
44 I innleidinga til andreutgåva av ”The Interpersonal World of the Infant” (2000) etterlyser Stern eit omgrep om ”primært 
medvit” som kan fange opp desse kjenslene og som kan nyttast om spedborn dei fyrste levemånadene. Det har til oppgåve å 
føye i hop i sjølve augneblinken vitalitetssignala frå kroppen med ”det intensjonelle objektet”, som er ”hva som helst som 
sinnet beskjeftiger seg med, legger merke til, eller strekker seg mot” (Stern 2003: 39). Ei sjølv-kjensle bryt då fram som ei 
oppleving av det intensjonelle objektet. 
45
 Den engelske nemninga her er ”Self versus Other”. I den norske omsetjinga frå 2003 vert ”versus” her misvisande 
omsett med ”kontra” (Samstundes vert denne kjernesjølv-kjensla i framstillinga av ”trappestegmodellen” misvisande tillagd 
dei tri opplevingane av ”den andre” som Stern eksplisitt tillegg ”Self with Other”, medan dei tri grunnopplevingane ”selv-
agens”, ”selv-koherens” og ”selv-kontinuitet”, som Stern tillegg ”Self versus Other”, vert tillagde kjernesjølv-kjensla ”Self 
versus Other”) (Stern 2003: 47, 134-90; Stern 1985: 69-123).  
46 I fyrsteutgåva av ”The Interpersonal World of the Infant” (1985) hadde Stern òg med ei fjerde oppleving, ”sjølv-
affektivitet” (”self-affectivity”). Grunnen til at han sløyfar henne i andreutgåva (2000) er at ho dels går inn i den utvida 
definisjonen han no gjev av ”det gryande sjølvet”, og dels at det vert omfatta av ”sjølv-kontinuitet” (pkt. C nedanfor) (Stern 
2003: 40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
47
 I fyrsteutgåva av ”The Interpersonal World of the Infant” (1985) gjekk denne opplevinga under nemninga ”sjølv-historie” 
(”self-history (memory)”). Stern går bort frå denne nemninga i andreutgåva (2000), av di han finn ho for vid (ibid.: 40-41). 
48 Den engelske nemninga her er ”Self with Other” (Stern 1985: 100). Stern kritiserer dei psykoanalytikarane som talar om 
”samansmelting” i denne fasen (jfr. Mahler (kap. 2, pkt. 4)). I staden dreier det seg om røynlege opplevingar av å vera 
einkvan, slik at sjølv-oppfatninga vert endra. ”Den andre” vert framleis opplevd som ein åtskild ”annan”, som sjølvet kan 
relatera seg til (ibid.: 171-72). For å få klårt fram den meininga Stern legg i omgrepet vel eg å bruke nemninga ”kjernesjølv i 
resonans med ein annan” på norsk. Den norske utgåva av ”The Interpersonal World of the Infant” nyttar i framstillinga av 
Sterns alternative ”trappestegsmodell” i 2000-utgåva den ufullstendige omsettinga ”fornemmelsen av et kjerne-selv” (Stern 
2003: 47).   
49 Det dreier seg her om regulering av tryggleiken til barnet gjennom tilknyting og av sjølv-eksitasjonen, kjensletilstanden og 
ulike somatiske tilstandar hjå barnet (ibid.: 167-69). 
50 Stern syner her til oppdaginga av spegelnevronar (kap. 4, pkt. 3), som gjer at nervesystemet vert ”overteke” av 
nervesystemet til ein annan, men utan at kjensla av eit kjernesjølv forsvinn. Stern nyttar her omgrepa ”primær 
intersubjektivitet” og ”altersentrisk deltaking” (ibid.: 43-44).  
51 Stern kallar slike generaliserte  minne ”representasjon av generaliserte interaksjonsepisodar” (”Representation of 
Interaction Episodes Generalized” (RIG)) (ibid.: 177). 
52 Eksperiment har synt at 5-7 månader gamle spedborn er i stand til å kjenne att eit andlet dei har sett berre ein gong i 
mindre enn ein minutt fleire veker etter (Mortensen 2001: 257). 
53 Sjølv om Stern i innleidinga til andreutgåva av ”The Interpersonal World of the Infant” (2000) seier klårt frå at han godtek 
Bråten og Trevarthen sitt omgrep om ein ”primær intersubjektivitet” som går attende til fødselen,  held han fram med å 
reservera nemninga ”intersubjektivitet” for den ”sekundære intersubjektiviteten” til Bråten og Trevarthen (Stern 2003: 43-
44).   
54Stern seier seg her samd med Trevarthen i at deling av kjensletilstandar er ein føresetnad for sams merksemd og 
intensjonar (Trevarthen & Hubley 1978, hjå Stern, ibid.: 200). 
55 Dette sjølvet vert fyrst utskilt frå ”det verbale sjølvet” i innleidinga til andreutgåva av ”The Interpersonal World of the 
Infant” (2000) (ibid.: 45-47).  
56  Ein lyt skilja mellom den levde og den fortalde opplevinga. Dette er nærskylde, men ikkje identiske opplevingsformer. 
Ofte vil dei historiene som er fortalde av foreldra liggje til grunn for sjølvoppfatninga til barnet, slik at dei kjenslene og 
opplevingane dei er tilknytte vert fortrengde (Wedel-Brandt, op.cit.: 404-05) 
  
                                                                                                                                                                                    
57 Bråten peikar på korleis dette kjenneteiknet kan nyttast til å identifisera autisme, som nettopp tyder ei svikt i evna til 
altersentrisk deltaking: Autistiske born har problem med slik spegelvending når dei vert bedne om å imitera handrørsler, av 
di dei berre observerer handlingane til modellpersonen frå sin eigen ståstad, men vantar evna til å forstå dei tankane og 
kjenslene som ligg attom. Når dei vert bedne om å imitera lyfting av hendene med handflata ut (”gjer som eg gjer!”), og dei 
skjønar oppmodinga, vil desse borna lyfte hendene med handflata inn (Bråten 1998: 116-17).   
58 Etterrøking av videoopptak av nyfødde har synt at spedborn freistar imitera /a/-ljoden alt 14-42 minuttar etter fødselen 
(Kugiumutzakis 1998: 75). 20 veker gamle spedbarn kan imitera ljodane /a/, /u/ og /i/. 1 ½ månad etter fødselen byrjar dei å 
ignorera ljodar som ikkje høyrer heime i det språket dei høyrer rundt seg til dagleg (Bråten 2003: 68). 
59 Stein Bråten definerer ”altruisme”  som ”hjelp til andre på egen bekostning og uten tanke på egen vinning” (Bråten 2000b: 
315). 
60
 Opplysning innhenta frå Stein Bråten. Utforminga av Bråten sin modell om dei tri intersubjektive stega er elles påverka av 
Trevarthen si gransking. 
61
 I denne artikkelen legg Trevarthen òg stor vekt på mora sin imitasjon av barnet for å halde liv i kommunikasjonen. Stein 
Bråten reiser i denne samanhengen spørsmålet om det er den vaksne som tek etter spedbarnet sine ljodar og stemningslægje i 
staden for motsett: Ved å føregripe det dei tolkar som tillaup til gestar hjå barnet kan den vaksne hjelpe til å forme dei. Men 
han syner her til eksperiment Stern har gjort med ”kjenslebori inntoning” (”affect attunement”) i mor/barn-interaksjon hjå 9 
månader gamle spedborn, som viste kor vare borna var for mødrene sine innspel: Mødrer som vart bedne om å vike av frå 
dei naturlege røystlægja sine når dei fylgde borna med samstemde ljodar medan dei leika med ryggen til mødrene, opplevde 
at borna reagerte med overrasking. Det provar det beinveges kjensleborne ved slik mor/barn-interaksjon (Bråten 2007c: 44-
45). 
62
 I artikkelen frå 1974 opererer Trevarthen med alderen 2-4 månader for den primære intersubjektiviteten, men på bakgrunn 
av nyare empiriske funn har han seinare skovi han heilt attende til fødselen (jfr. Bråten, kap. 3, pkt. 2.2). 
63 I artikkelen frå 1974 byrjar den sekundære intersubjektiviteten alt i 4-månadersalderen, men Trevarthen tykkjest no vera 
samd med Bråten i at den sams objektretta merksemda fyrst tek til for alvor i 9-månadersalderen. I ettertid har Trevarthen òg 
godteki den ”tertiære intersubjketiviteten” hjå Bråten (kap. 3, pkt. 2.2). 
64 Trevarthen problematiserer ikkje her at nokre av eksperimentsoppsetta, som til dømes det å plassera mor og barn på kvar 
si side av ein skiljevegg, kunne verke inn på den naturlege samhandlinga mellom dei. At forsøksleidaren var til stades, og at 
mora visste at dei vart filma, kan òg ha verka inn på åtferda hennar. Likevel må vel dette kunne seiast å vera faktorar som vil 
hemme, heller enn å fremja, det naturlege samspelet mellom mor og barn. Når vi soleis kan stadfeste at det ligg føre ein stor 
grad av samspel sjølv med desse faktorane til stades, vil det vel heller styrkje hypotesen om eit intersubjektivt samspel 
mellom mor og barn. 
65 Nokre av desse studiane har eg òg referert til i ei mellomfagsoppgåve levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 
våren 1998.    
66 Ein nytta eit oppsett der ein freista fjerne moglege feilkjelder som hadde hefta ved tidlegare liknande eksperiment ved å 
finne teknikkar som skilde imitasjon ut frå responsar på vanleg oppkveiking, som hindra den vaksne å verke inn på 
responsen og som gav ei noggrann registrering av lippe-og tungerørslene til den nyfødde og trygge testprosedyrer når det 
galdt å rette merksemda til den nyfødde mot andletsrørslene til forsøksleidaren (ibid.: 1983: 703). 
67 Reliabiliteten til oppsettet var høg: Reliabilitetsmål som var gjort på 15 % av datamaterialet synte ein Pearson’s r på .99 
for intrasubjektivitet og mellom .92 og .99 for intersubjektivitet for kvar av dei to gestane på kvar av målingane (ibid.: 705). 
 
68
 Jfr. problemet med spegelvending av rørsler hjå autistar (ovafor, kap. 3, pkt. 2.1, sn. 56)  
69 Gruppe 1 hadde 98 born (48 gutar og 50 gjenter) fødde vaginalt etter normal term, mellom 10 og 45 minuttar gamle 
(gjennomsnitt 27 minuttar), gruppe 2 hadde 11 born (5 gutar og 6 gjenter) fødde med keisarsnitt etter normal term, mellom 
15 og 40 minuttar gamle (gjennomsnitt 27,2 minuttar), gruppe 3 hadde 12 (8 gutar og 4 gjenter) for tidleg fødde born (fødde 
35-36 veker etter unnfanginga), mellom 13 og 35 minuttar gamle (gjennomsnitt 26 minuttar) og gruppe 4 hadde 49 born (27 
gutar og 22 gjenter) fødde vaginalt etter normal term, mellom 14 og 42 minuttar gamle (gjennomsnitt 26 minuttar) (ibid.: 69-
70). 
70 Ljodane /m/ og /ang/ vart òg prøvde, men ingen av borna imiterte dei (ibid.: 71-72, 74). 
71 Presentasjonstida varierte mellom 3 og 19 sekundar, avhengig av kor lenge barnet feste blikket på modellen (ibid.: 70). 
  
                                                                                                                                                                                    
72 Den intrasubjektive reliabiliteten vart målt med to uavhengige domarar i tillegg til eksperimentator. For eksperimentator 
varierte reliabiliteten mellom .88 og .96. Den eine domaren kjende ikkje til føremålet med studien og kunne ikkje sjå 
andletet til eksperimentator. Han koda 33 % av andletsuttrykka til borna frå ein skjerm to gonger med eit mellomrom på éi 
veke. For han varierte reliabiliteten mellom .97 og .98. Den andre domaren koda 100 % av dei vokale responsane to gonger 
med eit mellomrom på éi veke. For henne varierte reliabiliteten mellom .87 og .91. Den intersubjektive reliabiliteten vart 
målt ved å finne korrelasjonen mellom skåringane til kvart domarpar. Den var 1.0 i alle tilfella (ibid.: 71).   
73 For tidleg fødde born bruka lengre tid på denne granskinga enn dei med normal termin (15,2 mot 10 sekaundar i 
gjennomsnitt) (ibid.: 72).  
74Brocas-området ligg i vinstre tinninglapp og grenser opp mot dei områda i hjernebarken som styrer motorikken i 
munnrørslene (lipper, tunge, kjever og svelg).  Gransking av afasipasientar har synt at dei med afasi i Brocasområdet har 
problem med å relatera syntaksen i ei setning til meiningsplanet og den konteksten setninga går inn i. Dette området er soleis 
andsvarleg for dei funksjonelle sidene ved morfema, som orda er ihopsette av (Smith & Kosslyn 2007: 485-87). 
75 Dette eksperimentet er òg attgjevi i ei semesteroppgåve eg leverte til mastergradsemnet PSY 4300 (”Vision and the 
Brain”) ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hausten 2008. 
76
 “In monkeys, the rostral part of ventral premotor cortex (F5) contains neurons that discharge both when the monkey grasps 
or manipulates objects and when it observes the experimenter making similar actions. These neurons (mirror neurons) appear 
to represent a system that matches observed events to similar, internally generated actions, and in this way forms a link 
between the observer and the actor” (ibid.).  
77 Rizzolatti strekjer her under at det må ei aktiv handling til, og ikkje berre tilfeldige rørsler, for at spegelnevronane skal 
fyre av.   
78 Stein Bråten (Bråten 2009: 39-40) tolkar på si side avfyringa av spegelnevronane i dette tilfellet meir behavioristisk, som 
ei attkjenning av eigne og andre sine handlingar, heller enn som ei avlesing av intensjonar.  
79 Desse studia vart gjorde i Kristiansand Dyrepark over ein tidebolk på ti år (Bråten 2007a: 49). 
80 Det er grunn til å merkje seg at Bråten her hevdar at ”sjimpanser [ikke] er så gode til å etterligne”, ikkje at dei ikkje er i 
stand til det. Etologar hevdar nemleg at det nettopp er her skiljet går mellom høgare og lågare apeartar, der dei fyrste er i 
stand til å imitera, medan dei siste ikkje er det (Miklósi 1998: 152). Det er òg viktig ikkje å blande saman ”imitasjon” med 
”avspegling”: Medan ”imitasjon” (eller ”etterlikning”) fyrst kan skje etter at ei handling er observert, skjer avspeglinga 
samstundes med den observerte handlinga (Bråten 2007a: 50).  
81 Prinsippet bak metoden er at det radioaktive stoffet sender frå seg positronar, som er det positive korrelatet til elektronane, 
når det vert deaktivert. Når ein positron kolliderer med ein elektron, sender det ut to gammastrålar i kvar si retning. Desse 
strålane vert registrerte samstundes av detektorane i skanneren (Huettel, Song & McCarthy 2004: 164-65). 
82 I staden for å tala om lokalisering av funksjonar til avgrensa hjerneområde, rår Huettel, Song og McCarthy til å tala om  
”områdespesifikke fingerprent” (”connectional fingerprints”), som representerer sambandsmønster (”patterns of 
connectivity”) mellom dei ulike hjerneområda. Dette minner oss stendig om dei banda anatomien legg på nevropsykologiske 
studiar (ibid.: 368-71). 
83 Tidlegare forsøk har synt at nevronar i STS reagerer på meiningsfulle biologiske stimuli, i ser handrørsler (Perrett et al. 
1990). 
84 Hjå menneske er dette området ihopsett av to spesialiserte område: Område 44, som registrerer objektretta griping, og 
område 45, som registrerer attkjend griping (Grafton et al. 1996: 108).              
85 Aktiveringa av den fremre delen av SMA er sterkare under førestilling ennunder observasjon av griperørsla, truleg av di 
ein lyt streva meir for å skipe og halde oppe motorikken åt ei griperørsle som vert innvortes skapt enn ei som vert utvortes 
observert. På hi sida aktiverer utføring av griperørsla både fremre og bakre delen av SMA (ibid.: 109). 
86 Det skuldast at han måler deoksyderinga av blodet, som går langsamare enn den nerveaktiviteten som ligg til grunn. I 
tillegg kjem at prosessen skjer med ulik fart i ulike hjerneområde, slik at det kan vera vanskeleg å berekne eit einskapleg 
verde for dette etterslepet i reaksjonstid (Huettel, Song & McCarthy 2004: 161-62).   
87Kontrastane kjem fram som ei fylgje av oksygenopptaket i blodet under ulike tilhøve. At vi kan bruke dette til å registrera 
hjerneaktivitet skuldast at auka aktivitet i nervecellene fører til auka stoffskifte i hjernen, som igjen fører til auka 
oksygenforbruk (ibid.: 161-62).    
  
                                                                                                                                                                                    
88 Studien er òg referert i ei semesteroppgåve eg leverte til mastergradsemnet PSY 4301 ved Psykologisk institutt, 
Universitetet i Oslo, våren 2009. Han er eigenleg meint å vera ein test av hypotesen om at ”empati” er eit uttrykk for at 
representasjonen av handlingar i hjernen verkar inn på innhaldet i den emosjonelle aktiviteten. Emosjonane vert soleis styrde 
av kognitive prosessar. Modellen tek som utgangspunkt at empatiske menneske lettare kan imitera haldningar, veremåtar og 
andletsuttrykk enn ikkje-empatiske menneske. 
89 Pasientane observerte ulike rørsler på ein PC-skjerm. Dei vart dinest bedne om utføre ei handling når dei vart presenterte 
for eit ord på skjermen. I eit kontrollforsøk vart dei same pasientane bedne om ikkje å utføre handlingane når dei vart 
presenterte for orda (Mukamel et al. 2010: 750).  
90 I SMA fyrte ein monaleg større del av nevronane av under utføring enn under observasjon av rørslene. Mellom dei 
nevronane som fyrte av under observasjon, var det fleire som fyrte av under handrørslene enn andletsrørslene (Mukamel 
2010: 250). 
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